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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Con fecha primero del presente mes 
se ha nombrado agente de este periódi-
co en el pueblo de Rincón al señor don 
Antonio Cuesta, por cese del señor don 
Pablo González Lacalle, que desempe-
ñaba dicho cargo. 
Ha'ban!aJ 11 ^ Noviembre de 1907, 
E l Adiministrad-ur, 
Juan G. Pumariega. 
TELEGMÁSJOB EL CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L » A M A R I N A . 
O E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 19. 
LOS PRESUPUESTOS 
Los jefes de las minorías del Con-
greso han verificado una reunión, en 
la que se ha acordado ejercer una 
acción común en la discusión del 
presupuesto de Instrucción Pública. 
LO DE PANAMA 
En el Instituto de Reformas So-
ciales se han reunido varias persona-
lidades de la política con el objeto 
de tratar acerca de la gravedad de 
la situación en que se hallan los emi-
grantes de Panamá. 
AMBLARD 
Por la vía de los Estados Unidos 
ha salido ptara Cuba la familia de 
Amblard, el cual ha salido para Pa-
rís. 
LO DE MELILLA 
Hoy ha empezado en el Congreso, 
y mañana continuará aún, el debate 
sobre la nunciada interpelación acer-
ca de la situación de Melilla. 
D. Julio Ñongues y Subirá preten-




sus pagos desde el principio de la 
crisis. 
DEFENDIENDOSE A SI MISMA 
Washington, Noviembre 19,— La 
señora de Bradley, que se está juz-
gando por haber matado al ex-sena-
dor Brown, tomó hoy la palabra pa-
ra defenderse á sí misma. 
CONFESION DE UNA 
MORIBUNDA 
San Petersburgo, Noviembre 19.— 
La joven que fué hallada hoy mori-
bunda en el paradero del ferrocarril 
de Tzartkoeselo, declaró que pertene-
cía al partido socialista revoluciona-
rio, y que arrojó al río la bomba 
de dinamita que se le había entre-
gado para un objeto determinado, 
RUSIA Y E L CONVENIO 
DE BRUSELAS 
E l gobierno ruso aguarda las pro-
posiciones del Congreso 'Azucarero 
que está celebrando sus sesiones en 
Bruselas, para determinar si se ad-
j hiere al convenio y suprime las pri-
jmas á sus azúcares, pués su situa-
ición financiera es hoy de tal natu-
j raleza, que le urge mucho convertir 
! en metálico las crecidas existencias 
de azúcar que se han acumulado en 
el país y de las que puede originar-
se una guerra azucarero; pero esto 
no obstante, aceptará las reglas inter-
nacionales respecto á ia supresión de 
las primas, solamente en el caso de 
que se le haga grandes concesiones. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
INDICIO DE UNA MEJOR 
SITUACION 
Nueva York, Noviembre 19.—Un 
indicio fehaciente de que la situa-
ción financiera mejora rápidamente, 
es que mañana abrirá nuevamente 
sus puertas el "Banco del Duodéci-
mo Distrito", que había suspendido 
De la noche 
INCONSTITUCIONALIDAD 
DE UNA L E Y 
New York, Noviembre 19.—El Tri-
bunal de Apelaciones ha declarado 
hoy que es inconstitucional la ley 
aprobada por la Legislatura de este 
Estado en su última sesión, en la 
que se dispuso que se procediera al 
recuento de los votos que se emitie-
ron en la elección para Alcalde de 
¡esta ciudad, y por la que se proclamó 
Ique el candidato Mac Clellan había 
derrotado á su competidor Hearst, 
LOS BANCOS DE CHICAGO 
Chicago, Noviembre 19,—Todos los 
bancos locales han anunciado hoy 
que están en condiciones de reanu-
dar sus pagos en oro tan pronto 
como los de Nueva York acuerden 
hacerlo. 
LOS EFECTOS 
DE LA CRISIS 
E N LA INDUSTRIA 
Lancaster, Pensilveinia, Noriembre 
19.—La fábrica de tabacos de "Ban-
ner", perteneciente á la "Compañía 
Tabacalera Americana", que emplea-
ba unos 900 obreros, despidió hoy de 
400 á 500, á consecuencia de la fal-
ta de órdenes y la escasez de dinero 
en plaza. 
TEMBLOR DÉ TIERRA 
Punta Arenas, Chile, Noviembre 
19.—Esta mañana se sintió aquí un 
leve temblor de tierra que causó 
averías á algunas casas, pero no ha 
habido, afortunadamente, desgracias 
personales que lamentar. 
ABOGANDO POR LA 
PAZ Y LA INDUSTRIA 
Kio, Noviembre 19.—El emperador 
de Corea ha promulgado hoy un de-
creto en el cual aconseja á sus súb-
ditos que coadyuven con las autori-
dades para asegurar el orden y pro-
mover el desarrollo de las industrias 
en todo el imperio, 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GUERRA DEL JAPON 
Tokio, Noviembre 19.—A la ter-
minación de unas grandes maniobras 
militares, el Ministro de la Guerra, 
general Terauchi, dió un lunch á los 
agregados militares á las diversas 
embajadas, al que asistió el Mikado. 
E l general Terauchi dijo que en 
vista de que las grandes potencias 
| estaban aumentando constantemente 
jsus ejércitos y armadas, el Japón te-
jnía que hacerlo igualmente, para 
j mantenerse á la altura de aquellas, 
¡pero que esto no debía considerarse 
i como los preparativos para una gue-
¡rra cercana, sino simplemente como 
el cumplimiento de su deber en pre-
sencia de lo que hacen todas las 
grandes naciones. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.95 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.00 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Noviembre 19. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs, 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 7 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90. 
París, Noviembre 19. 
> Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 10 céntimos. 
E l mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa ea Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suficieute g a r a n t í a para ios consumidoros Corno se ha. 




Ca. i se í iora 
para bebés, niños, 
niñas y señoritas. 
j p a r a j ó v e n e s 
TlnrcrVi fy otias unidas 
¿:üi \ a l nombro da 
Bul l -DO^ i Oa. 
Packard-
p a r a j ó v e n e s 
y hombres . y hombres 
26-1N C. 2492 
T 
Agento fiscal del Gebierno de la RepábliíJ dj Cim pira si pip de Ioí cheiaes del Bjérclte Lbljr. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 3 
E L ROYAL BANK OF CANADA, ofrece las mejoras garantía} pira DapíaiSii 
en Cuencas Corriatites, y ea el DsparcaaiaaiiJ dj Att^rrOi. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapía 33 Habana, Galiano 9i,—Maoanzas. — Cárdenas. —Catna'üey. 
Manzanillo,—Santiago de Cuoa.—Cienfuego .̂ 
F . J . SHERMan. Suoervitíor dt¡ las Sacursalas de Cuba, Habana, Obraoía 3. 
09003 1-1 6 
L A C E N T R A L 
(MARCA REGISTRADA) 
^ OMPREN las mejores gomas macizas conocidas para carruajes y motores, 
üe alambre por fuera, 
M A R C A 
y las ueuiuát icas para a u t o m ó v i l e s 
M A R C A 
Se venden é instalan por sus agentes exclusivos en Cuba 
J o s é A l v a r e s y G o m p . 
Especia l idad en A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A I>B C O R O J O , 
^ r c t i a a . - f c } v l x * c i O y l o , " ^ o l ó i T c ^ r i o J .3322-
Exijente en asunto de Cuellos, tenemos 
nuestro "Caballero" de la fábrica Mai-
són du Lion, en todos altos y tamaños. 
De venta en " E l Modelo" Obispo es-
quina Aguacate. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 19. 
Azúcares.—De Lonres avisan una 
pequeña baja en la cotización del pre-
cio de la remolacha; en los Esta-
dos Unidos sin cambio y esta plaza 
sin variación á lo anteriormente avi-
sado. 
Cambios.—Abre el mercado con 
demanda moderada y alza en las co-





New York, Noviembre 19. 
Bonos i de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 97, 
Bonos de los Estados Unidos, á 
104.1 j2 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, de 7 á 
10 por ciento anual. 
CamMos sobre Londres, 60 d,¡v., 
banqueros, $4.79.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.95. 
Cambios sobre París, 60 d.|v^ ban-
queros, á 5 francos 19.3|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.318. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, á 3.80 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete de'2.7|16 á 2.15¡32 cts. 








Londres 3 dfv 20.li4 
" 60 dtv 18.1|2 
Paris, 3 d(V 5.7|8 
Hamburgo,3 dfv 3.7i8 
Estados Unidos 3 d[V 9,3[4 
España, s. plaza y 
cantidad 8 d[V 6. 
Dto. papel o» n^rui&i, 9 á 12 p. % itiUaí 
Monedas 'ictrj, üerm.—8d ce buiu n * / 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1 [4 10.3^ 
Plata americana 
Plata española 93.3i8 93.1 [2 
Acciones y Valores.—El mercado, 
que abrió regularmente animado y 
sostenido, fué declinando en el cur-
so del día y cierra más quieto y flo-
jo, debido principalmente á la ex-
traordinaria escasez del dinero para 
préstamos. 
Los Ferrocarriles Unidos que abrie-
ron en Londres á £74.314, cerraron 
á £73.314. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos. 106 á 110. 
Acciones Unidos, 80.1|2 á 80.314. 
Bonos Gas, 111 á 115. 
Acciones Gas, 100 á 105. 
Banco Español, 73.518 á 75. 
Havana Electric Preferidas, 70 á 
71.114. 
E s la s idra m á s sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l lavic iosa (As tur ia s ) . 
Son los ún icos receptores y representantes en toda 
la I s la de Cuba 
Landeras, Calle & C a . 
Comerc iaates B a n q u e r o s con T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Havana Electric Comunes, 26 á 
26.318. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 84.112 á 86.112 Cy. 
Se lian efectuado hoy -en la Bol-
sa, durante las cotizaciones, las si-
guientes ventas: 
100 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, á 80. 
100 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, á 81, 
$2,000 Greenbacks, á 110.114. 
$25,000 B. B. E. , á 3.112, 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 19 de 1907 
A. rsis B ae la tara a. 
Plata española 93% á 93% V. 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pafioi S% á 4 V, 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española , . , á 17 P, 
Centenes á 5.63 en plata. 
Id . en cantidades.., á 5.64 en plata. 
Luises á 4.50 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.51 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á l . 17 V . 
de l a carne 
{Nbvdeimbre 19, 
Hoy ^ g é p p F » ios •ooinral'es de Luya-
nó 155 ¡nasî ; pncxcedeintes día Joivelk-
nois, quie se venjiieroñ á 4% eenitavos 
ia llibira. 
'T^mibién llegó un tren oonidued)<?imio 
reses prcieeidentes de Ciieigo de Avila, 
'venjdLémdiose una pantie, á 4% centavos 
Ha libra, quietando ailguinias sin vender. 
De las exjsíenyiafí anteriores se ven-
di" rou a.lgnzmas rases á 4% centavos ía 
fibra. 
En el Eiastro se benetfioiiamoñ üioy 233 
oaibezas die ganado vacimo, 155 de cer-
da y 34 lanar, deta^ánidose de 21 á 24, 
d'e 33 á 35 y d¿, 36 á 38 centavos el kilo, 
respectivamente. 
E x p o r t a c i ó n de carbones 
ingleses en 1906 
La exportación de hulla en la 
Gran Bretaña en 1906 ha sido de 
251.051,000 kMgramos e o n t r a 
236.111,000 en 1905 y 232,428,000 en 
1904. Estas cifras acusan un aumen-
to en este - comercio de toneladas 
14.940,000 con relación á 1905 y de 
18.623,000 con referencia á 1904. 
Este aumento, que á la vez se ha 
iniciado en todos los demás princi-
pales países productores, no pued'aj 
atribuinse más que al desarrolloi 
siempre creciente y cada día más rá-i 
pido de la industria. E l siguiente! 
euadro permite apreciar la propor-i 
ción en que ha ido aumentando esta1 
exportación en los grandes centroas 
hulleros: 
. Inglaterra, en 1904, 232.428,000 j! 
en 1905, 236.111,000; en 1906j 
251.051,000. 
Alemania, en 1904, 118.874,000; eni 
1905, 119.349,000; en 19 0 6, 
134.300,000. 
Bélgica, en 1904, 22.395,000; eü 
1905, 21.506,000; en 1906, 23.230,000, 
Francia, en 1904, 32.964,000; eii 
1905, 34.778,000; en 1906, 33.168,000J 
E. Unidos, en 1904, 314.563,000; eni 
1905, 347.380,000; en 1 9 0 6j 
363.626,000. 
Como se ve, la exportación alema-
na ha tenido también un progresio; 
sobre la de 1905 de 14.951,000 tone-
ladas, y la de los Estados Unidos do 
16.246,000. 
E l principal puerto de exportación 
de carbón en Inglaterra es Cardiff^ 
por el eual salieron en 1906 para eí 
extranjiero 15.940,784 toneladas; por¡ 
cabotaje, 2.633,559, y tomado por los 
vapores de tránsito j)ara el extranje^ 
ro, 2.970,173 toneladas. i 
Los precios de los carbones en 1906S 
á causa de la gran demanda, pasaron 
de 14,1 chelines la •tonelada, á qua 
se cotizaban en Enero, á 16,4 en Di-i 
ciembre, ailcanzando un precio me-1 
dio de 15,3 chelines, que no se habíaí 
logrado desde 1902, y que es supeJ 
rior al de 1905 en 2,3 chelines. 
Las principales naciones consumi-
doras de carbón de Cardiff son, pop 
orden de sns importaciones, Italia, 
Francia, Egipto, la República Argen-
tina y España. 
Siguen al puerto de Cardiff comO. 
exportadores de carbón: Ports od 
the Tyne, Newport, 'Bflyth, Kirkeal-
dy, Sunderland, Swansea, Hullr 
Methil y Glasgow. 
P o b l a c i ó n del B r a s i l 
Según los últimos datos estadísti-
oos/publicados, la población del Bra-
sil ha tenido un extraordiucii;io au-
mento en los últimos años. 
La superficie del territorio es de 
ocho millones, 497,940 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 1,116 kiló-
metros pertenecen al distrito federal, 
8.305,824 á los diferentes Estados1 
de la Unión, y 191,000 al terirtorio do! 
Acre. 
La población que era de 8.195,0001 
habitantes en 1861, se elevó á) 
10.123.054 en el Censo de 1872; áj 
14.333,915 en 1890 y á 17.371,069 en! 
1900. 
Desde esta fecha ha aumentado; 
anualmente en la misma proporción. 
m i 
Establec imiento de C a m i s e r í a en g e n e r a l . — A n t i g u a casa de S o l í s , do 
S. BREJTf calle Habana 7o. Recibe constantemsnte de I03 ceafcros de la moda 
ias últimas novedades. Trabajos esmerados, como se Didan, á precios equitativos. 
C. 2487 26-1N 
Su garantía es un gaitero pintado con «na gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U K O S 
Domicilio social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 1 ,001 .454 U . E , U y , 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U , E . Cy, 
Seguros en v ida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida C o n t r a s e g u r a 
de obligaciones á lotes. Seguro contra incendios. Segaros pecuario*. 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pól izas son más ventAjoias que las de cualquier 
otra Conapañia; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
toépsrma. Las primas ú pagar, son muy reducidas, y los beneficio i aocialeá son 
distribuidoá enere todoá ioá asociados, enlas épocas desígaadas. 
C. 2493 26-1N 
C O N T I E N E N L A S C A J E T I L L A S 
D E L O S E X Q U I S I T O S C I G A R R O S D E 
C. 2491 26-1N 
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n a c i o n a l 
" d o m i n i c a n a 
La república dommi.cana, uno de 
los países latinos americanos menos 
conocidos en Europa, acaba de mau-
g-nrar solemnemente una exposición 
de Artes é Industrias Nacionales, que 
¡tiene la importancia de los grandes 
•aeontecimientos. 
Celébrase el espléndido certamen 
en la ciudad de Santo Domingo, ca-
pital de la Kepública, en donde se 
¡ha erigido recientemente un palacio 
para las •exposiciones y en torno del 
eual se han levantado vistosos pabe-
ilones dé todas las provincias d^l país 
paira la exposieión de los respectivos 
productos. 
Se ha dividido el certamen en nueve 
secciones, que abrazan los. siguien-
tes ramos y sus derivados: Bellas Ar-
tes, Minería, Sericultura, Explota-
ción de los bosques, Agricultura, 
Transformación de substancias en eo-
mestibles, Piscieultura, Industria en 
general, Artes que requieren conoci-
mientos técnicos, Antropología é His-
toria. 
E l Gobierno nacional en pleno, 
ánauguró solemnemente la Exposi-
eión ante el mayor concurso de enti-
dades, representaciones y forasteros 
que se había visto hasta el presente 
en la capital dominicana, concurso 
atraído por la magnitud del acto y 
reunido espontáneamente gracias á 
las franquicias otorgadas á los visi-
tantes de la Exposición por las Com-
pañías de ferrocarriles interiores y 
las de vapores que unen la República 
•con las islas de Cuba y de Puerto 
¡Rico, la república de Haití y los Es-
tados Unidos. 
Aunque la Exposición es puramen-
te nacional y grandiosa fiesta del 
iprogreso dominicano, empresas nu-
¡merosas é instituciones norteamerica-
nas, cubanas y portorriqueñas han 
«olicitado y se les ha concedido es-
pacio en la Exposición para exhibir 
sus productos. 
u n 
E l vapor americano "Clinton" ha 
importado de Punta Gorda, consig-
nado al señor F. Wolfe, 19 vaca®, 19 
crías y 555 toros y novillos. 
V a l o r a s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre: 
1 „ 2 0-^M. C . Holm, Hamburgo. 
20—Saratoga, N. York. 
„ 2 0—Riojano, Liverpool y escalas 
„ 2 0—Saturnina, Liverpool. 
20—Gotthard, Galvestin. 
\ „ 21—Schwaraburg, Hamburgo y 
„ 2 5—México, N. York. 
„ 2 5—Mérida, Veracruz 
„ 2 6—México, Havre y escalas 
„ 26—Valbanera, Barcelona 
27—Havana, N. York 
„ 27—Ida, Liverpool. 
„ 2 8—Montserrat, Coruña. 
„ 28—Segura, Tarapico y Veracruz 
, 2 8—M. Calvo Veracruz. 
„ 2 9—Greystoke Castle, Amberes. 
„ 30—Cataluña, Cádiz y escalas 
Diciembre. 
2—Monterey, N . York. 
„ 2—Morro Castle, Veracrz. 
,, 3—Progreso, Galveston. 
„ 6—Coronda, B. Aires y escalas. 




„ 20—Alfonso X I I , Coruña y esca-
20- Chalmette, N . Orleans. 
„ 22.—Progreso, Galveston. 
23—Saratoga, N . York. 
,, 23—México, Veracruz. 
2 6—Mérida, N. York. 
„ 27—México, Progreso y escalas. 
„ 29—Segura, Canarias y escaias. 
30—Havana, N . York. 
Diciembre: 
„ 2—Monterey, Progreso y Vara-
cruz . 
„ 3—Morro Castle, N , York 
„ 3—Allemania. Coruña y escalas 
„ 8—Coronda. Buenos Aires. 
VAPORES COSTEROS 
SALUSAX 
Cosme Herrera, de la Hnlaiiá todos loa 
i lunes, álas 5 de ia tarde, para dagua j Caí-
ibarién. 
Alara I I , de la Habana todos los martíS; 
ft las 5 de ia tarde, para Sagua y Caibwién, 
regresando los sábados por la mañana -=» Sa 
nespaclia á bordo. — Viuda de Zoluetau 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette pro A. E . WoodelJ. 
Para Coruña y Santander vapor español, 
Alfonso X I I por M. Otaduy 
MANIFIESTOS 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES D í T t B A V S S I A 
ENTSADAS 
Día 19: 
De Punta Gorda en 1 y medio días vapor 
americano Clinton capitán Albury to_ 




Para Sagua vapor noruego Ole B u l l . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 19: 
Para Sagua vapor noruego Ole Bull por 
L . V . Place. 
Con carga de tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Oivete por G . Lawton Childs y 
Comp. 
22 Barriles tabaco en rama 
49|3 id. id . id . 
71 pacas id. id. id . 
9 cajas vacías 
82 bultos provisiones . 
Para New York vapor americano Monte-
rey por Zaldo y comp. 
6 pacas tabaco en rama 
10 bariles id. id . id . 
479¡3 id. id . id. 
• 178,870 tabacos torcidos 
1,250 libras picadura 
51 huacales naranjas 
53 pacas esponjas 
23 bultos efectos. 
2,209 piezas madera 
164 huacales legumbres. 
Noviembre 18: 
Barca italiana Ausilio procedente de P . 
Paux, Haity, consignada á la orden. 
6 0 3 
De arribada por traer su capitán en-
fermo . 
Vapor inglés Manx Isles procedente de 
Filadelfla consignado á Daniel Bacon. 
6 0 4 
R . Pelayo: 600 toneladas carbón. 
Ferrocarriles Unidos: 2,03 toneladas 
carbón. 
A la orden: 1,400 toneladas carbón. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor español Alfonso 
X I I . 
Sdes. Ramón Macla — J. W. Breuster — 
Angel Muñoz y 1 niña — Jaime Cuspinera — 
Ricardo Velasco — Víctor Sierra — Magda-
lena Rivas — José Menéndez — Encarnación 
Entralgo y 6 de familia — Rogelio J . Mal_ 
nolet — Juan Norlega — Miguel Luque — 
Amparo Gómez — J . M. Ponce — Domingo 
Martínez — Manuel Quesada — Antonio 
Maclas — Antonio Bastar — Jaime Bestar 
— Florentina Alvarez y 3 de familia — 
Francisco Cueto — Ramón García — Carmen 
Gutiérrez — Pedro Fernández — Ignacio 
Fernández —y 49 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. C. Pérez — Petronila Rodríguez — 
Pedro Vidal — Rafael García — Benigno 
artínez — Felipe Clara — Ana Corlnton y 
familia — Angela Fernández y 3 de fami-
lia — Agustín Acosta •— Vicente Cohalles 
— Tranquilina Siurte — Ana Segarada — 
B. Shymer y 2 de familia — M. Algaza — 
María González — M. S. Collins — J . E . 
Moore — L. Ruth — W. S. Reymer y 1 de 
familia — Andrés Valla — E . V. Bates y 3 
de familia — C. Bedden — E . Fernánez 
y 2 de familia -— Juan Alome — Santiago 
Lomargo — P. S. Pettlbone — S. D. Canfleld 
— Pedro Bonell — Ceferino González — M. 
Davey — R. D. Gobson — L. W. Svell — 
Franck Lempla — N. J. Whilan — G. Fra-
drlck — Inocencio Laral — J. L. Becklvcth 
— José Cañaveral y 1 más — J. H. Cayro — 
Ramón Díaz — Enrique Burgoi — Pedro F. 
López — Carlos Muñoz — Angelina Velazco 
— Virginia Salinas y 5 mas — Pedro Rodrí-
guez — Eugenio P. Ferrer — Fernando 
Martínez — Amalia Díaz — Tomás Madriago 
— M. VIzgosa — D. Rojas — Indalecio Díaz 
— Armando Viña — N. Pía — Francisco 
Rodríguez. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Olivette. 
Sres. Juan Méndez — Lorenzo Trlstani— 
Adela Trlstani — Joaquín Centeno —Manuel 
Chavez Vidal — Enrique Boza — Francisco 
Porta — Santos Fernández — Santos Triana 
— Antonio Vázquez — José eFrnández — 
José Díaz — anuel F . Agüero — Francisco 
Galán — A. Alvarez — Manuel Cañlvano — 
Manuel García — Manuel Campa — Cesárea 
Fernández — Raimundo Alonso — Antonio 
Cortina — José López — Ramón Bulnes — 
José Cuervo — Rogelio Montero — José 
García Rodríguez — Juan Dorado — Juan 
Fernández — Angela Alvarez — José María 
Fernández — NIcasIo Prado — Bernardo 
Alvarez — Geo Aderson — G. H. Turlong — 
Rodolfo Arguelles — Charles W. Saussy— 
Esteban Pérez— M. E . Blttelles — Ernest 
Elinger — Elvira Contreras. 
Para N. Tork en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. George Cabral — Annle Cabral — 
Fred Lohman — LUlIam Murchy — Antonio 
Díaz — Francisco Blancó"— Armando Cala_ 
fat — Charles Goodwin — Virginia Flory — 
Laura Goodwin — Louis Straus — George 
Code — Francisco Careras — Wlllam Pres-
nail — Paulino Herrero — Luis Gassett — 
"William Campbell — Frank Wicker —Char-
les Barnhardt — Wiliam Wagner — Walter 
Brown — Bonifacio Ruíz — Leopoldo Ga_ 
barro — WUliam Berri — Edgar Whlte — 
Agustín Milla — Henry Garney — José Gar-
cía — Charles Elliot — Juan Pablo Jullá 
— —Víctor Esperón — Domingo Rodriño 
— John Brewsters. 
Para Progreso y Veracruz en el vapor 
americano Moro Castle. 
Sres. José Carvallo — José Amorles — Pe-
dro Morta — Morino Gerónimo — Jesús Fer-
nández — América Rodríguez — María Ló-
pez — Juana Slrera — Julia Sirera — Mar-
celino Salbí — Salud Moreno — María Pa-
vón — Eduardo Monge — Carmen de Sán-
chez — Luis Hernández — Antonio Rami-
do — Manuel González — Carlos Mayorga 
— Manuel Coros. 
Día 19: 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G-
Lawton Childs y comp. 
6 0 5 
D E TAMPA 
A . P . Ledesmeet: 1 caja libros. 
A . Gory: 1 rótulo. 
J . F . Crambliss :1 bulto efectos y 1 
mil 7 67 atados tonelería. 
Hinze y Bedía: 4 fardos tela. 
Supervielle y hermano: 1,000 sacos 
abono. 
Southern Express C o . : 6 bultos efectos 
D E CAYO HUESO 
J .Feó: 2 cajas pescado. 
J . R . Bengochea: 31 barriles lisas. 
Bengochea y hermano: 3 6 barriles lisas 
Vapor americano transporte Summer, 
procedente de Newport New, V a . consig-
nado al Cónsul. 
6 0 6 
Con carga al gobierno provisional. 
Vapor holandés Zuyndreday procedente 
de Cardiff consignado á la orden. 
6 0 7 
A la orden: 1.062,500 kilos carbón y 
1,013,985 ladrillos. 
Vapor español Alfonso X I I prcedente 
de Veracruz consignado á Manuel Otaduy. 
6 0 8 
Consignatario: 9 fardos alpargatas y 
1 barrica vino. 
Wickes y comp.: 18 sacos frijoles. 
Echevarri y Lezama: 500 id. id . 
Galbán y comp.: 100 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 50 sacos gar-
banzos . 
Carús y Pita :223 id. id. 
Severino Lavin: 166 id. id. 
G . B . Flesh: 1 caja fustes. 
Vapor americano Clinton procedente de 
Punta Gorda consignado á Lykes y her-
mano . 
6 0 9 
F . Wolfe: 19 vacas, 19 crías y 155 
toros y novillos. 
Nota.—En. el mniflesto del vapor es-
pañol Manuel Cavo, publicado ayer, se 
omitieron las siguientes partidas, impor-
tadas por dicho buque de Málaga: 
Cachaza y Coll: 527 barriles y 22512 
barriles uvas, 136 sacos ganbanzos, 229 
cajas pasas y 213 sacos nueces. 
A . Camps: 7 cajas pasas y 20 cajas 
higos. 
Genaro González: 100 sacos nueces. 
J . F . Burguet: 50 barriles uvas. 
Bolaño y comp.: 100 barriles uvas. 




Londres 3 dlv. . . 20% 2 0 i 4 p j O . P . 
„ 60 dlv. . . . 19% 18% p |0 .P . 
París 60 dlv. . . . 6% 5%]?\0.P. 
París .60 dlv, 
Alemania 6 0 d|v. . 4% 3 % P ¡ 0 . P . 
„ 60 d|v. . . . 2% p]0. P. 
E . Unidos, 3 d|v, . 10% 9% pjO.P. 
España si. plaza y 
canitdad 3 djv. . 5% 6 pjO.P. 
Descento papel co-
merciad » 12 pJo.P. 
Monedas Comp- \eml. 
Greenbacks. . . . 10% 10% p ¡ 0 . P . 
Plata española. . . 93% 93y2P|0.P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 96' en almacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89.. en almacén 
á precios le embarque 2 % rls. arroba. 
¡rondos pülUicos , 
V A L O R E S 
Bonos del Empréstito a i 
35 millones N 
Deuda interior 91 99 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 111 sin 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 112% 114 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero 113 115 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado eu la 
Habana 110 112 
Id. id. en el extranjero 110% 112% 
I M f f i ü C C I O Í í 
P U B L I C A . 
E l hecho de viajar en países extran-
Ijeros despierta el entendimiento, s u -
poniendo, desde luego, que la inteli-
gencia no estó dormida. E n algunos 
casos el efecto es tan mareado que co-
nocemos jóvenes que, ausentes tres 
meses de Cuba, han olvidado comple-
tamente su idioma natal, sin haber 
aprendido n i n g ú n otro. E s c l a y e n d o 
éstos, hemos notado que los qne com-
pran nuestros colchones son aquellos 
qne han viajado y .aprendido que no 
lo saben rodo y que el uso del c o l c h ó n 
dá a l cuerpo el descanso que el cuer-
po necesita. 




M U I B i 1 1 
1 H I M K B [ M U I I M G S EEES. MUER & Co. Míemliros dsi "Stoci E i c t e ' 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2 9 . N E W Y O l i K 
üEEESfCMLES: I . RE CAEBEÍIAS & Co. COBA ?4. T E M O 3142 
7ÁLOSES 
Amal. Copper. . . ..... 
Ame. Car F . . . . . 
Texas Paciñc. . . 
Ame. Loco. . .». ., 
Ame. ¡¿meiting. . . 
Ame. tíugar, . . • • 
Anacouáa. . . . . .. 
A-tchison T . . . .. ... 
balúmore & O. w .., 
Brooklyn. . . . .. .. 
Canadían Pac. . . . 
Ciiesapeake. . .. ... .. 
Rock i s lán . . . . . . . 
Colorado ifuel. ... . ,. 
Destiiers Sec. . • .• 
Eríe Com 
Liav. lülec. Com. . . 
Hav. Elec. Pre í . . .. 
Louisville 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . 
N. Y. Central. . . . 
fennsylvama. . ... .. 
lleading Com. . . .. 
Cast Iron Pipe. . . 
bouüiern Pac. . . . 
üouüiern R y . . .v . 
Union Paciüc. . . . 
ü. S. Steel Com. . . 
U. tó. Steel Pref. . . 
ívortli Pacif 
interborougb Co. . 
luterborough p£. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct. . . 
Ccttou — Jan. . . . 
Maiz ,. . 
Trigo. . . . . . . 
Cierre I día | 1 
anterior \ Abrió \más alio\másba;o\ citrre 1 . 1 \ Cambio neto 


























64 I 61% 
102 |101 
S l ^ l 30% 
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Ji - i - 1 -
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. .; N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril do Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way ^ 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 87 
Id. de los F . C. ü . de la 
H. y A. dé Reglei Ltd. 
Ca . Intenacional. . . 104 
Idem de ia Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110% 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 70 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana 61 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hiél 175 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . . . . . . N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 70% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 26% 
P. C. ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacicmal 
Stock ordinario. . . . 81 
2 y medio oro español. 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100 
Habana, Nbre. 19 de 19 07— E l 



















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 % á 3 % 
Plata española contra oro español 93% 
á 93% 





Empréstito de la Repü-
blica do Cuba, . . . 
Id. de la R. de Cuba 





de la Habana. . . • 114 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . I10 i i * ^ 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
fi, Villaclara. . . . ^ 
Id. id. <d. segunda. . . w 
la. primera i? rrocarrll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id, primera San Cayeta-
no á Viñales 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
baña 115 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 87 »p 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas da 
los F . C. de la Haba-
na 104 112 
Bonos Copafila Gas Cu-
baña. ^ 
Bonos de la República 
de Cuba em::idoSí eE 
1896 á 1897 111 8111 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watos 
Workes. . . . . . «i ^ 
Bonos hipotecarios. Oea-
tral O l i m p o ^ 
Bonos hipotecarios Cen-
tra] Covadonga. . . •• " 
ACCION Eá 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 74% 74% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 70 sin 
Banco Nacional de Cuba 110% 13 6 
Banco de Cuba •N 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 81 • 81%! 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas , N • 
Idem Id. (comunes). . N 
FerTacorril do Gibara 4 
Holguín i • W 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Hdbana 100 103 
Dique do la Habana p^e-
ferentes 61 90 
Nueva Fábrica de Hielo 175 220 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) W 
Id. id, id. comunes. ,. N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. W 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 70% 71% 
Compañía Havana EitiC 
trie Railway C^. (c*' 
muñes 26% 26% 
Compañía Anónima M 
tanzas - N 
Compañía Alfilerera '„ 
baña .• N 
Compañía Vidriera de 
Cuba N 
Habana, Noviembre 19 de 1907 
C A L L E IJ B A N U M E 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m s r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ „ 
DEPOSÍTARÍO DELOS FONDOS DSL 8 0 3 I S í m A O R I O U ) , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
: o x k . ins o t o i e ^ :bí3 j 
J o I . de l a C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r ó . 
Miíjruel Mendoza. 
E l i a s M j r ó . 
Feder i co de Zaldo. 
Marcos C a r y a j a l . 
L e a n d r o V a k l á í . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i r o s sobre e l i n -
t er ior y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c la se d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a s . 
7S-1 Oct. O. 2231 
3 
A G ü I A R 95, H A B A N A . 
o f i c i a ! 
OBRAS PUKUCAtí -_ Joratm ^ ^ ^ 
Boyas y Vallzaa. — Arsenal Tcle l^T^ 
<le Ort,nuv 'i" !'.'".. . , ' . ' Haban>, 
la tarde <I>1 día JO do NovhMnk aa cW' 7 
so recibirán eu ..«ta Olloina " f e ^ «¡1* 
on pliegos cerrados para las ni,. Posi(:lnl0i. 
truccl6n de una torre y loia^?8 ^ c > 
Instalar un faro de S ^ C l o ^ 
Cayo Caimán Orando de Sanf/̂ ?11 4'* 
entonces serán abiertas y leía ^r ia el 
mente. Se facilitarán á los (,u > , Mblu * 
informes 6 Impresos. — n j f , so l i0 )Cil-
nlero Jefe. - 1,uíl»ín ¿ '^ 
C. 2303 alt. ee" 
OBRAS PUBLICAS. — " I f ^ ^ " - ^ 
CONSTRUCCIONES CIVILES L R A l ^ 
Noviembre 13 de 1907. H u a t T ' . ííaba»^ 
ia tarde del día 22 do Novlen;hria^ dosa>ft 
lío' 
se recibirán en esta Oflclmf^1"8 cie 1 
en pliego cerrado para REPARArTr^Onl 
PUERTO EN LA ADUANA y e , ^ of 
abiertas y leídas Públicamente! BpC?a «efi pu  « ser5»
rán informes 6 impresos á aiii^f íacUlta 
liciten. — (.>o W. Armitasc. f"e? lo ¿' 
trucclones Civiles. * ' Jae ^ CW; 
C. 2561 ^ u-
Sociedad de I n s t r n c c i ó F í 
De orden del señor Presidente ou 
señores accionistas para las JuntiV & lo» 
les ordinarias- que tendrán luear e'enera. 
cal de la Secretaría los domln -̂oi on el lo-
Diciembre, á la 1 de la tarde nar y 29 de 
de los particulares á que se refW» tratar 
tfeulo 14 de los Estatutos VQŜ IÍ 01 ar. 
puntual asistencia. Uí:>dnaoles ]a 
Advierto al mismo tiempo á las n 
que desean inscribirse como ronWc, perso 
de el primero de Enero del tendrán que abonar cuota de in" '̂"10 afi, 
y tres meses adelantados. sieso (Joj,̂  
Vedado 16 de Noviembre de 1907 
El Secretario CnntnJ 
" r . M.r,o D l ^ ^ 
ño 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N ^ i 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q ü i X A l U . - V . 
P a b l o D r e h e r ] , ^ r . „ ^ w . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
Grandes Tal leres de D r i m s w i c k , A l e m a á i a . M a i u m a r í a cía C a ^ a i i » . 
1 alleres de Humboldt , A l e m a n i a , i 
(.Calderas y m á c i u i n a s da vap,>r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de ú i o r r o f u n l i d i . 
y otras D I V E R S A S f á b r i c a f 
S e f a o S i l t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
• C. 2509 ^ 26-lN 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital 
Fondos reservados. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
5 . 3 5 0 , 0 0 0 
• 
Oficina general: Toronto Canadá. 
Sucursal en la Habana, CTJReilly, esquina á Cuba. 
en Cienfuegos, San Carlos y ¡Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
A plaza. 
I c 2513 x Nv 
A C I O N A L D E 
C a f í t a l 
A c t i v o e n G ü b a . 
§ 5 . 0 0 0 . 0 0 ¡ > . o ; > 
$iíO.OOO.OOO.Ol> 
DEPOSITARIO d e l GÜBIEKNO DE IíA REPCJBLiIOA DE Cütf \ 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I I S C I P A L : O B I S P O esquina á C U B A . 
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C 0 R l l E S P 0 i \ S A L E í S E ^ r T O D A S P A R T E S D E L M U i Y D O 
C o r r e s p o n s a l de l Banco 
L o n d r e s y M é j i c o en ia 
b i i e a de C o b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s 9 
inversiones 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre hi-
potecas y va ioros cotizabloa. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
O á D S R E S 2 2 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
í m f m u (¡nía ü m u ü m m 
IflS 1.A UaíICA NACIOXAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operaciones continuas, 
CAPITAL respou-
^bie $ 45.932-3SM 
SINIESTROS paga-
dos .aasca la le* 
^ S L620.3M 
.-segura casat» ae mttiiiiJObtBiia bium* 
dera, ocupaaia por íuüíuí-ís, a ¿¡5 cen-
tavos oro «spaúoi por iüü ai¿uai. 
, Asegura tasas da mamposterla íifcf 
riormeute, con tatiqu^ría lutervor dft 
uiamposiería y los píüüís toaos ele nraílen, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á aii y muaij ceuiavus oro espanol por 
iOC auuai. 
Casas ció madera, cubiertas coa tejas, 
pizarict, metal ó asbestos y auuque noten* 
gau los pisos ds madora, i;abitadas so» 
i; meuts por íamiiia, á 4/ y medio ees» 
voc oro español por J.üü anual. 
Gasaa dti tabla, cou tecdos ae tejas de 
lo mismo, iJUL'iiariau solamente por,£anu, 
lias, á 55 centavos uro español por iüí) 
anual. 
Los euiñcios de madera que tengan es' 
tablecimentos como bodegas, café, ote, 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está eu escala 12a, Que paga 
| 1 4 ü por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivameatt 
estando eu otras ecalas, pagando 3i2al, 
pre tanto por el continente como por « 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: HaM' 
na número 55, esquina á Empedrado. 
Kahana 31 de Octubre do 1907. 
C. 2502 2 UN 
S E OESÉA SABER ÉL PÁ1AÓ05 
De Rafael García Caballero y chaDAr 
que el año 1898 residía eu Ciego de a 
la. Se le solicita para arreglar u11,3811 0. 
de mucho interés para él . Para aar 1 
ticias de él dirigirse á Juan Feruana 
Angeles 12. ,v 
18724 lo-l''\ 
Verdadero extirpador do diebo 
40 anos práctica. Recibo órdenes Ma 
que 36A bajos 6 por correo Finca ^ ^ 
niarindo, en Mantilla,, Arroyo Apolo-
fael Pérez. 15-TN 
1 
L a s alquiiamcs en fll1^ 
Bóveda , construida coa 




y prendas bajo la propia 
txKíia de los interesados. 
dir i ja^8 P a r a m á s in íormes 
a nuestra 
n ú m . 1. 
o n c i n a 
orí 
^¿pmann ó 
( B A N Q Ü E K O S ) 
Co» 
C. 2469 Í6-1N 
Las l e ñ e m o s e n uaesc ia . ^ ^ 
d a c o n s t r u i d a c o d tx^dos 1^ ^ 
l a u t o s m o d e r n o s y iaí» aia-ullJ)¿aS 
p a r a g u a r d a r v a i o r e í íl0,-a(i8 
c lases , bajo l a p r o p i a casto^ 
los i n t e r e s a d o s . ^ 
E n e s ta o ñ e i n a d a r e m o s 
los d e t a l l e s q u e se desoea-
H a b a n a , A g o s t o 8 da 1 ^ 
A G U I A R N. 10B 
M . G E L A T S Y O i 
mo 
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F D E 
Visitóme hace poco, en la agreste 
¿¿edad: en une piso la mayor parte 
ño] año, mi antig'.G amiyo, el Direc-
tor del DTARIO D E LA MARINA. 
Como ora natur il entro dos viejos 
nMíticis, ütnó la rolítica gran parte 
%.¿ nuestra convr.-saci'n; y en el 
^urso de ella, al honor de su visita 
nñfidiú el Sr. Rivtro otro honor: el 
df su f mí He ru^go, en el cual,—yo 
se no engañarme—envolví') delica-
damente un amable ofrecimiento. 
Creyéndome animado para hacer po-
lítica, porque de ella escribo con fre-
cuencia, pidióme que dedicase al 
DIARIO algunos de mis escritos; 
]o cual fné ofrecerme para ellos nue-
vos y numerosos lectores. 
Con ese ofrecimiento dió prueba 
1̂ Director del DIARIO de la eleva-
ción <le su espíritu. E l DIARIO y 
vo profesamos hoy distintas idea* 
'sobre el problema cubano. E l DIA-
RIO aspira, como solución definitiva 
del mismo,—definitiva, por lo menos, 
en el sentido de larga é indefinida 
duración,—al lestablecimiento de un 
Protectorado, entendiendo por tal,— 
según lo han explicado hasta aqui 
sus propagandistas, en términos ge-
nerales,—una ingerencia permanente 
v general de los Estados Unidos en 
niiiestro gobierno interior, por medio 
de una supervisión, ya unipersonal, 
ya colectiva, encarnada en una for-
mal y especial organización. Y yo 
creo, por el contrario que tal inge-
rencia, por sí sola, nada resolvería y 
podría ser causa de nuevas dificul-
tades, y que 'no esien un originalísimo 
Protectorado administrativo, distinto 
de todos los conocidos, sino en una 
reconstrucción de nuestro régimen 
político donde deben buscarse y pue-
den encontrarse,—en cuanto del or-
den político dependa.—garantías de 
buen gobierno pana el porvenir. Y á 
pesar de esta diferencia de opinio-
nes, ofréceme el DIARIO mayor 
campo para la propaganda de las 
mías. ¿Cómo no agradecer, como no 
ponderar tan noble ofrecimiento? 
Son generalmente intolerantes, y 
huyen y temen á la contradicción, 
los vividores politicastros y los poli-
tiquillos inconscientes, ignaros ó 
inexpertos,—tipos distintos de una 
misma calamidad pública,— que des-
conocen que es ley necesaria é ines-
timable ventaja en la política, como 
en toda la vida, el perpetuo batallar 
de las ideas, que perdurará mien-
tras existan en el planeta dos hom-
bres, ¿qué digo? mientras exista un 
hombre en cuyo cerebro, entre las 
sombras de la duda, luchen dos ideas 
opuestas, hasta que prevalezca una 
de ellas. E l verdadero político, so-
lícito por el bien público y discreto 
y desinteresado servidor de sus ideas, 
apetece y busca la contradicción. Sa-
be que cuatro ojos ven más que dos, 
según el vulgar refrán; y que otro 
refrán dice que hablando se entiende 
la gente... 
De la contradicción nace el conoci-
miento de la verdad, sobre el cual, 
una vez logrado, puede únicamente 
asentarse la concordia de las volun-
tades. Por esto es condición necesa-
ria para un gobierno democrático; 
y quizás una de las causas que contri-
buyeron á la caida de la República 
fué el escaso lugar que dejaron á la 
contradicción de las ideas, la cegue-
dad y los apasionamientos de aque-
llos di as. Los presentes, por fortu-
na, la consienten y hasta invitan á 
elija. La experiencia ira demostrado 
que eran de arena los cimientos que 
se dieron al nuevo Estado cubano; y 
el escarmiento ha realizado en breve 
tiempo una obra de apaciguamiento, 
mné sin él hubiera tardado algunos 
¡años. Podemos ya hablar, podemos 
ya discutir, sin que la pasión amena-
ce ó amordace, ó cierre á la atención 
y á la reflexión el espíritu del oyente. 
Pero, si surgen y se manifiestan li-
bremente las ideas más contradicto-
rias, es lo cierto que apenas se acer-
can unas á otras para luchar ni para 
conciliarse después de la lucha. Hay 
en nuestra política escasa actividad; 
y esta se emplea generalmente y se 
pierde en cosas secundarias, y se 
olvidan las fundamentales, y apenas 
se ahonda, alguna que otra vez, en 
los problemas, como no sea en aque-
llos en que los accidentes de la vida 
pública empeñan el amor propio. So-
lo en algunas cuestiones de las que 
son ó han sido objeto de los trabajos 
de la Comisión Consultiva, los ha 
seguido con atención la prensa; so-
bre muchas, de capital importancia, 
nadie ha dicho una palabra, como su-
cedió, hace 'años, con ios trabajos 
de la Convención Constituyente. 
Y sin embargo, si se ahondase en 
los problemas, si se estudiasen aten-
tamente, si se pasase más allá de las 
primeras impresiones, si se diese me-
nos valor á las palabras y se precisa-
se bien su sentido, ¿quién sabe si es-
rmitorklad, y que rarus voces diieron 
fruto campañas personales, seguiré 
dando á mi patrliu lo úniico que puedo 
darle: mi 'buena voluntad y mi esifuer-









; trata de 
)artido so-
que nc 
Cuba, donde todavía e 
cialista se halla, en torcidas vias de 
constitución, sino de Francia, donde 
el gabinete Clemenceau está apren-
diendo por propia ingrata, experien-
cia lo que va de los programas de la 
oposición á los actos del gobierno, y 
midiendo con dolorosos pasos la dis-
tancia que sepí el ideal sectario 
ta.rían ó se pondrían c 
chos que hoy aparecen 
Dígolo principalmente 
miento? oonse rva lores di 
divididlos fiún,—si bien p 
—que los mismos libérale 
gunos .en un partido que 
mente el nomibre de Part 
dor. Otros, no organiza 
leaders inteligentes y aoí 
en la prenda por el Prot; 
Estados Unidlos-. Oeúpan 
/mente de asuntos eoonór 
con medidas pácela les pudiesis resolver-
se um proibtema d?. tetalidad, moral, so-
cial, po'lítiico y eooncimó.so. tan grave y 
tan compile jo como el nuestro. A otros, 
ni silquiera los asuntois económicos los 
sacan de su inv&neiible pasividad, espe-
rando acaso que sea miedáb de satisfa-
cer sus aspiraicicnes dejar libre el cam-
po fá eüementos á los cuales no preocu-
pen. Y dlíioese, .en fin. que han llegado 
allgunos á tal deoaiimiento y desespe-
ranza, que piensan en renovar, bajo 
una. nueva Metrópoli, la sugeeión coio-
nial ; y hastia suponen los que no cono-
cen aü ilustre Pretsiiente de la Liga 
Agraria y no tienen caibal ooncepto de 
su inteliigenicia., su cultura política, su 
ped'spicaicia y su previsión, que se dis-
ipóme, á ajcaudiiilllar un movimiento ane-
xionista 'ojue tienda á resuieitar la eolo-
nia! 
Todo» estos elementos tienen un ca-
rácter común; todos son conservado-
res. Todos aspiran á un fin político co-
mún; todos desean 'la instauración de 
un gobiierno de firme base social, refle-
xSivo y pruidiente en las reformas que 
iimiponga el eambio suifrido por el país, 
al desaparecer la sdberanía histórica 
de España, solicite proteiotor de los in-
teneses creados, bien anmado para 'am-
pararlos y para m!antener la normali-
dad y el orden-, y que no sea instruimen-
to de los partódioB y cómipiiee de sus 
exeesos; n!i repita añejas injustiicáas, ni 
dé luigar á viofentas pTotest.as. Y yo 
soy de los que ereen que hay soluciones 
en que podrían entenderse esos ele-
•menitos, y aún todos los cubanos, para 
preparar la restauración de la inde-
ipendenicia y mejorar el futuiro gohier-
no dal país. 
Hace ya algumos meses, que las ex-
pongo 'entre la desdeñosa indiferencia 
d.e los m!ás. Segniré propagándolas en 
ei amlplio eírcuilo en que actúa el D i a -
rio de l a M a r i n a . Este me ofrece un 
nuefvo medio de comuinicaeión con la 
iopinión; lo utilizaré. Y aunque no sien-
ta él aliente de la confianza, porque m 
creo propieio ail triunfo de mis ideas 
el estado .de ánimio de una gran parte 
de nuiestiro pudblo, en 'que tanto abun-
dan, de un .lado, ilusos y apasionados, 
y de 'Otro, desesperados y eseéptiioos, y 
porque bien sé que me f altan dotes y 
de la realidad política. 
E l impuesto sobre la renta viene 
siendo objeto de vivas y frecuentes 
1 heontroversias entre estadistas y fi-
. nancieros de la república francesa. 
" Durante los últimos treinta años se 
1 han formado, por políticos de varia 
i representación, proyectos de reforma 
tributaria que, sobre la base del im-
i I puesto mencionado, tendían á cam-
" I biar el régimen fiscal. E l más re-
ciente, presentado á las cámaras por 
•el actual ministro de Hacienda, Mr. 
Caillaux, suscitó la ruda oposición de 
los intereses tradicionales, y aunque 
fué el primero llegado al parlamen-
to por iniciativa ministerial y bajo 
el patrocinio de un gobierno solida-
riamente responsable de la reforma, 
pronto pudo verse que el proyecto 
habría de estrellarse contra la re-
sistencia de los elementos conserva-
dores, pues aun en el caso de que la 
mayoría lo convirtiese en ley con sus 
votos, su cumplimiento hubiera tro-
pezado con tales obstáculos en la 
práctica que de ningún modo ha-
bríase logrado incorporarlo al dere-
cho vivo del Estado francés. 
iConsílderado generalmente inapjfi-
cable el proyecto de Mr. Caillaux, 
parecía lógico que mientras el gabi-
nete lloraba su gran equivocación, 
los políticos avanzados se abstuviesen 
de otra tentativa, que por lo inmedia-
ta había de nacer predestinada al 
mismo mal suceso. Mas como la po-
lítica no siempre anda aparejada con 
la lógica, he aquí que, sin haberse 
terminado el procedimiento parla-
mentario á que dió origen el primer 
proyecto, el grupo de la izquierda ra-
dical, que preside el exjefe del go-
bierno M. Sarrien, ha encargado á 
M. Aimond la redacción de un nuevo 
proyecto sobre el mismo asunto, man-
teniendo así el enardecimiento que 
suele acompañar á estos debates que 
tan directamente tocan á la propie-
dad y á la bolsa. 
Segn las declaraciones de M. Ai-
mond, el impuesto sobre la renta tie-
ne dos clases de adversarios: los que 
no quieren reforma alguna y los que 
sólo quieren una apariencia de refor-
ma. Estos dos grupos forman conjun-
ción frente al proyecito ministerial. Pe-
ro existe una tercera categoría de ad-
versarios que comprende á aquellos 
que no quieren que termine la presen-
te legislatura sin que se lleve á cabo 
la reforma fiscal. Para éstos el minis-
tro de Hacienda, ai intentar con un 
solo golpe y por medio de una sola 
iey la transformación del régimen fis-
cal, ha alejado seguramente contra su 
voluntad, el momento de una reforma 
pro.sperable. Catorce millones de con-
tribuyentes, empleados, industriales, 
comerciantes, propietarios, agrieu'lto-
res y obreros fabriles, cuyos intereses 
quedarían ilas'ionados por la ley pro-
puesta, se han agrupado en natural 
movimiento de defensa; y, como es de 
suponer, los afortunados de la pluto-
cracia, la alta banca, los heati possí-
dentes, que no quieren reformas á 
ningún precio, se afirman en aquella 
masa par rechazar la acometida del 
gobierno. 
E l autor del segundo proyecto opina, 
sin eimibargo, que si las cámaras no de-
ben emprender en esta sazón una obra 
do vasto alloance como la propuesta por 
M. Oailíkux, con la certidumbre de 
que ha de ser vano el intento, pueden 
ülevar á cabo una refonma fiscal lo sufi-
cientemente importante para merecer 
el reconocilmiento del país. Así pen-
sando, el diputado francés anuncia 
una proposición de ley cuyos fines ca-
raeterístioos pueden compendiarse de 
este modio: supresión del impuesto te-
rritorial en su actual fennua y su reem-
P'lazo por un inupuesto sobre los pro-
ductots de Oía propiedad, desde el cuatro 
por ciento, como máxitoum, hasta ce-
no, según la iimiporfcaneia de las rentas 
y la riqueza de cada eontriibuyente; su-
presión .del imtpuesto personal mobilia-
rio y modiifieaciión del impuesto sobre 
sueldos, no gravando los indBerioires á 
tres mil francos y aplacando el tipo m-
iperior de •eont.ribiusión á los de veinti-
eineo mil francos ó mayores que este 
oantidad. 
iCalcu'Iia. el autor de este, proyecto 
'que ia ireforma fiscal indicada benefi-
ciaría á siete millones de franceses con 
icáncíuenta miiliones de; desgravación, 
y á 'Cuatro miliones de empleados y 
obreros con cuarenta y cinco. 
Oontra estas cuenítias galanas habla 
rudaimente el cercano yerro de 
M. Caillaux, c¡ue proponiéniose favo-
recer á las clases humildes las perjudi-
caiba enonmemente elevando la sulma 
total del imlpuesto sobre sueldos, colmo 
quedó demoistraido con eárcuilos exac-
tos. 
Pero el proyecto de M. Aimond 
Dampoco ilogarlá á ramos de. bendecir. 
Y no lo ignoran sus padrinos y aboga-
dos. Por lo que se ve, en esto el grupo 
radical pensiigue el misimo objetivo que 
J'aurés prolhijando la ofbra del minis-
tro de Hacienda: hacer una protesta 
de socialismo mJlitante. 
• —M̂ gj» iiBíiwi • 
Y 
raunieipic s i 
des que comi 
parece que e 
la moneda, j 
dato exprese 
Dios v á Ma 
14 de Noviembre. 
anido juego el tema de la 
divisa, ó leyeuda, ó motto, como dicen 
aquí, de la moneda de oro. Ya Mr. Ja-
miea., miembro por Kentucky de la Cá-
mara de Representantes, ha anunciado 
que propondrá en |$ 'próxima kigisia-
tuira que se restablezca el motto. Vivo, 
vivito, este Mr. James; le (ha faltado 
tiempo para hacerse un reclamo, Lue-
igo vendrán los 'que se harán muclhos se-
ñores, unos laicos, otros de lia clerecia, 
en cartas á los periódicas, y acaso mlás 
•de unai dama. Hoy, la Conviención 
Diocesana Episcopal, reunida en Nue-
va York, ha acordado por 131 votos 
contra 81 protestar contra la elimina-
ción de la leyenda. E l Reverendo Doc-
tor Batten, que íes, ó roos.évéltiano ú 
hombre de binen sentido, ó ambias cosas, 
'ha dicho: 
—'¿No podríamos ocuparnos de otros 
particulares relativos 'á la vida nacio-
nal, á la de los Estados y á la de los 
¡ Aipenss hiay inimoralid'a-
i.atir ,en este país . . . ¡ Me 
»a leyenda no está bien en 
Drque es contrari^ al man-
de: "No podrás adorar á 
nmon." 
E l Presidente no va tan lejos. Se li-
an! La á .̂ firmar que esas palabras se 
prestan, y se han prestado, demasiado, 
á la burla y por eso las suprime. Así 
opina, tamibién A Neiv York Times, 
diario deraocrático: el cual dice que 
ese motto está tan deplucé en la mone-
da carao lo estariai en los fusiles del 
ejército y :cn los cañones de da marina. 
A .esto responde el Post que, en otro 
tiempo, había inscripciones religiosas 
en las piezas ele artillería. En las fran-
cesas se, leía: Dios y mi derecho. Y re-
cuerda que, .aquí, en la guerra civil, 
funcionaron cuatro grandes cañones 
'Maimédos los Evanigelistas. Etc., etc. 
iSe va á derraimar mucha tinta; se 
va á haihlar mucho en el Congreso y en 
'los meetings; y se va á obligsr á milla-
res de personas—y este es un efecto 
con qiuie no contaiba é. Presidente—á 
Ibuscar monedas de oro para ver si tie-
nen el mútto. ¿Y cuándo? Precisamen-
te cuando el oro se esconde y tiene pri-
ma. 
Se quiere traer de Francia todo el 
que se puieda; pero alllí hay la preten-
sión de ccibrsr dos veces, iá juzgar por 
unía proposición, hecha por unos ban-
queros de París á sus algentes de Nue-
va York. Y es la de que, si el gobierno 
aimericano se compromete á conceder 
rebajas arancelarias á los productos 
frances-es, vendrá para .acá oro aibun-
dante. Proposición risible; porque, pa-
1 ra el caso, aquí no existe gobierno con 
, podter para obligarse á nada. E l Presi-
l dente pide y el Congreso da ó niega; 
y ni siquiera hay entre ios ministros y 
las mayorías de las Oáñiiaras la cone-
¡ xión qne hay en el régimen parlamen-
tario. Y proposición ailgo insdlente, pol-
lo que tiene de ckantage. Dicen los 
aimlíricanos que Francia, desde que 
compró, con sus millones la lalianza ru-
sa;, se figura que todo estlá de venta. 
Sin duda, las ooncesiones arancelarias 
son mercancía; pero con ilo que se pa-
gan es con otras concesiones. 
De Europa Oían llegado á Nueva 
York de 30 á 40 millones de pesos; y, 
tail vez, no se necesitarían miudhos más 
si tanta gente no retirase sus depósi-
tos; no tanto para guardarlos como 
para prestar di dinero ganando de un 
21/2 á nn 3y2 por 100. Porque este es 
una dte las características de la situia-
ción, que llama la atención—y hasta 
indigna—lá una parte ebe ta prensa. Los; 
mismos individuos que, 'llenos de susto,1 
sacan su dinero de Bancos perfecta-
mente solventes, se apresuran á soltar--
lo á cambio de cheques sobre esos mis-
mos Bancos en que han perdido la con-
fianza. Placen él negocio de comprar 
tíiieqims depreciados; lo cual no recuor-" 
do qué periódico ha calificado de 
' VJ'v.ajismo económico," que sería fató 
ooncebilble en Inglaterra, Alemania ó 
Francia. Por suerte, no durará mudio^ 
X. Y. Z. 
E l artículo que aparece en el lu-
gar preferente de este número, sus-
cripto por el señor don Elíseo Gi-
berga, es el primero de una serie 
que el elocuente ex-diputado á las 
Cortes españolas y ex-delegado á la 
Convención Constituyente de Cubâ  
pubilicará en el Diario acerca del pro-' 
blema cubano en sus distintos as-' 
pectos. i 
No oomlpiarte el D iar io aügunas deí 
las ideas que expone hoy el señor 
Giberga, y seguramente ocurrirá m 
mismo con algunas de las que ex-j 
pondrá en lo sucesivo; pero la dis-
crepancia refiérese principalmente^ 
pudiéramos decir únicamente, á ac* 
cidentes formales, de método, estan-
do de acuerdo el ilustre orador yji 
nosotros en lo que es fundamentals 
esto es: en adoptar procedimientos 
radicalmente distintos á los estable*; 
oídos por la Convenciócu Constitu-i 
yente eúbánia y por el Congreso de 
los Estados Unidos para asegurar a1 
Cuba, por medio del Gobierno pro-: 
pió, el orden, la justicia, la libertad 
,y el desarrollo de los intereses ma-
teriales, i 
L E a : 
Con el tífcu'lo de Como viene, hemoaí 
puibliicado en nuestra edición de la tar-* 
de de .ayer una carta suscrita por "Va-í 
riois trabajadores españoies" del Oeak 
tral Stexmrt Sugar Co. rectiticanda 
parte de 'las manifestaciones hechas 
por el Adminfetrador general de aqueji 
Ingenio, Mr. Davis, en la visita conqueí 
nos ha honrado, acompañado del Pre-
sidente de la citada. Empresa. 
Recordarán los lectores que en aque-
lla visita, el sepor Davis comenzó? 
por maniifesitar ser cierta la sus-
pensión de pagos y serlo también el 
paro de que fué-seguida, explicando la! 
una por la escasez de numerario á can-! 
sa de las perturbaiciones de la banca dsj 
Nueva York, que no pudieron preverse,; 
y el otro por la instigación de algunosi 
trabajadores, pues todos los demás te-; 
nían conifianza en la Sociedad. Negaba; 
Mr. Davis que la ConDpañía hubiese re-; 
tirado la garantía de las fondas, que; 
son agenas al Ingenio y que ihulbiesa 
lilaimaido lá -intervenir al cueirpo de laJ 
Rural; y en cuanto á los vales, se con-' 
cretalba á abonar los que se le presen-
taban al ccibro, y que admiie—y no 
( B u a i i d o á X l d , s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j , 
6 a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
" V i s i t o l^ t O A S - A . l O E S OC^i^LiESíS 
fundada en 187o. 
" X a J Í c a c i a " S. ftafael / 2 . 
S I E M P R E las ú l t i m a s novedades. 
SSiscuit S laoé 
Es el más exquisito de los helados, 
para convencerse, visiten el salóncito 
de "Cuba Cataluña", donde concu-
rren las familias más .distinguidas 
de ia Habana para saborearlo, así 
como los demás helados y la leche 
pura de la vaquería propia. También 





di m m goill 
Impotencia.- - P 
das seminales.—i 
rílijdad.- Venéreo , 
fifis v Hernias o 
braduras. 
Consultas de 11 á l y de 8 a S. 
C. 2499 
e r a r 
- - S i -
^ue-
2G-1N 
Habiéndose acordado por el Comité la reconstitución de los talleres con' 
los obreros que van inscribiéndose, y no siendo posible atender á este asunto' 
y seguir efectuando las sesiones diarias que venimos celebrando, se acordó eái 
sesión celebrada en el día de ayer que solo los Martes y Viernes de cada se-
maña se acuda al salón de Mercaderes 2, altos, para celebrar en él las .Tantas! 
de Asamblea correspondientes, lo cual regirá desde la semana próxima veni-
dera. —Habana 13 de Noviembre de 1907. 
E l Secretario, G r e g o r i o G a r c í a : J r . 
18645 5-15 
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u i n i i i m c 
POR 
CARLOS MEEOUVEL 
tjm novela publicada por la casa editorial 
•̂ I Cosmo, Madrid, se encuentra de 
Venta en la librería La Moderna 
Poesía Obispo 123. — Habana 
(COimiTüA) 
{Continuará.) 
h& jovem me esiondhiaiba, no sin inite-
ÍPe3' sonrkmtdjo anuidhas veces con mald-
«'•a, siin •desideñanmi0. por m'is oantfiesró-
ês. Iq/ue diabam á entender ttasta qué 
pu-nto me encontraba yo fuera dte mi 
centro e^aquelilois sialones. 
í ,̂><>r últiono, me dtejó, estirecihámidiomje 
'̂ a imiaimo, ciemo huibiera pcxdiido haioei'lo 
el mejor ¡de mis amiigos; muclhas veoes 
vo'm é verija durante ila noche, y siem-
Pre me sajlnndlaiba eariñosamente. 
Y diígipués ¿no ha xnadto usted á 
•verla? 
(li TSL' â ^E '̂oontrado á 'menudo en 
*f «n«3inafi de la eallle Drouot, que tpa-
r06 ^aooer á la perfeooióm; es s:i(n d!u-
^aamu amiga <^ la ^sa. 
sabe usted su nombre? 
ti 1 ^ m ^ ^ a i á que diga la ver-
' " s'\l}0-v hia.rón. Sé solamente que se 
^ üVmiilidie. 
•̂ tiNada más? 
—¿NaJa más. 
—i¿ Y es ella ía que se lo ha dicho á 
u&'te ? 
—JSl, durante el vals; ila única vez 
quie he tenido oeasilón de habkrla. 
—'¿ Y íes -hermosa? 
íLa voz de Pedro Banteniac se alliteró. 
—i¡'Olh! sí,—idijo hunid'iendo en «1 te-
oh/o su aipasiomda miirada—¡hermosa 
ecimo un sueño, hermosa para hacer 
pender .la raizón 1 
iE-l barón 'Mosés se eneogió de hom-
bros. 
—'Vamos, vamos,—diijo calmando al 
joven eon 'Uin gesto.— Ês usted muy en-
•tuaiastia, y esto es uin defecto para ios 
negocios. Lo que se necesita es 'la asfcu-
ciia, ila sangre fría. Por supuesto qué 
todo me lo explico. Usted está enamo-
máo. 
—ISí, íes eileríbo; la amo como se pue-
de amar lá ilas imágenes, sin esperanza. 
—Pues bien, taimigo mío, usted me 
•ha contado su hnsboriia y yo le debo una 
oomipensaeión. Me parece que eonozco 
á lia j'oven, de iqpiien uBited Ihabla. ¿Es 
mareóla ? 
—ISí. •• ^ • _ 




—'Y brillantes como des Luceros. 
—•¡Demonio! ¿Es uisited poeta, Dan-
teinae ? , 
- - - ' á m z á 
•—lAljgo, señor harón. 
—̂ No es un vieio. Los cabellos son 
labumdamks y la frente ailgo estrecha. 
—En efecto. 
'—'¿Y dice usited que se llama Matil-
de? 
—(Precisamente, señor barón. 
—ÍNó conozco más que umst joven que 
coincida eon ese inembre y esas señas, 
y m mi protegida, mi ahigaida, si usted 
quiiere. 
iY eomo viera pallidecer á Pedro Dan-
tenac, añadió: 
—'En vendad que tiene usted escrú-
pullos y deliieiadezias ibien extrañas en 
los tiempos que vivimos'. Usted teme 
qoie £i oibjeto 'de su laideraeión teniga 
uina dote que sea un obstáculo insupe-
raible. iConJiései.])o. 
i—iAsí es, señor barón. 
'—iPuies ^ puedo tranlquiillikarle con 
una paialbra. Esa joven es pobre. 
E'l amipflio petího de Dantemac tuvo 
um movimiento de sia'tiiigfiaiocáón. 
i—T voy á referir su historia—con-
diiiyó el barón. 
i—lUace veinte años, uno de mis ami-
gos, parisién y vividor, murió joven to-
davía en una situadón desesperada. 
Líos negocios no á todos les salen bien. 
En sus úütimios' momentos me lilamó, 
oanifiánidame un secreto. 
—Tenía urna liija, cuya madre ha-
¡ l&Sk m î'erto pocos meses antes; desipués 
de: sufrir horrib'lemiGnte al diaria vida. 
La'náña h.abía sido 'i'n3;3ripía en el 
Registro como hij'a de paidires deecono-
cidos. 
Se iba criando en eft eampo, en una 
granj-a de ilas inmediaeiones de Tour-
miau, en casa de unos kíbradores que re-
cibíatn d̂ il padre una pequeña pensión 
para atender á las necesidades de dia ni-
ña. 
Mi amiigo me supliicó que me encar-
gara de aquelliai niña. E r a verdadera-
mente una earga poco pesiada. 
'Se lo prometí, y he icuimplido mi pro-
mesa, puedo decir que con gran pla-
cer. Dejé ila pequeña Matilde con las 
buenas 'gentes que la euidaiban y más 
itismde la puse en uu colegio, donde, la 
hdee dar una excelente educiación. Por 
último., bajo el -cuiidiado de unía ancia-
na, lamia de illaves, ia instalé ouianldo 
euimip'lía los diez y ocho años en una 
!hatóí»:(3ión moidestia pero cómodia, 'ha-
ctiénid'ola •amar que poseía una pequeña 
fortmina, de ia tque yo era administira-
dcr. 
Eso 'es todo lo que tengo que decar 
á uisteid de su juiveetiuid. 
!Si eata OVIaJtiilidie es la misma que us-
ted conoce, lia que por una easuaíidiad 
innrt&íbLaick) amiisitosas relacdenes con 
uis'ted, pioir ila que siente, como lia di-
eho, grandes siiralpatías, ccntágteone eon 
siineoitiiai. ¿ Tiene usted vailor para /ad-
mitir 't, inreg'ujlaridad de sa naoiinii'eai-
ito y hacer de elia la señora de Dante-
ni:i3? 
—iSeñor barón —eonitestó el joven 
miuy eimo-eionado,—'©Ma, sin duda, me 
redhaziará. 
—'Esa es enenta mía. Yo respondo. 
—P'uies .bien, sí, aceptaré con rc-;co-
moeimiiianitio, edn orgtuilüo. 
—No le 'digo á usted que Matilde 
pueda Ihaeeiile miillomario, pero .con mi 
ayuda podrá uelbed ililegar á sertlo. Quie-
ro que sea .cMiotaai y rica y no escati-
maré nada para que: lo sea 'Con usted, 
Pedro Danttenaic no respondió. 
Una emoción profundia le agitabia; 
aiquieilla realización de sus .'•.](uimeras se 
le líinitojaiba imposible. 
Se preguntaba, si esba'ba d-espierto y 
en iposesión de; su razón completa. 
•Eil ibarón se levantó y el joven M?/) 
otro tan:tb, maquinalnienite. 
'Juntos se dirigieron al giran salón, 
dkmde ila tiesta alleanzaiba, su mayor 
grado de esplendor. 
iPedro Dantenaic seguía al banquero 
sin diaras cuenta de ello, arrastrado por 
él, como un planeta amasitra á sus sa-
téllitas. 
Em la entrada, el barón se detuvo. 
La orquesta dejaba oir entonces *los 
aooirldies dé aun vals de Strauss, un vals 
viejo que siempre es nuevo, " E l Da-
niuibio azmll". 
¡Euitm Ha nmiltitud de parejas, urna 
joven morem^ con eil calbê lo intensa-
mente negro, eon los ojos llenos 'de lan-j 
igoiidez, ondanlante y acarieiadora, valí-' 
saba en los brazos de Ja-cobo Mosés 'coni 
um abanidlono cnp iz de trasitornar elt 
jiuiaio 'de unía estatua de pkdra. | 
Aiqueila joven era la que hemos vis-
to en eH temipCo de Eros. 
De pronto aperciiibió, ó mejor diehoy 
"aidivinó al barón y su protegido, y sai 
incorporó bruscamente. 
—.¿Qué haces?—le preguntó Jaoolb« 
Mosés. 
—ijiNo ves nialda !—ile contestó eOftal 
eon despedio. I 
—i¡A!h!—idlijo ¡el joven sonriendo,—* 
es ¡el momento eríitko. ¡Vamos, valorI| 
—¡Olh!—suspiró elUa—'¡si yo supie-i 
r a ! . . . ; 
•—'¿Pues qué temes? 
i—¡AjI menos, ¿idumipiliir'ás tu palabra 1| 
—.¿Y ilo iduldas? ¡'No amarte másí 
¿Oneies tú que yo podría hacerlo ? 
'—'¿Y él"? 
'̂latiillde levantó sus ojos y ios ñj'^ 
•con ánsitateneia era los dé su amante fam 
ra ipenetrair su pensamiento. 
ÍBl 'Sie ándlinó sobre ila cabeza de la| 
joven, rozó sus cabellos eon los laibios 
y respondió eon entonación apasiona-i 
da: 
—ijiEl!, Ya te ha diiaho, bastisrdo da 
prín ŝitpe. ¡ miucihcs envildiiarán su suor̂  
él? 
(ConUmará}* 
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emiite, como aipare.ció por error de caja 
—en mamientos de crisis metálica como 
¡La qoie .atora 'acaba de ocurrir. 
E n cnaink) al pago de los jomailes de-
yengad'os, Mr. DaÑas nos dijo muy cla-
ro quie el doamingo 10 del epníkiifB 'ha-
bía comenzado á (haoerse, debiendo lia-
beree tenminado el 14. fecha del día en 
qitte nos hablaba, igM'Ciias a la presencia 
del Director de l>a Comipañía—presente 
en nnesi.ra em.revMa quie ut.\¿y 
Kneva York con recursos siuaoitntes 
vil y el juzgado correspondiente sus 
quejas, único recurso que les permite 
el Códiigo mientras no se 'conceda 
r:¡presentación colectiva á los gremios 
—igr.an vacío de muestra legislación—y 
di juzgado proveerá. Pero si así no fue-
se, hagan un s-acrif icio: nombren una 
Comisión que venga 




Por otra parte ¿qué ba bficho el Qo-
îerno Interventor para obtener un 
(Sicuerdo entre los partidos políticos? 
¿iCu'ándo ha consultado á loa jefes de 
tíos misónos para nada que se reíacionf 
eon las proximias elecciones? 
Tiene rasón el colega en sostener 
Kjitee los partidos no neafsitan—ann 




e port; contienda. 
16. ,o reetmean 
Pues bien; lo mi: 
oliairaciones, no de 
Davis, resuílta des 
Ae 'les obreros q.ue. 
desprende del coi 
•er.ita, después del 
ilos jornaleros lo que se reifiere a las 
fondas, mi la -cauisa de: la intervención 
de 4a Rurail; pero niegan terminante-
mente que esltén satisifechos de la tota-
lidad de sus haberes; afirman que lo 
qme hizo el Director de la 'Compañía 
fué traer un poco de dinero, insufi-
ciente para el pago, y hacen constar 
qne si íhan vuelto al trabajo fué ce-
diendo á las 'instancias del Teniente 
Cbroneil de la Rural señor Vaililant, 
qne se interesa por su suerte. 
La oontradiiccióm entre ;lo dicho por 
(Mr. Davis en la entrevista y lo afirma-
do -por Im obreros suscritores de la. car-
ta, es terminante. Una de dos: ó trajo 
ó no trajo el Director de M Compañía 
dinero sufiieiente para el pago-, si lo 
trajo ¿cómo no se 'les hau sat^fecho 
sus jornales á esos obreros desde el día 
10 al 16?; si no lo tejo ¿por qué se 
da por realizada una liquidación, co-
lmen zada apenas? 
De la carta en cuestión,, despréndese 
que los unióos obreros B cuidados has-
ta albora, son los que primero se queja-
ran de la falta de pago de ¡la ^Campa-
ñía, los cuales bay que suponer son los 
más necesitados. Y como estos obreros, 
según la carta, fueron despedidos, re-
sulta esta enormiiad: qne se priva de 
traibajo iaQ| que más lo necesita y que la 
Ccimipañía quiere obreros ricos que la 
Birvan de ibalde ó iepe por lo menos no 
se quejen si no les paga aunque se cai-
gan de bamíbre sobre lia tierra agena 
que caLtivan, 
o no c o ni a Dan, 
aliará medio de 
l sorprendido el 
ngtcn en que se 
de Mr. Magoon 
puede tener en 
es el astado de 
3 con tal disgus-
ner lugar, los je-
acuerdo para 
ciones liegaiks 
•medida que é 
señalen imás 3 
ra que no se 
conducta se 
libo unas elec-
•den que se. vaya, ó dejarnos entrega-
dos á la anarquía. 
He abí porque, sorprendiéndole, á 
El Triunfo, no nos sorpren: 
tros el disgusto del Gobernador t 
R I S A ! C O R B I E N D Q 
/ , A Continúan los cinco millones, dando 
ldok a juego y en .espera la gente del pnane-
á noso- m ojue rompa el f uego y acuda a da i e-
provj. sorería, en busca de dimero. 
sionall. S'uiponiga el colega que Mr. Ma 
!se deseos de deseanaar den 
ho "meses ó de un año de 
raibaijo que lleva realizad 
tros, en el amanite seno de l¡ 
goon tu 
tro de 
A juicio d,e algunos que no supieron 
leer, el d-eepeto ponía á los banqueros 
en magníficas oandloiones por darles vi 
nuediia de lh.3Íoej Cíija sin abonar intere-
ses hasta el mes de Julio próximo. 
isultiva. señor Fernández c]e « 
})ara que en nombre de !,, n 
y de la Liga saludase al aobeSlS 
Provisional dándole las i.,-,, ; 
el Decreto publicado y p0r ^ m 
eión que concede á las clases 
toras del país. 1 
Segundo.—Que las sesiones d 
Comisión Consultiva, salvo exce ^ ' l 
sean privadas en trepándose á 1%^*' 
'sa una nota oficiosa de las r„; ^ 
ia les que suponían 
tan pingüe para los 
indo los hechos ¡á fin de dar á la inforinacior 
ra tenticidad y unidad. negocio 
Tercero.—Nombrar 
ndríia que renunciar 
mza y seguir 
vialidades de 
omlumda. P< 
7a, ciLnandó s{ 
o esa 




I la Comisión Consultiva al V,u,Qi 
mor Gabriel Camps. 
k\ Cuarto.—Subdividir la Comisión 







de diferencias de partido á partido; no 
de las qme puedan existir dentro de 
poi 
juno de ellos, persona íes) 
11 sa-lc,pii]1i,(5¡1 d;e, que únicaniiente 
stros 'de un banco •hipoteoirio, pondría á los 
" , / , ! agricultores on* condiciones favorables j Ja propn. • • > y niP 
uetMcis.ya las P«ewMa-1 ̂  ¿ ^ ^ ^ a , , . sm negocios, sin caer didas para remover las trabas " 
-Bancos, movilización d 
sus productos v 
aval sólo espera el jen manes de la usmra. 
iSon demiasiado duras tailcs eonclusio-
¡nes para aoeptaidias sin más examen, 
tratanidose de una 'Compañía que se 
dice solvente. Mas como por otra parte, 
de no aceptarlas, 'hay que suponer á los 
obreros interesiados en no decir la ver-
dad y á nosotros nos merecen por lo 
menos tanta fe como la Compañía, en-
tenideonos que para resolver el pleito 
procede que éste se Heve ante un tribu-
nal miáis comipetente que lia prensia, y 
esie itribunail es el que pedíamos noso-
tros en di suelto que dió motivo á la 
visita que nos hicieron Mr. Davis 
y el Presideinte de la - Compañía. 
Produizean individualmente los obre-
ros del iCemtral Stewart, por la vía ei-
fes qiiue -autorizan esas divisiones y en 
segundo, porque esa contrariedad no se 
ha manifestado hasta el día mismo en 
que se terminó el censo y se laiOírea, 
por consiguiente, el período electoral. 
A nosotros, en camibio, ese disgusto 
no nos sorpnnde porque es el mismo 
que nos acompaña desde el punto y 
hora en que rompieren zayistas y mi-
gueilistas, y para dolerse de ello no se 
necesita mlás que tener corazón y que-
rer la paz de Cuba. 
Y Mr. Magoon tiene corazón, y ma-
yor que el nuestro, si ha d.e correspon-
der á su estatura ; y en cuianto á que-
rer la paz, su presencia en el G-obierno 
lo demuestra por modo terminante, 
* 
* * 
He aquí lo que, después de manifes-
tar su sorpresa, se le acurre .a;l cofrade: 
. /Esta vez se trata de: aifdrmaciones 
muy graves que se atribuyen al Go-
bernador Provisional de 'la Isla, de 
quien dice el expresado caiblegraima que 
se muestra grandemente contrariado 
por la poca seguridad que existe para 
pod̂ r fijar el tiempo en que deberán 
celebrarse en Cuiba lias elecciones. 
Taimbién ee dátele que Mr. Magoon no 
puede legrar que los jefes de: los par-
tidlos políticos ileguen k un acuerdo de-
finitivo y de ese modo puedan ayu-
darle para que Has deciaiones tengan 
efecto mlás pronto y sea posible illevar-
Has (á cabo con toda legafedad, haibáién-
dose desarrollado abora mlás las diver-
genoias existentes entre didhos partidos 
que .antes que se comenzaran loe traba-
jos del Censo. 
No dice el cablegrtanaia de que nos 
ocupamos si ísas afirmaciiones lian sido 
hechas por el Gobernador Provisional 
en la correspondencia ofieiail que (man-
tiene con el Gobierno de Washington, 
pero deside kuc-go nos deoidimos á creer 
que no es así. No creemos que Mr. Ma-
goon ihaya Ihecho tales declara-cáones, 
•inupropiias de un estadista y goberaan-
ts de ten clara intelilgenoia y de juicio 
tan sereno. Nos resistimos á creer que 
el iGrdbernador Provisionail piense que 
sea necesario que 'los partidos polítioos 
cubanos se pongan de .aicuerdo previa-
mente para poder llevar á cabo unas 
elecciones legales; porque de sobra de-
be saber, como sabe todg d mundo, ique 
esos .acuerdáis previos son imposibles no 
solamente en Cuíba sino en todos lo 
países del munido. Los partildos políti-
cos aquí y en todas partes lejos de lle-
gar á un aicuerdo, acentúan sus dife-
rencias á medidia que se aproxima la 
época en que deben ir á las urnas elec 
teraiks. Mr. Magoon es harto práctico 
en aohsques políticos, para pretender 
que los partiidos cubanos hagan lo que 
en los Estados Unidos no se ha logrado 
j.amiás que realicen ilos republicanos j 
los demócratas. 







CONTEA E L 
E S T B E H I I I E N T I ) 
ES E L 
X é J a p o n é s 
del Dr. González. 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticua-
tro ñoras sin debilitar el orga-
nismo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia, 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñi-
miento, y es un hecho que nu-
merosas personas dan testimo-
nio de haberse curado sencilla-
mente tomando el Té Japo-
n é s del Doctor González, que 
se prepara y vende en la 
Botica de '-San José" 
caHe de la Habana n. 112 
esquina á ¿lamparilla 
HABANA 
Durante 60 anos iaexp - n l c . 1 
ha demostrado que el Peqtos'si 
ds Cereza del Dr. Ayer "¿i^^'.. 
es uno de los remedios n*^^^. 
de más confianza para^W^W 
r e s f r i a d o s , q..^ %WM 
toses y afee-
c i o n e s d e l 
pecho. No l W 
convendrá descuidar los resfrk-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
P i n 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
nal; mientras qu: Guspo'deroscf. 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en ios desórdenes 
pulmonales más graves, • , 
Como expectorante anodi'jo el 
Pecíora! de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J . C. A Y E R y Ca., 
LowéU, Maso., E . TJ. A. 
iiaa Pildoras del Dr. Ayer —Azucarfidaa— 
Son. ua purga.-vt9<riavo. 
cd oiase ue aivi-siones nin 
oión va á los ccmioioi 
nizair 'las rniésais, :á po 
urnas, á suscitar conflictos d 
público que anulen las el eci 
preparar las guerras civiles, 
•apa rece tan acreditado por la 
que baists. reoerdar el 3 de 1 
España, ocurrido por la fali; 
paración en que habían ido á las elec-
oiones los tres partidos repubiieanoo, 
para oonveneM rse de ello. 
Así, no es extraño ique Mr. Magoon 
se preocupe de la división entre za-
yistas y miiguielistas. Temerá un golpe 
de Estado si íjri ias elecciones triunfa 
una fracción de la otra. Temerá dejar 
ell poder á una mitad de la alta parte 
con'tíratiante con quien pactaron él y 
Mr. Taift y no con la parte entera, te-
nitrado que esperar á que se unan las 
dos mitades para entregarlas dignan 
anente el ptfdór. ¡Temerá tantas cosas! 
* # 
Ahora, en lo que 'El Triunfó nq tie-
ne razón ninsguna es en quiegarse de 
qae Mr. M.agoon no bizo nada por pro-
woar la umón de los liberales, y no 
parque no sea eso una gran verdad,— 
pues lo es tanto que hasta podría de-
mostrarse; que (hizo más por desunirlos 
(que por unirlos—sino perqué, si hubie-
ra tentado, por cualquier medio, un 
.louerdo entre los disidentes, ya las 
próximas dieociiones no resultarían li-
bérrimas ni tan kigales eoimo debieran 
ser, pues de cualquier modo que el 
lEjecutivo se ¡acercase iá esas aigrupaoio-
nes é influyese con efllas para llevarlas 
en paz y formando un sólo partido á 
los comicios, había de parecer que ejer-
cía -coacción y esto bastaría para anu-
larlas, denumciiaido el hecho por las opo-
siciones. 
Sabe, pues, lo que se baoe Mr. Ma-
goon en "no Ihaicer nada" por integrar 
al partido ¡liberal, imponiéndole una 
unidad que sois dos fracciones reeba-
zan. Y sú preocupación es tanto más 
lesgitilma cuanto que, si en las eleccio-
nes se retrajera la mitad del partido 
(liiberal, no tendría modó de enitregarle 
el poder si la otra mitad, que pudiera 
ser la mayor, se retraía; y como de la 
ludha que se prepara no ipuede esperar-
se que salga triunifante el partido con-
servador, Mr. Magoon tendría que es-
perar en el Gobierno á otras eleccio-
nes, prisionero de los miismos -que le pi-
ba mama, 
esperarlo t 




giver en É 
irrevocaiDire 
leste .medio. 














lierno, y ae ios 
el único pro-
h ' ' hasta aho-
ndo á manos de 
21Í0 ele uno de 
j se oponen al desarrollo de la r j 9 
tros za: Roberto B. Hawley; h^nlu ' 
los!do Sola^ Eduardo Dolz; Manuel p 
Mr. Magcon p 
los jofes/de partido. 
Ño conocemos el proyecto, pero nada 
nos extrañaría que se pensara, como m 
todos nuiestrcs apuros, en acudir á la 
caja del Entado 
nuestra penuria. 
1; iSgurcs cst a mo 




q ue capitales del 
rdrian á esta 
de extender má-
rauiniicacioneB q 
médica, no debe 
penBa'ble. 
Mis amigos no deben desear que en-
tre en las lucihas ó métidos internos de 
les partidos, quien está resuelto á sfr-
vjr—.desde la altura miás serena—los 
ideales de toda mi vida: la libertad, la 
justicia y la fraternidad en la Patria. 
Habana, 18 de Noviembre de 1907. 
iVerdadera retirada de parbho. 
'iSi mlás flechas le quedaran en la al-
jaba, más lanzaría sobre los 'que, al pa-
recer, no sirven desde, ninguna altura 
serena, la Patria, la fraternidad, la li-
bertad y ila justicia. 
p igoax) p.̂ ra el día, dejamos aligo p.'ivi 
Labor es esta en que puede servir 
de mucho, la energía, saber y prestigio 
didl iseñcr Ferniández de Castro y de sus 




nales y Vías de Comunicación: Lu;' 
S. Galbán; José María Espinosa; Gâ  
briol Casuso; Claudio G. de Mendoza" 
Torcera—Agricultura en general" 
industrias, ganadería, instrucción y 
legislación agrícola: Miguel Macha, 
do; Luis Marx; Lorenzo D' Beci' 
Juan M. Cabada. 
•ordo también que quedase $ 
isión Consultiva en pleno to. 
i-efe ron te al Tratado de Co. 
con los Estados Unidos y de, 
laciones comercií^ei econó. 
de albañiles irroga tan 
niicics que no solo ha pa-
indusitrias que con ila fa-
edifieics se relaciona sinio 
Publicaciones recibidas: 
D e l Camino. . . Un tamo de 91 pá-
ginas en 8.°, por Franciisco Oañellas. 
Habana. Imprenta del "Avisador Co-
mercial." Amargura, 30.—1897. 
lEls esta la pr i miera obra del joven es-
critor. (Los diez trabajos que contiene, 
veriaderaB crónicas, apenas muestran 
asunto y, sin embargo, qué riqueza de 
ideas, qué ¡brillantez de frase, y qué 
tersura de estilo en todos ellos! Con-
cepto ¡hondo y ornato sencillo; claridad 
de expresión y íiloeución fácil son sus 
cuaílídades distintivas, y con todas ellas 
borda íll autor un estilo animado, ca-
liente, pintoresco epé entretiene y oau-
tiva. 
lEil señor Oañellas es ami prosista, al-
go tocado de modemismo, pero no des-
vanecido ni dominaido aún por lia es-
cuela. Lo que tardg en sacudir su in-
fluancM., eso tardará' en pasar de 
discípulo á maestro. Lo conseguirá si 
quiere en su segundo tomo. 
Del Camino lleva un br.illLa.nte pró-
logo de Lozano Oasado y aparece dadi-
icaido á nuestro oomlpañero en la pren-
sa, don Juan Antonio Puimariega. 
L e t r a s . Hemos recibido el último 
número de esta elegante revista, Lucen 
en ellia las íirmas acreditadas de 
iNléstor lOarbonel'l, Lola R. Tió, Osval-
do B.azil, Jesúá Castellanos., Juan G. 
Oarcía Enseñat, Julio Flórez, Rosalía 
¡Castro, Agustín Aeosta, Enrique Colla-
zo, M. Antonio Dolz y otros. 
— 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A PBECIOS M'JY KEDÜCmeS 
Cterp, Colominas y Ca., fotógrafos. 
3 2 , S a K a f a e i 3 3 , Te lé f . 1 4 4 8 , 




que hia. motivado una depreciaición en 
los precios de los solares. 
iSabfómos de algunos corredores de 
terrenos que tenían Ofertas para com-
pras, y les han sido retiradas unas, y 
otras rebajadas en aniás de un treinta 
por ciento. 
Retraido el oapital. se está dando el 
oaso, de que por bipotecas en la Haba-
na se está pagando el doce por ciento 
anual, tipo desusado, y que casi pode-
mos llamar de hloqueo. 
•miin» «bubmi 
y m m mmm mm 
Ayer tarde se reunió en el local 
de la Liga, la Comisión Consultiva 
Agraria, bajo la presidencia del se-
ñor Fernández de Castro y estando 
presentes los señores Casuso, Espi-
nosa, Cuervo, Dolz (don Eduardo), 
Beci, Marx, Sola y Camps. 
Faltaron los señores Hawley, Gal-
bán, Mendoza (don Claudio G.), Ma-
chado y Cabada. 
La Comisión tomó los siguientes 
acuerdos: 
Primero.—Comisionar al Presiden-






Y como primer acuerdo ojecutiyó 
de la. Comisión se tomó el de la 
creación de un Colegio de Agricul. 
tores. como medida de elevadas ten. 
dencias con que quiere comenzar sua 
honrosas tareas la Comisión y un pro. 
yecto sobre condonación ele censos 
del Estado y sus réditos, elevando 
este acto seguido al señor Goberna-
dor provisional. 
Las subcomisiones empezarán á 
funcionar hoy mismo y la Comisión 
en pleno volverá á reunirse el mar. 
tes próximo. 
" e T t í e í p o ^ 
ESTiCION m m METE'jROim 
19 de Noviembre 1907.—Medio dia 
En cablegrama de la Dirección del 
Weather Burean de los Estados Uni-
dos, se notifica á esta Estación Cen-
tral que "á las 1.1 a. 111. de hoy. se 
han hecho señales de temporal del 
XE. en Mobila, Pauzacola. Apalacbi-
cola. Carabela y Cayo Cedro. El tem-
poral se halla sobre la parte baja del 
valle de líio. Grande, y su rumbo ^ 
NE. Habrá vientos fuertes deJH 
misma dirección esta noche y m̂ pl 
na miércoles, con lluvia. 
A esta Isla nolo alcanzará la in-
fluencia de ese temporal, producien-
do brisote; y si acaso algunos agua-
ceros en su mitad occidental. 
^̂ ^̂ -.̂ w^̂  ĵ jjt̂ H^ •+< i}» >}i »t«»(«>fr »t« $» *i' >t' ifi ifi >fr 't'H' • •i» »t' $b ínjt̂ f̂ J"!̂  4wí,̂ írtJHÍt*í,4Hí*̂ Kít***̂ t̂  
^ r t e n t o s a T r a n s f o r m a o i á i i l 
E s t a s son dos fo togra f ía s del 
n i ñ o Francisco Mar i -
bona y Peraza, de l a 
Habana , tomadas á l a 
edad de 9 7 11 a ñ o s 
respectivamente. 
1 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L > U 3 D I A M A N T E d e 
L0N6HÍN & MARTÍNEZ 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c 2559 alb 43-13 N 
S 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 




E l i d e a l iónico g r e r í . i í a ' . - ^ T r a t a a i i a a r . o r a ^ i a a i l de las pérdida,} 
seminales> debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o ü e t o q u e e x p l i c a 2ia.r0 y d e t a l l a d a -
m e n t e e l o í a n q i i e d e o e oosersrarse p a r a a l c a azar G3 a o l e o : » é r i t a 
DEPOSITOS: P i r a x c U s 13 $ m i 7 j o i - i s d i . 
C. 25»® 26-1W 
t 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
marayil losa de un séi : 
endeble y raquít ico t u 
un adolescente fuerte, 
robusto y sano, como 
lo demuestra su a t l é -
tica figura, f u é obra 
realizada por l a 
EDAD a AUOP 
4 
ILDAD U AÑOS 
I Para los qne duden de la autenticidad de esta asombrosa trans- í 
I formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina ^ 
I peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos | 
«I documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don | 
I Francisco de Castro y Fiaquer, según Acta Núnr 479, cuyo origi¡ 
* extractamos. | 
Habana, 15 de Marzo de 1803. 
Sre». SCOIT & B0T7N3, Nue-ia York. 
Muy Señores míos : En prueba de agradeci-
miento remito á Uds. las foiografias de mi hiio 
el uiño í'rancisco Maribona y Peraza, de once 
aaos de edad, el cual debido a un golpe sufrido 
ea el pecho lo tare atacado do una enfermedad 
que día ñor día me bacía ver m¿3 cercano el fin 
de su vida; latos y la fiebre lo hablan aniqui-
lado; su figura era un espectro, sólo huesos y 
espíritu. Ln ese estado, el Dr. Roque Sánchez 
Quiroz, después de haber agotado todos los 
otros recursos le recetó la Emulsión de Scott 
Legítima, habiéndola tomado por espacio de un 
aüo. El resultado tan prodigioso que nadie 
pensó, puede verse por las dos fotoerafías qne 
tongo tanto gusto en remitir á üda., autori-
zándolos para quo las publiquen, 
Catalina Pkkaza, Vea. ds Makibona. 
Roqub Sánchez QuiRóa, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que el menor blanco rranciseo 
Maribona y Peraza. vecino do Omoa Núm. »*i 
á consecuencia de un traumatismo que puso-o11 
peligro su vida, quedó en un estado de caquexj" 
que parecía imposible pudiese recuperar la 
salud á pesar de haberle indicado los rnenica-
meutos y el régimen alimenticio que á mi Ju ,° 
le convenía. En esas circunstancias tû e la 
idea de Indicarlo la verdadera Emulsión M 
Scott que tan buenos resultados me había pro-
porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta 
vez un resultado que á mí mioma me f ausii 
asombro, quedando una vez más reconociaoae 
las excelentes propiedades de dlch» Emulsión. 
Habana, Marzo 16 de 1903. 
I>r. Ro<jüe Sánchez Qüiróz. 
* . Covforme á su original que con el número 479 queda en mi protocolo corn&dc- \ 
% Be todo lo cual y de lo demás contenido en este docimento yo el notario doy fe. 
^ JSn la ciudad de la Habana, 
\ á 26 de Agosto de 1903. 
| _ ÍPEDEO MONTERO E Tes t igos^ _ „ . L \ C . REQUEMA 
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ba, se confesaran partidarios de la re-
visión constitucional. 
Por ahí ha debido empezar la obra 
restauradora. Es demasiado ancho 
B A T U R R I L L O 
De toda conformidad con ' 'La Dis-
cusión": no es invento de Loynaz eso 
de borrar la línea divisoria de núes-! ese traje para nosotros. El imperio 
tras provincias, tan imaginaria corno-1 de las masas, la reducción del Go-
p1 meridiano y la línea equinoccial, tierno Central á una mera parodia 
1 r o perfectamente inútil; bien al re- jde Ejecutivo; el poder discrecional de 
E de aquellas oue tan admirable-1 un Congreso de mayoría de nulida-
Tente sirven para la explicación de des, electo por un pueblo de mayoría 
Z l fenómenos físicos y atmosféricos. ^ inconscientes, cabria en países ya 
No es pensamiento original del sim- de antiguo soberanos, educados en el 
^t ieo General la formación de un ejercicio do la soberanía, y solo res-
Senado por el voto de las Municipali- ponsables de sus actos para con ellos 
íifldes v la elección de un Presidente m^mos-,. . . í 
La deficiencia nuestra para ese em-
peño, no es baldón: es lógica. 
Eramos colonos avasallados, ó éra-
mos ciudadanos perfectos. Si lo se-
gundo, la guerra de 1895 fué una ini-
quidad. Si lo primero, siempre el l i -
berto necesitó educarse para amo. O 
estábamos bien regidos por nuestros 
paisanos en 1906, ó no lo estábamos. 
Si lo primero, la revuelta de Agosto 
Si lo segundo. 
por personas ya elegidas como nota-
bles para la función legislativa. 
Leí en una interviú, que Loynaz te-
pía preferencias por eso, y por el ca-
rácter parlamentario de las Repúbli-
cas, presentando el ejemplo de las tres 
de América donde el sistema rige— 
'Argentina, Chile y Perú—que son las 
más ordenadas naciones al sur del Ist-
mo: V señalé el caso como demostra-
ci ión de que los hombres que son t e - ! ^ é un S™1} erim1ei1 
ui supimos hacer leyes ni fuunos hon-
rados al aplicarlas. Y mientras los 
pueblos no sepan organizarse y ser 
nidos aquí por radicales, como amen 
realmente á Cuba, son en el fondo con-
servadores. . , justos consigo" mismos, necesitan di-
A nadie que conozca la psieolo^ia I GÍÓI1 v freno_ 
natcional. el estado de incultura de i " g u ^ o m admite subterfugios. 
Jas masas y la poca elevación moral ; ciando\ina nación está educada para 
de los más de nuestros persq^es; ^ . ^ g ^ ^ n[ se as^in.a^ los Repre-
á ninguno que haya leído en la histo-1 scntantes la víspera de las eleccio-
-ria de los pueblos hermanos y queines ni la opoSición tiene que empu-
desee sinceramente el restablecimien- las armñs para reeabar sus dere-
to de instituciones perdurables y lai.chos. la iefrislaeión los garantiza y 
baco al aire libre. Su olor podrá ser do pésame por tan irreparable pér- dores y camisetas para gas, por el se 
verdadera libertad, pueden sublevar-
le las. ideas de restricción del sufra-
gio, robustecimiento del Poder Eje-
cutivo y unidad de la patria, en un 
la conciencia pública los ampara. 
¿Reformar la Constitución? Indis-
pensable, hombre, indispensable. Tan 
preciso, como determinar de una vez 
CURA GARANTIZADA PARA LCfñ-
EHICES eri niños y adultos. Cómprese un 
frasco del VERMIFUGO de B. A. FAHNES-
TOCK para exterminarlas pronto. Nunca 
ha fallado. Fíjese en las iniciales B. A. 
— — i — i asi£¿£»~ -VKQÍÍC. 
solo organismo, de que desaparezca ¡nuegtras relaciones permanentes con 
totalmente el régimen caciquil, con el pUe|3io vecino 
sus oligarquías provincianas, su bu- j o á q u i n n . ARAMBURIL 
rocracia insaciable y sus pugnas noci-
vas. 
Algunos condenan todo eso con los 
labios, y están deseándolo con el co-
razón; más de dos tribunos se des-
gañitan gritando ¡vivan los derechos 
del pueblo soberano! ¡nada de retro-
ceso en el sistema democrático! la 
sangre de los mártires pide vengan-
za de -los ,detentadores de la liber-
tad! y por dentro se están riendo 
de su imbécil auditorio y de su pro-
pia habilidad teatral. 
Comprendo que alguien, obsedido, 
discuta de buena fe la eficacia del 
régimen parlamentario y la viabili-
Los catedráticos 
Bajo eats epígrafe leemos en "Las 
Novedades", de New York las siguien-
tes curioiias. opiniones: 
Esftán rivalizando estos días y yíen-
do quién se lleva la palma en, lo 'de 
proponer ideas extraordinarias. Tres 
dad de una república democrática; de ellos, pertenecientes al profesorado 
pero en cuanto se le pidan ejemplos de grandes universidades deil país, 
históricos, de pueblos independiza 
dos en nuestras condiciones políti-
cas y morales, que hayan podido ser 
émulos de la Suiza actual desde el 
primer día de libertos, callarán co-
rridos. 
Aquí todos los optimismos se fun-
dan en una soñada superioridad del 
carácter cubano. Aquí todo descan-
sa en el concepto de las propias ap-
titudes. 
Nuestro pueblo es excelente—se di-
ce.—Adora la libertad, tiene clara 
noción del deber, es idólatra de la 
patria, está preparado para la sobe-
ranía. Y los que dicen eso, olvidan 
cuatro siglos de vasallaje y prescin-
den de la estadística de ignorantes; 
desatienden las cifras de los juzga-
dos, no recuerdan al guerrillero de 
hace diez años ni á los congresistas 
de hace tres; arrojan un velo sobre 
los abusos del Poder en la segunda 
elección presidencial y sobre los inci-
dentes dolorosos de la convulsión de 
Agosto. Y serían capaces de estar 
llevando un fracaso cada año, y de 
perder el crédito internacional y ma-
tar la confianza en lo interior, y se-
guirían jurando que estamos prepara-
dos para sortear las dificultades de 
nuestra dependencia política y eco-
nómica á los Estados Unidos, y prac-
ticar la libertad á la inglesa, y crecer-
nos en el respeto universal como los 
japoneses. Pero, lo repito, esos son 
muy pocos. Los más tienen formado 
cabal concepto de la incapacidad co-
lectiva para llenar todas las exigen-
cias del derecho, dentro de una orga-
nización federal. Solo que no dicen 
como Loynaz que aquello otro sería 
su ideal, á ser posible; sino que sos-
tienen la mentira en público, porque 
dicen que eso es hacer política y pa-
tria. 
Por lo demás, yo también me hol-
garía como "La Discusión", de que 
Loynaz, y cuantos suman sus presti-
gios simpáticos de luchadores por Cu-
desagraidable al profesor Wilder y á dida. 
muclios, pero es esa cuestión de gustos, I El entierro se efectuará esta tarde, 
no de sanidad é higiene... |á las cuatro, saliendo de Estévez nú-
ADDá va el fcrcero. El rector ó como ¡mero 54. 
aquí le llaman, el presidente de la —«ao* mpji. i 
Universidad de la Carolina del Norte, ' ^ A^Th 
se ha declarado enemigo de las nova-
tadas. En su lugar recomienda á sus 
alumncs la lucha á puñadas. Si á.un | P A L ^ G Í O 
estudiante de segundo ó 'tercer año no ; — 
1 egusta la ©aira de un novato, lé man- Invitación 
da un cartel invitándoile á romperse Los señores Azcárate (don Luis) 
el a'lma con el retador; ó sin tanta ce- • y G-. de Tejada (don Arturo), estu-
remonia ee llega á él bonitamente y de vieron ayer en Palacio . á invitar á 
un mojicón en la nariz ó en el estóma- Mr. Magoon para las honras fúne-
go, le hace descubrir dos ó tres come- bres que por el eterno descanso de 
•tas con otras tantas colas en menos de los estudiantes fusilados el 27 de 
tres segundos. j Noviembre de 1S71 se celebrarán en 
Nos parece bien. Tienen la palabra ' el cemi.'ntei'io de Colón, a las nueve 
les catedráticos, y vengan proyectos y . la mañana del día 27 del corrien-
rarezas. *& mes. 
El Gobernador Provisional prome-
tió asiistir. 
A la recepción de hoy 
Para la recepción oficial del Mi-
nistro belga, que -se verificará hoy 
á las cuatro de la tarde, en Palacio, 
ha invitado el Gobernador Provi-
sional por conducto del Supervisor 
de la Secretaría de Gobernacióñ, Mr. 
Greebe, á todas las autoridades su-
, periores y á los primeros jefes de 
Los vecinos del pueblo de Calaba-! ias fuerzas armadas de la República, 
zar de Sagua nos suplican llamemos Indulto total 
la atención del Gobernador Provisio- . , *. , ,. . ... . .•., T 
nal de la isla sobre el proyecto apro- r Ha sido maultaao totalmente Ju-
bado de una carretera desde el pue-! ^ ^ e z condenado por la 
blo de Mata de La Encrucijada, pa-; Audiencia de la Habana en caim 
sando por el referido Calabazar en: Proceaente del de Be^cal-
la provincia de Santa Clara. | 
El proyecto no lleva trazas de rea-: S C G R C T A f S l A 
LOS RETRATOS D I MAS GUSTO 
Desde S2 me^a docena. Ils^ecialr 
dad de Otero, Oolominas y Opa. 
iJíi, Sau R a f a e l a s . 
T e l é f o n o 144:8. 
"itcsXTS'" "•••-vaSiJ"- '• 1 
lizarse, á pesar de la urgente necesi-
dad que allí es manifiesta, porque 
están lejos de la línea general de fe-
rrocarriles. 
d e C S T A D O y * J U @ T i G § A 
El señor Landa 
Ayer regresó de su viaje á Cama-
Allí va un tren mixto tres veces' giiey el jefe interino del Departa-
por semana por un ramal de unión i mentó do Justicia, señor Landa. 
con la línea; pero con frecuencia los | Renmicia aceptada 
pasajeros no alcanzan la combinación; m sfa acé^áda la renuncia que 
para seguir el via^e del tren central,' áel 0 de Jll(ez m-anicipal de Ca. 
y esto les obliga a ir a caballo hasta magü:9iy res8ntó don Nictílás a 
el pueblo de Mata; cosa que en tiem- j ^ ^ ^ j - ^ 
ñor Arturo G. Bowsteen. 
"La Malagueña", para distinguir 
el aceite de olivo, clase extra prime-
ra, por los señores Quesada y Com-
pañía. 
' 'La Esperanza", para distinguir 
un refresco 'especial tónico y estimu-
lante, por el señor Antonio Hoed de 
Beche. 
"La Criolla", para distinguir la 
harina patente superior que expen-
den los señores Hijos de Manuel 
Bermúdez. 
" E l Conde Don Julián", para ta-
bacos, dos dibujos industriales, por 
el señor Anselmo Azcano. 
" E l Escudo", para cidra acham-
pañada, de manzana, renovación de 
la marca, por los señores Aldabó, 
Trueba y Compañía. 
"La Golondrina", para cidra 
achampañada, por los mismos seño-
res, un dibujo industrial de dicha 
marea. 
"Doble Vegetal Kiques", para dis-
tinguir un producto perfumería, 
por el señor Diego Kiques. 
PARTIDOx CONSERVADOR 
NACIONAL 
Comité de Jesús del Bíonte 
De orden del señor presidente de 
este comité se cita para la junta ge-
neral que tendrá efecto el día 22 del 
actual, á las 8 p. m., en Jesús del 
Monte 273 (A). 
Se encarece la más puntinal asis-
tencia, por tratarse del Reglamento 
interior. 
El Secretario.—Angel E. Rcsende. 
E n i a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 




Dunaaite el día de ayer se han rea-
lizado por las brigadas los trabajos 
siguientes: 
Por difteria 2 
Por tuberculosis . . . . 3 
Por lepra 1 
Por tétano infantil . . . 1 
Sé remitieron al crematorio 34 pie-
za-; de ropa y se desinfectaron 63. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 937 la-
tas y petroliz-ación y barrido da 
charcos en las calles 23, 2o y 27 de 
G á Pasieo, H, I , G y K de Línea á 
27. ; 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües ¿n las calles Mía-
El 
po de aguas es materialmente impo-
sible, porque los caballos se hunden 
en el fango hasta la barriga; y no hace 
Conferencia 
Ayev celebró una larga conferen-
mucho, un pobre viajante tuvo que ^ ^ e] Supervisor de Justicia, 
Mr. Cro-vvder, el Jefe de la Sección 
de Impuestos del Empréstito de la 
Secretaría de Hacienda, señor Iriba-
rren. 
iSe tríf.tó die la. mioidifieaiíión del ac-
acaban de demostrar en rápida suce-
sión que además de explicar sus res-
¡pec-tivas asiigmaburas les sobra táemipo 
y ámlriDO para, emprender sus eaimipañas 
favoritas en diversos terrenos, que son 
en este caso el político, el higiénico y 
el pugilístieo. 
El profesor Drake, miembro de la 
Facultad de Derecho en da Universi-
dad de Michigán, aboga muy formal 
en la clase y fuera de ella por la ree-
lección dll Pr'sidente Roosevelt para 
ocupar el trono de les Estados Unidos 
con el título y dignidad de Rey y ba-
jo el nombre de Teodoro Primero. No 
se ha 'anunciado todavía si Mr. Dra-
ke quiere que la corona sea heredita-
ria, pero se sabe á ciencia cierta que 
prefiere el título de rey ail de empera-
dor. 
Cuenta la gran Universidad de Cor-
ney en su claustro al profesor Wil-
der, cuyo tema es el muy fundado de 
que "entre los derechos .naturales é 
inalienatiks del hombre está el de (res-
pirar aire puro." Lo malo es que á 
consecuencia de este principio está pi-
diendo Mr. Wilder que se prohiba en 
•absoluto al ¡h'pircfófPe ell ejercieio de 
otro derecho punto menos que inalie-
nable, el de fumar en público, al aire 
libre, en las calles, plazas ry campos. 
Según él, el humo del tabaco vicia y 
corrompe el aire respirable. Según 
otros que no son catedráticos, el aire 
de la caille está cargado de elementos 
dañinos, de ácido carbónico, de los 
gérmenes de enfermedades temibles, 
tisis, pulmonía, difteria, y tantas 
otras; está .contaminado por otras mu-
chas sustancias deletéreas por el es-
peso vapor de las chimeneas, la sucie-
paivimentos, les restes eorrcmipides de 
substancias animales y vegetales, el 
polvo de las construcciones y los acti-
vos venenos de ciertas fábricas. En 
comparación de todo eso, dígasenos qué 
significa la pequeñez del humo del ta-
pedir auxilio á unos sitieros para 
que le salvaran la vida á él y al caba-
llo que estaban casi enterrados en 
una ciénaga. 
Es de humanidad ver como se ha-
lla el proyecto de carretera, y hacer 
algo por aquellos honrados vecinos. 
Algún periódico ha dicho, según 
nos informa nuestro agente, que el 
Gobierno de Cuba había consignado 
tuial Regkmeiito. 
Notaría vacante 
Vacante la notaría róie c 
cia en S:?mia la 'Grai 
Edvjia.rdo " Domín-aue. 
en presupuesto la cantidad de $3.800 ¡ eo-mvcií-an 
para el asunto de la carretera men-
cionada; y se añade que tales fon-
dos fueron empleados en una máqui-
na apisonadora de calles; máquina 
que aún no han visto aún por allí los 
vecinos. 
Esperamos que, á ser cierto los que 
dicen los vecinos de Calabazar de 
Sagua, se les atenderá como lo me-
recen. 
térmiino .dk 
Siria fcpe con resacBeaa-
3-rande sirvió, el Lodo, 
guez 'Consuegra, se 
tes á la misma, por el 
ta días naturales. 
Los Escribanos 
Los Escriíb-a-nos de los Juzgados de 
primera instancia é instrucción de es-
ta esipital hm pedido al jefe interino 
•ád Depiartaimento ái Jiüspdia se les 
ocimipreinda en el próximo decreto á 
pTioliearse, aumeotaaido los haberes de 
los miembros del Poder Judiciail. 
Los iniciadores de la Asociación 
"Regeneración", Asociación que tie-
ne por objeto regalar una escuela pú-
blica á los habitantes de la aldea de 
Cerdido, en la Provincia de la Coru-
ña, se reunirán el próximo domingo 
24, á la una de la tarde, en los al-
tos del Centro Gialiego, local ocupa-
do por el Orfeón "Ecos de Galicia". 
Se suplica la más puntual asisten-
cia á todos los hijos de la "Pila An-
cha", á fin de poder proceder á la 
elección de Directiva y otros parti-
culares de suma importancia. 
N1GE0LDGÍA 
La Aduana de Ñipe 
Ayer tarde se reunaermi .en el des-
pacho 'áel Secretario de liacienda, el 
Airnimiistrador de lia Aduana die Ñi-
pe, un Mijo del presidente del Perro-
Carpil de Cuíba, Mr. Van Horne, y el 
abogado oocsuiltor de dielia Ccanpa-
ñía. síñor Manduley, quienes exousie-
lEeharte 
t nila, Línea de Marianao, de Avunta» 
aoctor Manuel Delfm no ha mi,en,to al par.adero de - Tulipán, Za-
autorizado a nadie para que a su ragoza entre Atocha f6ndl0 de pa, 
nombre haga propaganda de mngu- la,tin0> Zaragoza, Santa Teresa entre 
na asociación, ni solicite suscripto- M,arina y Calzada, Santa Teresa de1 
res. Los únicos que están autoriza-! Manila á Calzada, Santa Teres 
dos para cobrar las cuotas de La 
Casa del Pobre" son la señora Te-
resa -Codrna y el señor Antonio Es-
calona, que pueden exhibir los nom-
bramientos á los que lo soliciten. 
El público debe prevenirse contra 
los timadores. 
ele 
Calzada á Atoehia, Santa Teresa nú-
mero 7, Atocha núm. 24, Manila en-
tre Monasterio y Ayuntamiento, Car-
men núm. 16, Cañengo entre Santa, 
Teresa y Zaragoza. Se recogieron 
é inutilizaron 736 latas. 
en la 
I Petroliziación de 
Establo de Observación Sanitaria' zanjas y desagües 
Relación del movimiento de anima- Figuras y Diaria, fqndo c 
dero, cuatro poeetas y dos 1 
ras al fondo de la Fábrica 
Tallapiedra. Se recogieron 
zaron 1,500 latas. 
Por las brigadas especia 
troiizaron varios charcos. 
les en este Departamnto, durante la 
semana que hoy termina, comprendien-
do el servicio de veterinaria, inspec-
ción y desinfección: 





Animales,'exisíencia anterior 3 
Id. ingresados. . . . . . . 1 
Id. inyectados, maleina. . . 0 
Id. id. tuberculina. . . 0 
Id. devueltos sanos 0 
Id. declarados sopechosos. , 0 
Id. sacrificados 2 
Id. muertos, causa común. . 0 
Lugares desinfectados. . . 41 
Quedan en observación. . . 2 
Habana, 16 de Novembre de 1907. 
V; 
uacate núm. ob, 
Virtudes, San Mi-1 
v_ii.n itai-aei, oan 
127 (en fábrica), 
íms. 6 v 8„ 
líamel, Hospit; 
guel, Concord: 
José, Zanja ni 
Salud, Jesús Peregrin 
Pocito, Muelles de Caballería y PaU-| 
la, Las Romanas, Machina, Oficios 
y Muralla. 
Por las brigadas de cañalización, 
y zanjeo se han limpiado 1,02o me--
tros lineales de zanja, en la es-; 
tancia Balaguer al fondo del Hos-
pital Las Animas, y al costado de la 
Quinta del Rey. 
ron señor • Gareíia 
Con pena nos hemos enterado del 
fallecimiento ocurrido en esta capi-
tal de la respetable señora Adelaida 
i gran 
desarfolílo del tráfico mercantil en 
aquel puerto y la. necesidad de auman-
tar el personal de La Aduana, lo que 
eomipreudio el señor Scerebario de Ha-
cienda, prometiendo oeuparse del asus-
to. 
Por 
c 2555 30-12 N 
g a s tíe a c e r o 
c. B . S T E V E I S & Co-
c 2511 
Ligeras, resistentes y económicas. Pronta 
entrega en todos tamaños y cantidade?. 
Mándenos listns de aspecificaeiones y ten-
dremos gusto en cotizarle precio total sobre 
los tamaños pedidos, entregadas libra de 
gastos en la ciudad ó interior. 
T e l e í . 1 1 . — O í i c l o s 1 9 . 
alt 1N 
I A D U R A S U C A T A R R O 
> toma 
é t i e m p o 
D r o g u e r í a SAJLi l iA y F a r m a c i a s acreditadas 
Díaz, viuda de Rcsainz, quien por | las inscripciones d 
sus relevantes cualidades era muy marcas nacionales 
apreciada por cuantas personas tu-
vieron oportunidad de tratarla. 
Elevamos nuestras oraciones al Al-
tísimo por el eterno descanso de la 
desaparecida y reciban sus afligido^ 
familiares, especialmente su sobrino. 
Marcas nacionales 
esta Secretaría se lian hecho 
lâ s siguientes 
"The Charming Fairy" y "The 
Labour Slioe" para distinguir cal-
zado de señora extra fino, por la 
Sociedad Vda. de Aedo é Hijos. 
"La Criolla", para distinguir la 
manteca de chicharrón que expende 
nuestro 'amigo y compañero en la i la Sociedad Hijos de Manuel Ber-
prensa don Federico Rosainz. repór-
ter de " E l Comercio", el más senti-
" p r e v e r ™ c o n t r a l a t o s T ^ 
Nunca, positivamente nunca envenenará sus 
pulmones. Si usCed tóse—aunque sea solamente 
por un libero resfriado—iumetiiatamente debe 
cicatrizar y suavizar los tubos bronquiales. 
No ciegamente la detenga con una substancia ve-
nenosa. Hs muy estraíío como al gu a as cosas con-
cluyen finalwiente. Por 20 años erSrTShoop ha 
venido advirtiendo constantemente al público de 
no tomar revolturas para la tos ó recetas conte-
niendo ópio, cloroformo ó venenos semejantes. 
V abora—una pequeña idea—el Congreso dice: 
"Póngase en la etiqueta sfl hay algún contenido 
venenoso en su Remedio para la Tos." Bien, 
muy bien I! Ahora las madres y otras deben in-
Bistlr cor. el Remedio del Dr. Shoop para la Tos. 
No se verá marcada ninguna substancia venenosa , 
en las etiquetas del Dr. Shoop—y ninguna tam-
poco en !a medicina pues de otro modo seria 
puesta como lo exije la ley en la etiqueta. Y no 
es solamentesin peligro púeses dicho por aquellos 
que lo saben que es la mejor y un magnífico Re-
medio para lu Tos. De todas maneras no corra 
el riesgo y especialmente con sus niños. Exija 
Biempte el Remedio para la Tos del Dr. Shoop. 
Compárese cuidadosamente el paquete del Dr. 
Bhoop con otros y verá la diferencia. No hay 
substancies venenosas marcadas I Siempre se 
hallará fuera de riesgo si solicita el 
R E i i B i s L i T S S 
múdez. 
Block", para distinguir quema-
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey ál.—Habana. 
E L M E J O R V I X O D I G E S T I V O : 
E S E L 
de Candui, 
en niños y adultos, estreñi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SÁIZ DE CARLOS 
Marca "STÜJSVSiRUX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T gtrlncfpaies deü mundo. 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los riño- I 
nes invocan ayuda no hay tiempo que m 
perder. Las enfermedades de los 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á ápá-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, p 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. - / 
Las causas mas corrientes de las 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de la espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó M 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtres naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los ríñones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
g cimientos, dolores de cabeza y reumádeos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
El Sr. Leopoldo Valmory, industrial tabaquero, domiciliado 
en el núm. 71, calle Marqués de la Torre, Jesús del Monte, Habana, 
Cuba, declara el t̂ uen efecto que le han heouo las Pildoras de Foster 
para los ríñones en esta forma: 
''No tan solo me he curado yo con las Pildoras de Foster para 
los ríñones, sino que por consejos míos tambié n han recobrado su sa-
lud varios amigos j conocidos, siendo el mis reciente y notable caso 
el de la señora Agustina Aguilar, en cama, desahuciada, que hasta 
me costó un disgusto con su médico, pues le hice descartar las medi-
cinas que él había recetado y adoptar para su curación el tratamien-
to de las Pildoras da Foster para los ríñones, en el momento que 
me uijo le aquejaban dolores de espalda y al descubrir por un expe-
rimento que yo mismo hiee, dejando asentar los orinas por veinte y 
cuatro horas, que dejaban un asiento espeso color de tierra. Pues 
la señora vá divinamente bien y ya puede levantarse coa tolo dos po-
mos que ha usado de sus Pildoras do Fcster." 
Pliaoiüij ir'uu jíliinü y de Purgatina. Î e-pósiLos generales, -Droguerías de Sarrá y de •Johnson. VUSCQ Representante J. Raí ceas, übvapfa 18. 
C. 249? 26-1M 
(¡Si 
m f í i m m b e p o s t e e 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De vente en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á 
quien la s o ü d t e . Foster"=McCÍeíIan Co. , Bufíaío, N. Y . , E . U. de A. 
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CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor Corresponsal) 
La actualidad.—Negocio de manzana. 
El ferrocarril de las Cinco Villas. 
—Nueva industria en Asturias.— 
Los americanos de Malleza.—La 
. Oarldad.—Capítulo de bodas—Pe-
tición grave.—Los próximos feste-
i jos.—Otras noticias. 
En mi última crónica os anunciaba 
el acto de trascendencia que los agri-
cultores del Concejo de Gijón se pro-
ponían realizar en pro de la desgrava-
ción de la sidra. 
Más de dos mil aldeanos congrega-
dos en íntima unión, por idénticas 
aspiraciones é iguales intereses, baja-
ron á la urbe, paseando en imponente 
manifestación su enérgica y razona-
ble protesta. 
Yo los v i : dignos y graves, con sus 
serenas frentes levantadas, eon su 
porte sencillo pero noble, con aire re-
suelto y mirar franco, caminaban en 
dirección al Ayuntamiento, donde 
eran esperados por el Alcalde. 
Una Comisión de los protestantes 
fué recibida por el señor Menéndez 
'Acebal, que se hizo cargo de la ex-
posición en que solicitaban los agri-
cultores la desgravación de la si-
dra. 
No hablaron, ó hablaron poco, los 
comisionados. No lo precisaban. Lo 
Ique tenían que- decir iba allí en el 
^papel" escrito. Además, ellos no 
son oradores; á eso precisamente iban, 
& buscarlos para que hablasen por 
ellos en las Cortes de la Nación. 
El alcalde fué breve en contestar-
les. Realmente, era muy reducido lo 
que tenía que manifestarles. Unica-
imente ofrecerles su apoyo, y eso hizo. 
Contra lo que se dijo,, no fueron 
los trabajadores á visitar al señor 
íPidal. Yo estimo que han padecido 
¡Xm error. Don Alejandro Pidal, pue-
'de mucho cerca de los Poderes Pú-
jblicos, y él solo ^ puede, si quiere, tan-
Ito como los demás representantes de 
iAsturias en Cortes. 
Pero no lo hicieron, y yo, respe-
tando su voluntad, digo lo que el per-
sonaje de la comedia de Vital Aza: 
—Cuando ese hombre se arroja al 
Bgua, sus motivos tendrá. 
Los manifestantes fueron desde el 
(Ayuntamiento al Centro de Agricul-
tores, donde el Presidente, Jorge 
Oarcía, el popular Ramón López, de 
.Tremañes y el señor Rubiera, aren-
garon á sus compañeros, haciendo vo-
tos por la unión y dando por termi-
nado el acto. 
Después trasmitieron telegramas á 
los diputados y senadores por la pro-
vincia, rogándoles recaben del Go-
bierno la desgravación de la sidra. 
Tiene la manifestación de que os 
hablo, una capitalísima importancia 
para los intereses de la aldea, tan 
desdeñados de todos. Esa importan-
cia, esa trascendencia, está conden-
sada en'la siguiente frase de mi en-
trañable compañero Juanín Arver-
gonzález: 
—"Los aldeanos, ya saben bajar á 
la ciudad." 
Sí; han depuesto sn perjudicial te-
mor; se manifiestan y se "atreven" 
a la protesta colectiva, razonada y 
prudente. 
Si no dan un paso atrás, de ellos 
Berá la victoria. 
, t e 
Por solo 20 cts. 
para introducir 
pron t a m e n t e 
nuestro catálo-
go de joyería de 
moda, le envia-
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una cadena de 
14 kilutes de 22 
pulgadas de lar-
go, por solo 20 
cts. .Manden gi-
ro postal ó mo-
neda americana 
á Shelby Jewie-
ry Co. Covingr 
ton, Ky. U. 8. A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
j{ lepsinay liuibarbo de BoSQufí 
Y Sti curará en pocos días, recobrará 
eu buen humor y su rostro se pondrá ro-
eado y alegre. 
U PEPSINA Y RÜIBARBd hE m m 
produce excelentes resultados ea al 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etfi. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila m u 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Los principales médicos laraaataa. 
L»oce años de éxito creciente. 
£e vende en todas las boticas déla isla. 
—En Viilavíéiosa so acaba de hacer 
un excelente negocio de manzana. 
Según me dicen de la rica y culta 
villa, un acaudalado industrial de Pa-
sajes (Guipúzcoa), ha comprado en 
aquel concejo 440,000 arrobas de man-
zana para obtener de ellas 0,666 pi-
pas de sidra do oO cántaras cada pi-
pa, destinadas al consumo de dicha 
provincia donostiarra. 
Ya han comenzado los vaporcitoa 
' 'Méjico" y "José Ja rdón" á efec-
tuar el transporte. 
A propósito de este negocio, se re-
cuerda que hace dos años fueron tras-
portadas también á Pasajes, enormes 
cantidades de manzana por valor de 
40,000 pesos. 
La fabricación de sidra se va ex-
tendiendo en términos que hasta en 
Madrid se han establecido varios la-
gares, citándose como el más impor-
tante el situado en la Plazuela del 
Progreso número 15. 
—Ha fallecido en Villamar5 (Sa-
las) el que fué inteligente fabrican-
te de tabacos y gran patriota, don 
Manuel P. Marinas, que hace poco 
había llegado de Cuba, con el exclu-
sivo objeto de reponerse. 
Traidora y persistente enfermedad 
minó de tal suerte la naturaleza del 
enfermo, que no obstante los exqui-
sitos cuidados que sus familiares y 
amigos le prodigaron, acabó para 
siempre con aquellas energías, un día 
tan poderosas y lozanas. 
Marinas, que había llegado á reu-
nir una respetable fortuna, á fuerza 
de inteligencia y trabajo, la derro-
chó al servicio de su patria. 
Descanse en paz el benemérito as-
turiano, y reciba su atribulada fami-
lia mi pésame por la desgracia irre-
parable que hoy llora. 
—En Santander ha embarcado pa-
ra la Habana, con el fin de ponerse 
al frente de sus negocios, el estima-
ble llaniseo don Adolfo Díaz, á quien 
acompaña su distinguida señora. 
Para San Juan Bautista de Tabasco 
embarcó en el mismo puerto el opu-
lento comerciante de dicha población 
mejicana, don Manuel Suárez. 
—Por el Consejo General de Obras 
Públicas ha sido aprobado definitiva-
mente el estudio del ferrocarril de 
Ttibadesella á Gijón, sin modifica-
ción alguna en el proyecto, habién-
dose ya ordenado redactar el pliego 
de condiciones administrativas con 
objeto de proceder á la subasta para 
la construcción de la nueva línea. 
Muy en breve (uno de estos días 
seguramente) celebrarán'una reunión 
particular significados vecinos de Gi-
jón, Eibadesella, Villaviciosa, Colun-
ga y Caravia, que son los Ayunta-
mientos interesados en el proyecto, 
con el fin de determinar si han de so-
licitar del Estado la construcción de 
dicho ferrocarril, ó si han de auxiliar 
con eficacia á la Sociedad que se pre-
sente á subastar las obras. 
—Se ha celebrado en Villaviciosa, 
con la consiguiente solemnidad, el ac-
to de imponer á los salvadores de los 
náufragos de Tazones (suceso del que 
oportunamente os di cuenta) las re-
compensas otorgadas por la Sociedad 
Española de Salvamento de Náufra-
gos. 
He aquí los premios que les ha con-
cedido el Consejo Superior de la be-
nemérita institución: 
A don Eicardo Moslera y Tazones, 
la medalla de plata y 50 pesetas en 
metálico. 
A don Senén y don Joaquín García 
de Valdés, medalla de bronce, y á los 
marineros Hilario Rilla, Benigno Mar-
tínez, Segundo del Campo y Anselmo 
Marqués, diez pesetas á cada uno. 
—Todas las referencias que de Ma-
drid llegan, permiten creer que, gra-
cias á las valiosas gestiones del dipu-
tado á Cortes don Julián Suárez In-
clán, muy pronto salgan 'á subasta 
las obras de la tan deseada carrete-
ra de Pravia á la Granja (Malle-
za). 
La noticia ha causado gran entu-
siasmo, no solo en Pravia sino- en los 
concejos de Arango, Malleza. Malle-
cina, Folgueras, Cordovero, Villavá-
lez, Indón "y Selgas, que tanto ga-
narán con la nueva vía de comunica-
ción. 
—Han contraído matrimonio: 
En la parroquial de San Julián, en 
Porrúa, la simpática joven Bárbara 
Sordo Junco, de dicho pueblo, con 
don José Cesáreo Ruenes, de Quin-
tana. 
En Covadonga, la bella señorita 
Adelina García Bernardo y el joven 
don Marco Miravalles. La boda fué 
de mucho rumbo, apadrinando á los 
desposados doña Lucía Miravalles, 
viuda de Quirós, y el prestigioso abo-
gado don Claudio García Bernardo,-, 
padre de la novia, asistiendo á la ce-, 
remonia, entre otras bellísimas y ele-
gantes señoritas, María Teresa Pren^ 
des, Elvira Camino, Luz Quirós y Ma-
ruja Eodríguez Valle. 
En Boal, los jóvenes de Armal y 
Cabanas, don Manuel García Arias y 
Carmencita García Martínez. 
En Langreo, la distinguida y bella 
Sofía Miranda, con don José Montes 
García. 
En Gijón, Carmen Muñiz y don Jo-
sé Marín Pelayo Valdés. 
—En la elegante morada de la se-
ñora viuda de Pumariega, verificóse 
el día 25 el enlace matrimonial de 
nuestro compañero en la prensa, el 
culto periodista y poeta, redactor-jefe 
de "La Opinión Asturiana", don Luis 
Rodríguez y Fernández Casal, con la 
distinguida señorita Isabel Gonz/Jez 
Pumariega. 
Bendijo la unión el Canónigo pe-
nitenciario don José Alvarez Miran-
da, y fueron padrinos doña María 
Bango y Zalduá y don Luis Villaura 
y Coto. 
Por la circunstancia de guardar re-
ciente luto la familia de los contra-
yentes, la boda tuvo carácter ínti-
mo. 
Asistieron las señoras de Bota, 
Grande, Jove, Rodríguez y Carvajal 
y las señoritas Perpentina Carvajal, 
María Jove, Araceli González, Luz 
Palacios y Eugenia, Leopolda, Josefa 
y María González Pumariega. 
Terminada la ceremonia, se sirvió 
un espléndido banquete á los invita-
dos. 
Los nuevos esposos han salido de 
excursión para el 'extranjero. 
—La popular sociedad ovetense de 
los Remedios, en junta general de co-
frades, acordó renovar la directiva en 
esta forma: 
Presidente: don Angel García. 
Vicepresidente: don Nicanor Mo-
ré. 
Secretario: don Arcadio García. 
Vicesecretario í don. Adolfo Váz 
quez. 
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Tesorero: don Carlos Vizeaino. 
—Se encuentran pasando unos días 
en Malleza, los opulentos capitalistas 
americanos don Gervasio Fernández y 
don Francisco Alvarez. 
—Algunos navieros, auxiliados de 
otras personas, están recogiendo por 
Gijón firmas para una instancia en 
la que se silicita del Ministro de Fo-
mento, la supresión de la Junta de 
Obras de este puerto. 
No he visto la instancia, y por tan-
to ignoro los fundamentos en que se 
basa la petición, pero persona que la 
ha leído y que me merece entero cré-
dito, me dice que una de las razo-
nes en que apoyan su solicitud los 
peticionarios, es la de que no existe 
en ningún otro puerto de Asturias 
Junta de Obras, más que en el nues-
tro, siendo así que es, según ellos, 
donde más perjudica á los navieros, 
y sobre todo á los cargadores de car-
bón, mercancía que está gravada en 
34 céntimos de peseta cada 1,000 
kilos. 
A este gravamen, atribuyen los so-
licitantes el que Avilés cargue en su 
puerto un millón de toneladas al año, 
mientras que Gijón solo despacha la 
mitad ó poco más. 
A l cronista le parece un poco dé-
bil el razonamiento expuesto, porque 
podría fácilmente rebatirse contestan-
do que Gijón no da más salida de 
hulla por su puerto á causa de no 
tener las facilidades que para car-
gar tienen San Esteban de Pravia y 
Avilés. 
Hago esta observación porque, aun 
cuando no es aquí el sitio más apro-
piado para dilucidar el litigio, y por 
consecuencia, para esta clase de acla-
raciones pudiera muy bien la instan-
cia estar inspirada en otros móviles 
que no fueran los que aconseja el 
bien general, y sí la defensa de par-
ticularísimos intereses, y el cronista 
quiere que ante todo y sobre todo 
su información no ofrezca ni la más 
remota duda de apasionada. 
—El mal tiempo reinante ha agua-
do las fiestas últimas á los piloñeses, 
que han tenido que ir celebrándolas 
aprovechando los pocos días que hu-
bo bonanza este mes. 
El último número del programa que 
quedaba por cumplimentar, era la gi-
ra que oportunamente os anuncié, y 
que fué suspendida á causa del tem-
poral. 
El domingo último cumplieron su 
compromiso los organizadores del fes-
tejo, y á la Cueva fué la mayoría del 
elemento joven. 
Después de un banquete servido en 
el frondoso sitio por el fondista Ra-
món P. Eloy, se bailó de lo lindo 
hasta el anochecer. 
Asistieron á la campestre gira las 
bellísimas piloñesas Rosita Fernán-
dez, Asunción Díaz, Araceli Alvarez, 
María Nieto, Cándida Huerta, Car-
lota Díaz, María Cruz é Inés Gonzá-
lez, Aurora y Clotilde Crespo y Pilar 
Pérez. 
La fiesta resultó tan agradable, qne 
cuantos en ella tomaron parte solo 
desean que se repita pronto. 
—Los americanos de Malleza, que 
no han pensado ni han hecho otra 
cosa desde que vinieron de Cuba, que 
divertirse espléndidamente, se han 
despedido de la tierrina congregán-
dose en la romería que en honor de 
Nuestra Señora de los Remedios y co-
mo promesa de un devoto, celebran 
anualmente los mallezanos. 
Muy de mañana y en briosas mon-
turas, llegaron á la pintoresca aldea 
los americanos de Villarín. 
A las cuatro de la tarde llegaron 
caballeros' en soberbias jacas, los de 
Loro, Falgueras y Cordovero, y á las 
cinco hacían su entrada, á galope ten-
dido, los de Camuño, Linares y Ma-
llezina, capitaneados por el barbián 
José. 
La primera parte del festival ame-
ricano, fué el suculento banquete con 
que el opulento hacendado de Sancti 
Spíritus, don Vicente González, obse-
quió á sus caraaradas de Cuba. 
Con exquisita amabilidad hicieron 
los honores de la casa la gentilísi-
ma y simpática espiritual! a, esposa 
de don Vicente, doña Consuelo Lló-
rente, y sus hermanas políticas las 
encantadoras y elegantes Teresina y 
Lola. 
Se comió opíparamente, se charló 
con gracejo y al final se brindó por 
la paz y prosperidad de Cuba y Eŝ -
paña, por la unión de España y Amé-
rica y por las incomparables malle-
zanas. 
Entre los comensales figuraban mi 
excelente amigo el prestigioso co-
merciante de Unión de Reyes, don 
José García, el popularísimo don 
Francisco Alvarez, don Luis Fernán-
dez, don Celestino García y su be-
lla esposa, don Fernando Rodríguez, 
don Celestino Llano, don Manuel Pe-
ña y otros varios. 
El baile, que había comenzado á las 
tres, alcanzó su mayor apogeo á las 
seis de la tarde, prestando mayor ani-
mación á la romería. 
La plazuela donde se celebraba la 
fiesta estaba convertida en una expo-
sición de mujeres estupendamente 
hermosas. Véase la clase, como diría 
don José. 
Luciana Méndez, Matilde, Pilar y 
Consuelito ' Cuervo, Sólita y María 
Menéndez, Carmen Blanco, Consuelo 
Partierra, íkiearnación y Engracia 
Martínez, Josefina Suárez, Covadon-
ga Olivares, Cándida Díaz, María 
Rodríguez, Engracia Díaz, Josefa Ro-
dríguez, Leonor y Adela Fernández 
(de Tampa) y otras más. 
En la fiesta campestre puso mu-
cho amor propio, llevando su direc-
ción, el acreditado fotógrafo de la Ha-
bana, don Fernando Menéndez, que 
brindó todos sus desvelos por el me-
jor éxito, á las bellas mallezanas. 
De noche, se dió un brillante baile 
en el salón "Victoria", galantemen-
te cedido por su propietario, don Ra-
món García. "La del alba era" 
cuando se retiraban los americanos á 
sus respectivas residencias, cantando 
menlancólicas y sentidísimas coplas 
populares. 
Y aquí sí que viene de perillas, 
una aclaración. 
Mi excelente y cariñoso amigo don 
José García (á quien ¡ j ; todavía!!! ,no 
he tenido el gusto de saludar perso-
nalmente), me escribe una elocuentí-
sima carta, como todas las suyas, 
dándome noticia de la fiesta, para 
que la publicase en " E l Noroeste" y 
en el D iar io de l a M a r i n a , y me in-
cluye esas coplas de j que antes hago 
mención. 
Y yo contesto á mi siempre igno-
rado amigo: 
—No tengo ningún resentimiento 
grave que vengar con el autor ó au-
tores de las "poesías". per 
ciinndo se tratase de mi m<lvnw ailn 
migo, no las publicaría, rpa_ , 
venganza sena demasiado. Yo 
generoso y jamás llegaría á tan? 
crueldad, a 
En suma: que la fiesta puede 
calificada de despampanante, y .ei 
eso está dicho todo, 11 
Ahora veremos si cuando mi fa 
tástico amigo don José regrese A 
Madrid, me hace la visita que me (j6 
be desde Unión de Reyes, 
Porque sepan ustedes, mis amahl o 
lectores, que este excelente amirrn 
esta visitando desde hace cerca d 
un año y aun no ha tenido tiempô  
—Después de no pocas gestiones "̂ 
trabajos, en los que puso sus altriiis 
tas entusiasmos mi queridísimo ami' 
go don Donato Argüelles, ha qued^ 
do definitivamente constituida pn 
Avilés, la Asociación Local de la Ca 
ridad. 
La benéfica Asociación cuenta ya 
con un magnífico restaurant popu. 
lar, donde los pobres encontrarán sa-
na y bien condimentada comida poi 
precios sumamente económicos. 
La Junta ejecutiva de esta filan, 
trópica institución, está formada por 
los siguientes señores: 
Presidente: don Luis Caso de los 
Cobos. 
Vicepresidentes: Primero: D. Fer-
nando Carreño. 
Segundo: don Cándido A. Jorge. 
Secretario: don Celestino Graiño. 
Vicesecretario: don Enrique F. del 
Viso. 
Tesorero: don Alberto Solís. 
Contador: don José Rico. 
Vocales: don Manuel A. Sánchez 
don Darío Arias, don Angel G, So-
mines, don Florentino G, Figuerola 
don Francisco López y don Juan Al-
varez .Casarceojos. 
Hago sincerísimos votos porque la 
naciente Asociación de la Caridad 
alcance larga y próspera vida. 
—Y ya que de la caridad hablo, 
no pasaré en silencio el rasgo de des-
prendimiento que acaba de tener la 
Asociación de la Caridad de Gijón, 
prestando sin interés y por plazo in-
determinado, al Patronato del Asilo 
Polo, la suma necesaria para que pue-
da ultimar las obras del benéfico es-
tablecimiento é inaugurarle lo más 
brevemente posible. 
Como siempre, el factor de esta 
buena obra, ha sido don Donato Ar-
güelles, á quien los pobres, jamás 
agradecerán bastante los elevadísi-. 
mos sentimientos de este caballeroso 
y caritativo señor. 
—Con gran brillantez y animación, 
á pesar del mal tiempo, han comen-
zado las ferias de Nava. 
Aprovechando los claros que dejan 
los chubascos, se organizan bailes 
populares en los que se solazan ale-
gremente las hermosas rapazas de la 
aldea. 
—Muy pronto comenzarán en Ma-
lleza las obras de la casa con destino 
á escuela pública de niñas. 
Se dice que el elemento americano 
cooperará con importantes donativos 
á la realización del proyecto. 
Entre los donantes figuran don 
Francisco Alvarez y don Gervasio 
Fernández, que como ya os digo en 
otro lugar de esta crónica, han lle-
gado á dicha pintoresca población. 
—No cesan los de Muros en hermo-
sear y embellecer su aldea, una de 
E l j a b ó n i d e a l p a r a e l a s e o d e l 
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más bellas de Asturias por sus 
espléndidos paisajes, 
ge lift Puesto ^a ^ remate la anti-
a 0bra del Espigón, que se viene 
^ nstruyendo hace unos quince años. 
c0Jon el expresado muro han mejo-
A0 notablemente las condiciones de 
abordabilidad del puerto, pues au-
ontó el calado del canal y se puso 
íata COntención al embate de las olas 
por la parte del Oeste. 
Además de prestar tan importante 
¿ervicio, ofrece el '"Espigón" un pa-
delicioso á las muchas personas 
que van á él desde San Esteban y internarse en el mar sin ne-quieren 
cesidad de embarcarse. 
ge agita y toma cuerpo la idea de 
colocar en el muro una lápida con-
memorativa del Marqués de Muros, 
Que fué quien ya en tiempos del Mi-
nisterio Posada Herrerá, consiguió 
¿el Estado las primeras subvencio-
nes para construir el puerto de San 
Esteban. 
__Se asegura—y ya la prensa ove-
tense lo da como cierto—que muy 
pronto se establecerá en el Princi-
pado una nueva industria muy im-
portante, cual es la fabricación de 
corazas de acero para los buques de 
nuestra escuadra. 
Jvo que no parece todavía determi-
nado es el punto en que se establece-
rá la nueva fábrica, pero se supone 
que sea en Gijón, por las condicio-
nes especialísimas que reúne este 
puerto. 
La razón que ha influido en el Go-
bierno para traer á Asturias esta in-
dustria, es, según los técnicos, pura-
mente económica. Hela aquí • Para 
¡hacer una tonelada de blindaje se 
consumen siete de carbón, y es por 
Jo tanto muy ventajoso montar aque-
lla industria en sitios próximos á los 
«centros productores de hulla. 
De desear es que se confirme tan 
grata noticia. 
En su casa de Ñera ha falle-
cido recientemente el benemérito don 
Marcelino Alvarez y Martínez, de-
gando 6,000 pesetas y el extenso pra-
do de la Llera, para fundar una es-
cuela pública y gratuita en Narabal. 
y para sostenimiento de la misma, 
veinte mil pesetas en títulos de la 
Deuda Pública al cuatro por ciento 
interior. 
—Ha aceptado la presidencia ho-
rioraria de la Asociación de la Pren-
sa Asturiana, el Presidente de la de 
Madrid, don Miguel Moya, honora-
bh periodista y director de la So-
ciedad Editorial de España. 
— M i muy entrañable amigo Juan 
Alvargonzález, redactor-jefe del po-
pular periódico satírico " E l Indepen-
diente", y secretario de la Asociación 
do la Prensa Asturiana, ha sido nom-
brado redactor-corresponsal del nue-
vo rotativo madrileño " E l Mundo". 
. Le reitero mi cariñosa enhora-
buena. 
—En los altos del café "Español", 
de Parres, se reunieron anteayer los 
delegados y Junta directiva de la 
Asociación parraguesa de Agriculto-
res, tomando entre otros acuerdos, el 
de enviar varias cajas de manzana 
escogida á Londres, á fin de abrir 
mercado en esta capital. 
—En Cangas de Onís han llegado 
á feliz término las obras del alcan-
tarillado. 
El alcalde de la nueva ciudad as-
turiana, se propone convocar en bre-
ve á una reunión de vecinos, para 
tratar de la traída é instalación de 
agua potable en las casas, con los 
correspondientes depósitos para man-
gas de riego y bocas de incendio. 
—En el Círculo de la Unión Mer-
cantil, Industrial y de la Propiedad, 
de Gijón, reuniéronse ayer algunas 
de las entidades gijonesas más impor-
tantes, convocadas por el señor" So-
lache, para tratar de los festejos que 
habrán de verificarse por cuenta de 
comerciantes, industriales y propieta-
rios, al próximo verano de 1908. 
Después de amplio cambio de im-
presiones, se acordó formar la siguien-
te junta directiva: 
Presidente: don Luciano Solache. 
Vicepresidente: don Roque Goicoe-
chea. 
Secretario: don Valentín Escobar. 
Vicesecretario: don Ramón Serra-
no. • ' .' % 
Tesorero: don Francisco García. 
Contador: don Victoriano Sán-
chez. 
Vocales: don Francisco Cruz, don 
Justo del Castro, don Alfredo San-
tos y don Gonzalo del Campo. 
Entre las proposiciones presenta-
das á la consideración de la Junta, 
merecen ser citadas: 
Del Club Gijonés: que se compro-
mete á desarrollar cinco números del 
programa de festejos. 
Del señor Escobar: convocar en 
Gijón una Asamblea ó Congreso Pe-
ricial Mercantil y celebrar un Cer-
tamen científico-mercantil con moti-
vo de la creación de la Escuela Su-
perior de Comercio. 
La Tertulia Republicana, Asocia-
ción de Agricultores y Unión de De-
pendientes, se ponen á las órdenes 
de la Junta para cuanto estime ne-
cesario. 
La directiva se impuso como obli-
gación, la de celebrar juntas sema-
nales. 
Dios les inspire y haga que rea-
licen algo provechoso para los inte-
reses de Gijón, que bien menester han 
de ello. 
—El Ayuntamiento de Cangas de 
Onís, con motivo de haber sido la 
villa elevada á ciudad, ha cambiado 
el sello oficial, que ahora es ya la 
Virgen de Covadonga sobre el mon-
te Auseva, y bajo éste á la puerta 
de la Cueva, el rey don Pelayo con 
la cruz, en espera de protección de 
la Excelsa Señora. 
Estas armas se pondrán también 
en un escudo que se fijará encima 
de la puerta princip&l de las nuevas 
consistoriales. 
Y no va más por hoy. 
emilio GARCIA DE PAREDES. 
Gijón, Octubre 28 de 1907. 
La Humanidad no ha podido librar-
se de la compañía de los que "ste entris-
tecen con el bien ageno." Oaín conti-
núa manchando la tierra con sus crí-
menes. 
¡ Cómo desesperan los envidi'osos! Su 
propi'a impotencia dots consume y se re-
belan contra él talento y la fortuna 
que no pueden atlcanzar. 
La guerra, los motines, el odio—an-
tesala del infierno, según la frase del 
Padre Félix—son frutos de ese árbol 
de maldición, cuya sombra produce l'a 
muerte. 
La calumnia 'es cortesana de lia envi-
dia, y el (anónimo lo escriben ios que 
se 'retuercen en los antros de M mal-
dad, sin 'atreverse á dar la cara. 
Son aves siniestras que huyen de la 
luz. 
Merecen compasión, gentes que vi-
ven agitadas por vicio tan monstruoso. 
Cuando algún ser de estos quiera co-
meter con nosotros sus 'acostumbradas 
felonías, debemos perdonarle y pedir 
á Dios—«que es poderoso—que lave 
con el agua purísima de su gracia los 
corazones donde mora la envidia y ba-
ga qu(e en lesas eonciencras luzca un ra-




El Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación inter-
puesto por Eduardo Aguirre Abren, 
Andrés Díaz Soto, Eugenia López Me-
deros, Ramón López Becerra, Angel 
Suárez, Juan Medina Reyes, Guiller-
mo Iraola Lesa, Leoncio Fardia y 
Agustín Gallardo, contra la sentencia 
de lia Audiencia de Santa Clara que 
los condena en causa seguida por reu-
nión no pacífica, por hurto y por robo 
en despoblado. 
Por falsedad 
En la Sala Segunda de lo Criminal 
se inició ayer tarde la causa seguida 
por falsedad en documento público. 
En ella comparece como acusado de 
este delito Tomás Milián. 
Ante el Tribunal declararon varias 
testigos de los que figuran en el su-
mario. 
A las cinco de la tarde el Tribunal 
acordó suspender la vista para rea-
nudarla hoy á las dos de la tarde, hora 
en que continuará la prueba testifical. 
Absuelto 
Por sentencia de la Sala Primera de 
io Criminail, fué absuelto Manuel Pé-
rez Lens, acusado en causa seguida por 
un supuesto delito de abusos desho-
nestos. 
La misma Sala, en sentencia que 
dictó ayer condena á Marcelino Alfon-
so, á la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días, como autor de un de-
lito de 'rapto. 
Suspensión 
Por enfermedad del letrado defen-
sor, señor Roig, la Sala Segunda de lo 
Criminal, acordó suspender lia vista de 
la causa señalada p£ra ayer, seguida 
por un delito de homicidio contra 
Faustino Ramos. 
Se procederá á nuevo señalamien-
to. 
Absuelto 
La Sala Segunda dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de José Gutié-
rrez, procesado que fué en causa se-
guida por un supuesto delito de hurto 
y falsedad. 
Condenado 
La misma Sala, en sentencia de ayer, 
condena á Andrés Torres, á la pena de 
un año. * ocho meses y veintiún días, 
de prisión correccional, eomo autor de 
un delito de rapto. 
Otra suspensión 
Por no haber comparecido varios 
testigos, cuyas declaraciones fueron 
consideradas importantes, la Sala Pro-
visional de lo Criminal, acordó sus-
pender la vista de la causa seguida 
por un delito de rapto, contra Leo-
poldo González y Lorenza Ibáñez. 
También se procederá á nuevo se-
ñalamiento. 
Rectificación 
Con mucho gusto volvemos á hacer 
constar que la Sala Segunda de lo 
Criminal, diotó sentemna absolutoria, 
por falta de pruebas, á favor del señor 
Ramón Escobedo, que fué procesado 
como supuesto autor de un delito de 
rapto. La noticia que á contmuaeiÓn 
de esta publicamos en nuestra edición 
del domingo, hablando de una multa 
impuesta por la misma Sala, en causa 
seguida por robo, en nada se refiere 
al señor Ramón Escobedo. y sí á otro 
individuo, cuyo nombre fué omitido 
involuntariamente. 
Conste así, para el buen nombre del 
interesado. 
La Estafa á la Testamentaría 
de Santa Cruz. 
El Juzgado de Instrucción del Es-
te ha pasado á la Fiscalía de la 
Audiencia la causa seguida con moti-
vo de la importante estafa denuncia-
da contra don Enrique Pazos y otros. 
por don Manuel Santa Cruz, uno de 
los herederos del caballero maestran-
te don Agustín de Santa Cruz. 
Esa importantísima causa, á la que 
habrán, seguramente, de llevarse gran 
número de documentos públicos y en 
la que debieron deponer numerosos 
testigos, ha sido sometida al estudio 
del joven é inteligente abogado Fis-
cal señor Jiménez, quien no cabe 
dudar que ordenará que se practi-
quen cuantas diligencias sean preci-
sas para lograr el cumplido esclare-
cimiento de los hechos denunciados. 
Por estafa 
La Audiencia de Matanzas ha y 
ñalado el día dos de Diciembre pro 
mo para que tenga lugar el acl 
del juicio oral de la causa seguida 
por estafa contra Manuel Buria Alon-
so, dependiente de los señores Lopo 
y Díaz, procedente del Juagado de 
Colón. 
El acusador particular solicita que 
lé sea impuesta al acusado 1» pena 
de un año, ocho meses y veintiún 
días de presidio correccional. 
La falsificación del jabón de Reuter 
En la causa que se sigue por el 
delito de falsificación de marca in-
dustrial por virtud de denuncia pro-
ducida por el apoderado en esta ca-
pital de los señores Barclay y Com-
pañía, de New York, el señor Juez 
de Instrucción del Este ha dispues-
to que se lleve á cabo la entrada y 
registro de diversos almacenes im-
portadores con el objeto de proceder 
á la ocupación de todas las existen-
cias que se encuentren del jabón de 
Reuter ilegítimo. Aunque después 
de las medidas tomadas por el juz-
gado se sospecha que én estos mo-
mentos sea muy poca la mercancía 
falsificada existente, el Juzgado en 
lâ  persecución de ese delito ha to-
mado cuantas medidas pudieran es-
timarse necesarias para impedirlo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Sala Primera de lo Criminal. 
Angel Gómez. — Juzgado del Cen-
tro. — Rapto. 
Emilio Mendoza. — Juzgado Este.—• 
Estafa. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Emilio Borrel.—Juzgado de Maria-
nao. — Por atentado. 
Juan Campos. — Juzgado Oeste. —* 
Rapto. 
Sala Provisional de lo Criminal. 
Juzgado Este, contra Gabriel Bidech 
y otro. — Por defraudación á la Adua-
na.—Secretario, señor Segura. 
y 
I > X T S - A . m T T 
El Lacio-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas» devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Lado-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones. 
P A H I S , 8 , r u é V i v i e n i i e , y en todas las Farmacias. 
stasCápsulas han resuelto el problemade^ 
administrar la quinina sin repugnancia, 
Adoptadas per todos los Médicos, en razón 
desa eficacia contra/a^wecas, Neuralgias, 
Fiebres iníemitentes jpalúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corpGral,falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo,Frascos de 10,20,30,100, 
StO y 1000 cápsulas. 
E n P A R I S , 8, rué Vivienne y en todas las Farmacias. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
diabetes, obesidad, y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
N E P T Ü N O 5 , 
d e l á 3 . 
C. 2458 26-1N 
Manel y Yíctor Manuel Cardenal 
PKOFESORES de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de F a y r e t . 
C. 2584 26-15N 
m i e l m m m í a 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la E m p r e s a Di/trio de 
la M arina% y Abogado y í í o t a r i o del 
Centro A s i u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
CIRUJANO-DENTISTA 
tas0}V0S dentrIflcos, elíxir, cepillos. Cónsul-
^Ü8'^ 126 -2 N ~ 
n 
MEDICO CIRUJAA'O 
fo^'^Sia, partos y enfermedades de sefto-
J1*- Consultas de 12 á 2.. Campanario nú. 
1801^" ^ratis Para los pobres. 
26-5N 
CüHACIONte TODiSlas EMiEDADES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a K u h n e 
aasau0nocímiento de las curaciones realiza-
Bfetaílí' e ,!La Nueva Ciencia", revista ve-
C ^AÍJHlQUtf 140. 
26-250ct. 
PH. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
1 & 2 _vfd &4-—íelífono lits í.—Consultas de 
muiProc- unnarias—Enfermedades de las 
y -i^es.—para pobres: Dispensario "Tama-
C 2454 26-1N 
1 6 I BUSTAMANT 
. ABOGADOS 
ignaci0 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
26.1N 
fIa ^ ^i-HUJANO DENTISTA 
IBc-ni<-f,?̂ reEa5l0 á esta capital y ofrece sus 
B ^ l » l ° £ f s i o n a l e s . 
CC24^U *aire»uelo«. 
26-1N 
J ) R . T A M A Y O 
^ u ^ T f i ! / 0 12 á 2- todos los dIas' e! 
160Í) A' Ttléíuriü 1811, 
ÍS-12S 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Teléfono 354. 
EGIDO STUM. Z (altos) 
C. 2428 26-1N 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 2434 26-1N 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de 
enfermedades del aparato digestivo, estó-
mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías 
urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. 
Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. 
C. 2456 26-1N 
Dr. Julio F . Arteaga 
PARTOS Y CIRÜJIA 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 » 
IftllO 78-30 St 
vJaxEDíVaxj.CU U E DA U&IV&ÍX¿>IL>A.U 
í¿n.íermcii;tdfs dei Peclio 
BRUNgtiJLOS Y GAKQAJNTA 
NARIZ Y OIDOS 
ííE.PTrao iS7. db 12 a a 
Para enfermos pobres de Garganta, -íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañar*a. 
C. 2433 26-1N 
DR. R. CALIXTO VALOES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiaao 103, es-
quina A San José. 
C. 2494 26-1N 
OCU.LJ.isT A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743 
16413 78-80c. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79. 
C. 2455 
A g u i l a 91, altos. 
26-1N 
DR, GálVEZ GÜ1LLEM 
Especialista en slfllís, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 2500 26-1N 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consullas de j2 á ^ (Clínica) |1 la inscrip-
ción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Maarlque 7S, *TeifciOHO 1334. 
C. 2437 26-1N 
C L I N Í C A D E N T A L 
Ciiicorala33 « a á S a u N M á s 
a.j|UvtoAíO¿> '-«AtCrUVj iZAUUü rttíMs en nata 
Por una exwa.:ción. » $0.50 
Por una extraceión ein dolof. . . ,,0-75 
Por una limpieza de ia demadu*,-. ,,1.00 
P@r una empastadura porceiai/. 
6 platino ,,0.75 
Por una orificAcióp, desd», . . « „i.59 
Por un diente espiga. „ . . > « ,,3.00 
Por una corona oro .22 ktes. . « ,,4.00 
Por una dentadura áe x ¿J J3zaa> ,̂ 3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. „4.0Ü 
Por una dentadura de 7 á 14 pze. ,,,6.00 
Puentes ¿ razón de ¿4.0G por cada pieza. 
Co*tu'Ms v eptracjnat as 7 6s ta tnaHaaa á | a« Ja iarac y ¡U 7 a io ae ia ooché, 
NOTA — tsta casa cuerna con aparatas para 
poaer efectuar los trabajos. tambiéB dé noche 




De 11 a i . 
26-1M 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbqnclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el L a b o r a t o -
r i o - B a c t e r i o l ó g i c o de l a C r ó n i c a M é -
d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a , P r a -
do 105 . 
C. 2504 26-1N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Lnfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105̂ b, próximo 
á Reina, de Ik á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2445 26-1N 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclus ivamente 
Diagnóstico por el análisis dei contenido 
estomacal, procedimiento que emplea ei pro-
fesor Hayem del Hospital da San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, s&n-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. —.Lampa-
rilla. 74. sitos. — Teléfono 874. 
C. 2438 26-1N 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D l>. H A B A N A 5 S 
TELEFONO 703 
C. 2459 26-1N 
Vías urinarias. Sstrochez de la orina. Ve-
néreo, tííflii'j. bldro-tele. Teléfono 287. Do 
12 á 3. Jesús iuaría número 33. 
C. 2426 26 1N 
D r . C . E . F í n l a v 
ífopc';juii»ia KU cmermettatiei* «le ios «jos 
7 4e le» eíOea. 
Gabinete, Noptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡CaUadal 66-Vedado-Telf. 93la 
C. 2429 26-1N 
DR. f. JD8TINIANI CHACON 
iiédieo-CiruJano-Dentut», 
(3 ALUD tí ÜSWÜLNA A LÜiA^TAD. 
C. 2449 26-1N 
DE.G01TZAL0 AROSTEGUí 
Mealcu «le is Casa ds 
Bea^acencla y Maternidad, 
eisyecialista en las enfermedades de lea 
mnoo, médicas y quirursicaa. 
Consultas de i l fe. 1, 
AGUIAR 105^. TF.l.hiFQNO 824 
C. 2435 26-1N 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista on enfermedades del esto-
mago e intestinos, según ei procedimiento 
do los ororesiores doctores Hayem y Winter 
de París por si análisis del ûgo gástrico. 
CONSULTAS DS 1 á 8. PRADO 54. 
C. 2451 26-1N 
DR. GÜSTAVO Er. DÜPLESSIá 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 á 3. 
San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 2430 26-1N 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
ALISTAD 67. 'iMüúBjTGNO 1130 
C. 2440 26 1N 
S O L O Y S A L A Y A 
O S ^ C i O» . 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
C. 2436 26-1N 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
De 1 á 4 en su Rufete. San Ignacio 82. 
17391 26-240ct 
Especialista en 
S I F I I I S Y VENEREO 
Cura rápida y radical. E i enfermo puede 
continuar en sus ocupaciontá, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 2495 26-1N 
Dr. An^el Prudencio Piedra Dr. Pantaleón J. Valdés 
O T»fír:nTr;o niíTi.TAivo p a r t e r o 
Pelayo earcia y SanílaEo, Sotarlo pMíco. 
Pelayo García y Oresíes Ferrary ateaaos. 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es. 
tómago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á 1. C. 2443 26-1N 
Habana 72. 
De 8 a 11 
C, 2452 
Teléfono 31 ¿i 
zn. y de 1 & 5 p. o. 
26-1N 
V a l i o s o s 
informes gratis sobre la 
Cura radical de ia 
DR. JOSE ARTURO FÍGUERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas 
protésicas. Primer dentista de las Asocia-
ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-
tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-
dientes para sus socios exclusivamente. 
Consultas particulares en Teniente Rey 84 
bajos de 12 á 5 p. m. Tel-ifono 3137 Habana. 
C. 2424 26-1N 
DE. FRÁNCÍSGOJ. DE VELÁSCO 
Enfermedades del Corazón, î uimoues, 
Nervioeas, Fiel y Vesiéreo-tiiliUtlcaji.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 4 1.-" 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 2425 26-1N 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado ea X8SO) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostelu S7, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 2448 26-1N 
D 
Enfermedades de Señoras.—Víai Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—aan Lázaro 246.—Teléfono 1342 .— 
C. 2442 26-1N 
Dr. J . Santos Feroáadez 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
Farmacia Nacional 
B e l a s c o a í n 32 , Habana. 
17837 26-1N 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por Bitemas moderní-
simos. 
Jesfi» María 01. De 12 a 2 
C. 2427 26-1N 
C. 2450 
DR. JUAN JESUS VALDES 
¡s&v&flMS Cirujano Dentista 
De 8 & 1G y de 
12 & 4. 
GALTANO IM 
26-1N 
O B . Ü E G U E Y i y i 
Tratamiento curativo del artritismo, reu-
matismo, obesidad, neurálgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas por medio del masaje y la 
electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres San Miguel 186. 
18201 26 5N 
OCULISTA 
Canana tu en Pxwlo J«c 
c«Bta<l9 de 
C. 2446 26-1N 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
S u MiKvel 18S. alto*. 
Horas de consulta: de 3 ft —Teléfono T<S9. 
C. 2447 26.1N 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al* 
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to, 
das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Rein» 
71, Teléfono 1613. 
C. 2457 26-1N 
COSME DE LA TORMENTE 
ABOGADO! 
San Ignacio 50 de l á 5. Teléfono 179. 
C. 2421 26-1N 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTIST A 
Aguila 78, esquina á San Rafael, altos. 
TELEFONO 1833, 
C. 2439 26 1N 
Dr. NICOLAS G. de EGSAS 
CIEÜJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
ruji» r>n general y partos. Consultas de .12 $ 
£. Empedrado 52. Teléfono -100. 
C. 2422 26-1N. : 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DB LA GARGANTA 
NARIZ "Z OIDOS 




P o l i c a r p o L i s i á n 
ABOGADO 
Acular 81» Siaaco ci;svattol3 prlzi-cipsiU 
Teléfono 3314. 
C. 2230 52-1 Oct 
M l t i k T e i i i s i F u 
del Dr. Emilio Alamilla 
Trauamento uu las uiueruicuauca úe la 
piel y tumores por ia Eisctriciaaü, ütayos 
X, Rayos Jj'insen, etc.—Parálisis periféricas, 
deoilidad. general, raquitismo, aispopsias y. 
enfermedades de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y I arádica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías, da 
todas clasHK.. 
CONSULTAS DE 12% á 4. 
EMPEDRADO 73. Teléfono .H5-I 
17153 78-120C. 
< j s t a f á b r i c a , s i f f u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a f e t i l l a s i f n o c a d u c a n . 
C a l i a n o , 9 8 . 
/Tí W f / C 
y . A a i e z y v o m p . 
PIAEIO DE LA MARINA Bdioión de la mañania—No^emlxre 20 de 1907 
L A H U E L G A 
Urge el remedio 
Ayer tarde estuvo en esta redac-
ción don Rafael Núñez Alfonso, eono-
eido por "Cartucho", tabaquero de 
la fábrica "La Integridad", íjuien 
ba sido rebajado de dieho taller, que 
dando sin trabajo, porque se negó á 
bagar el 10 por ciento del jornal con 
tmé forzosamente vienen contribu-
yendo todos los operarios para el 
Bosteuimicnto de las huelgas existen-
tes. 
Nos dijo Núñez Alfonso que él se 
negó á seguir contribuyendo con el 
10 por oientq porque tien? tres her-
ma .vías á quienes sostener y lo exiguo 
del jornal que gana no le basta, ni 
siquiera le alcanza, para atender á 
las necesidades más urgentes de su 
familia y que esa es únicamente la 
causa por la que se le ha privado de 
bu mesa en dicho taller y por lo cual 
Be ,le niega trabajo en las demás fá-
bricas, á las cuáles los agentes del 
Comité Central han prevenido de que 
se declararán los demás tabaqueras 
en huelga si lo sientan á él. 
Yéasi cómo por la obra demoledo-
ra de un Comité que blasona de l i -
beral y de partidario de la libertad 
del trabajo, se ve un hombre honrado, 
trabajador y amante de su familia 
privado de trabajar en las fábricas de 
tabacos y de ganar 'Con el sudor de su 
frente el pan de cada día, para él y 
su familia. 
llora es ya de que las autoridades 
í;algan de su pasividad y traten dé 
evitar resueltamente estas coacciones 
inicuas. 
No se diga que éste es un caso ais-
lado de coacción. Diariamente re-
gistran las crónicas de policía casos 
análogos, cuya repetición es un bo-
chorno para los que están obligados 
•á evitarlos y suprimirlos de raiz, 
por razón del cargo que ejercen. 
En todas, absolutamente todas las 
fábricas de tabacos, se quejan los 
operarios ele la presión que el Comité 
ejerce impunemente sobre ellos; mur-
muran constantemente contra esos 
holgazanes que quieren á todo trance 
que las huelgas continúen, porque 
con ellas lucran y medran; pero el 
que. se atreve á protestar en alta voz, 
aunque sea por necesidad como "Car-
tucho", se queda sin trabajo y en la 
miseria. 
Estos casos urgen que no se vuel-
van á repetir. 
Las autoridades son la.s únicas lla-
madas á evitarlos. 
Y si no sirven para eso, si no pue-
den garantizar la libertad del tra-
bajo ¿para qué sirven los que go-
biernan ? 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Güines, 18 de Noviembre. 
Ha eansado honda pena en esta vi 
ll'd la muerte del conocido periodis-
ta Gustavo Sa.ri Pedro. 
Era na patriota sincero y honra-
Ido. Por -el progreso de su pueblo lu-
chó sin descanso, y aún le sobraban 
energías para remediar necesida'des. 
Por el bien de sus semejantes rea-
lizó grandes sacrificios: su corazón 
iestaba perfumado por la divina osen-
cia de la caridad. 
Murió como mueren los justos: en 
el seno de la Religión, legando á sus 
pequeñuelos el tesoro de su fe y de 
su patriotismo. 
Dios habrá premiado las virtudes 
del generoso amigo de los pobres. 
Anoche ¡se celebró en la Parroquia 
una junta de damas y caballero!» 
para tratar del ornato del templo. 
Es una vergüenza para los católi-
cos que la iglesia de Güines sea. en 
el exterior uno de los edificios más 
sucios. 
Dentro de algunos días grupos de 
señoritas piadosas recorrerán las ca-
lles pidiendo para obra tan impor-
tante. 
Una nota simpática: las personan 
congregadas acordaron educar al ni-
ño del periodista fallecido. 
J. Viera 
P I N A R D B b R I O 
Las Martinas, 15 Noviembre 1907. 
Importante reunión 
Ed jueves 13 del corriente, se reunie-
ron en les salones de la Sociedad "La 
Armonía", d^ este pueblo, los indidvi-
duos siguientes: don Celestino Gar-
cía Pulido, José Roa,Sand.ailio Puertas, 
Andrés A'ldecoa, Manuel Rivas, Ra-
fael Cibrián, Antonio Fernández, Ru-
perto Pila, Mr. R, E. Wilson, Pascasio 
Pérez, Alejandro Rodríguez, Casimiro 
Fernández. Gonzailo Pila, Francisco 
Cao, Miateo Rivas, Ricardo Puertas, 
Dtesiderio Sabatier, Saturnino Puerr 
tas, Agustín B'arroso, Arsenio Saiz, Jo-
sé Suárez Gutiérrez, Blas Ruiz. Aure-
lio Monson, José Díaz, Luis Diez Sie-
rra, Simón Alvarez,Mariano Vallejeras 
Carmelo González y hermano, Manuel 
Gaij-harro, Cesáreo Cartaya, Manuel G. 
Namnjo. Florentino Guerra, y otros 
muchos más, pertenecientes al comer-
cio, la industria y la agricultura, bajo 
la presidencia del señor Julián Alonso, 
gerente de la empresa de vapores que 
hace La navegación por lia costa Norte 
de Vuelta Atajo, con el laudable pro-
pósrito de tratar sobre lo necesario y 
urgente que es á esta localidad la cons-
trucción de una carreitera que, paTtien-
do del embarcadero de Juan López, 
último puerto de la costa Norte, y pa-
sando por el poblado del Cayuco, ter-
mine en las Miartinas, que no tiene hoy 
otras vías de comunic-iación, que el ci-
tado embarcadero y €4 de Cortés en la 
costa Sur, distamte de este pueblo unas 
seis leguas. Es de grau importancia 
para Las Martinas el mencionado em-
barcadero de "Juan López", por el 
cual exporta todos sus productos anua-
les, consistentes en su mayoría, en la 
producción tabaco, que ha tenido año 
de expcTtai* treinta mil pesos y su im-
portación en mercancías no baja un 
año con otro, de setenta á ochenta mil 
cargas. 
No sería de gran costo para el Es-
tado la •coiis¡trur?ción de ija carretera de 
"Juan López" á Las Martinas, si se 
tiene en cuenta, que el traivecto que re-
corre no excede de unas 18 kilómetros 
de extensión de terreno llano por ve-
guerío ¡y alguna sabana, donde no hay 
necesidad de construir ningún puente, 
y si alguna pequeña alcantarillla, con-
tando con el materiall de piedra en 
grau abundancia y muy cercano á la 
obra que se pide.' La reunión acordó 
elevar respetucii'a instancia al honora-
ble Gobernador Provisional de la Isla, 
pidiéndole so .sirva conceder, cuanto 
antes, la expresada carretera de ' • Juan 
López" á Martinas, por ser de gran 
neoesidad y utiilidad á este pueblo. 
Fueron designados dos señores Ma-
nuel Lazo, Lorenzo Beci y Julián 
Alonso, para que pongan en manos 
del digno gobernante, que boy rige los 
destinos de esta. Isik, la mencionada 
instancia, y gestionen todo lo condu-
cenite, baste ver si se logra obtener ed 
fin que todos deseamos, para bien ge-
neral y que sacará de 'la postración en 
que hoy yace á esta dilatada 'comarca, 
merecedora de mejor suerte. 
Los comerciantes de esta localidad, 
aprovechando la ocasión de hallarse en 
esta ell señor Juüián Alonso, represen-
tante de la mencionada empresa de va-
pores que hace el servicio de la Haba-
na al puerto de Juan López, sollicdtó 
de dicho señor, que teniendo en cuen-
ta la s'itnación tan precaria por que 
hoy aitraviesa esta localidad, debido á 
múltiples causas de todos conocidas; 
se rebajase, en lo que fuere posible, 
la tarifa de fletes que cobra dicha em-
presa para la conducción de mercan-
cías á este puerto. Hizo uso de la pa-
labra el señor Aldecoa, pidiendo que 
fuesen rebajados cinco centavos en la 
tarifa actual, contest índole el señor 
Pila que 'era poco y que debían ser 
diez centavos, porque con esa rebaja 
'todavía la empresa puede tener vida 
próspera y dar buenos dividendos á 
sus accionistas, quedando siempre ar-
monizados los intereses del cargador y 
de 'la empresa; se produjo un vivo in-
cidente, en que hicieron uso de la pa-
labra varios comerciantes, apoyando la 
conciliadora proposición del señor Pi-
la, que fué desechada por el señor 
Alonso, quedando en firme la rebaja 
de los cinco centaves que interesó el 
señor Aldecoa. El señer Roa, con buen 
sentido práctico, encareció que se tu-
viere muy en cuenta por dicha empre-
sa, la cubicación qu se viene haciendo' 
á varios artículos, como son bateas, 
aparejos de carga, baisitidores, muebles 
de poco valor, etc., etc., que resultan 
muy castigados en la cubicación de la 
tarifa actual, al extremo de no poder-
se vender por lo que lo encarecen los 
fletes, habiendo variáis casas optado 
por suprimir dichos artículos de la 
! venta. 
Eli señor Cacharro, terció en el deba-
te, manifestando en favor del comer-
cio, que la rebaja solicitada era muy 
justa y razonable, porque la mencio-
nada, empresa cada un día era su si-
tuación más próspera, y la del comer-
cio cada día más lánguida y apremian-
te. Otros comerciantes recabaron del 
señor Alonso, que recomendase á sus 
empleados el mayor tacto posible en la 
cubicación de las mercancías, que re-
sultan á veces muiv recargadas; como 
igualmente el extravío de algunos bul-
tes, que se tardan habita un mes en lle-
gar. El señor Alonso manifestó que 
serían atendidas y remediadas en lo 
posible las anteriores quejas y que tra-
taría por todos les medios á su 'alcan-
ce de que no se repitiesen,pues él desea-
ba ante todo la unión de los cargadores 
con la empresa que representaba. 
También el comercio solicita de la 
Secretaría de Hacienda sea rebajada la 
tarifa de mercancías en el puerto de 
"Juan López", pues hoy se pagan 
qidiKe centavos moneda oficial, por 
les cien kiilos, como almacenaje y dere-
chos de Aduana, debiendo reducirse 
la tarifa á diez centaves moneda ofi-
cial. 
Sin más, hasta otra, queda suyo S. S. 
El Corresponsal. 
M A T A N Z A » 
Ha llegado á esta ciudad Mr. 
Holmsted, Director General del Cen-
so de Cuba. 
Acompaña al Director, su señora 
esposa y se hospedan en el botel " B l 
Louvre". 
La visita que nos gira este señor 
es puramente de recreo, pues sólo 
ha invertido el tiempo el señor 
Holmsted y su señora en visitar los 
lugares más pintorescos de Matan-
zas. 
En tojdos estos paseos son acom-
pañados los huéspedes por el señor 
Inspector Provincial del Censo doc-
tor Claudio Diimás y su distinguida 
esposa. 
Atentamente invitado por él señor 
José María Mon, reputado ortopedis-
ta, tuvimos el gusto de visitar su 
magnífico establecimiento de la ca-
lle de Independencia, hoy centro de 
los adelantos modernos y almacén de 
todos los instrumentos que pueden 
exigirse á un profesional. 
Entre cumplidos y obsequios, el 
señor Mon, nuestro particular ami-
go, nos mostró un libro de testimo-
nios insertos en casi todos los perió-
dicos más conocidos de la isla, en 
los cuales se certifican los méritos del 
citado amigo y sus innumerables cu-
ras realizadas, así como el agradeci-
miento de los pacientes asistidos. 
Nos despedimos del señor Mon, fe-
licitándolo por su laboriosidad é in-
teligencia. 
Con gran concurrencia se celebró 
el pasado sábado la velada y baile en 
el Liceo de Matanzas. 
Las más distinguidas familias de 
Matanzas asistieron á̂ la fiesta, que 
quedó expléudida. 
Felicitamos á Ha atenta Directiva 
del Liceo. 
R. L. Betancourt. 
® a n t a C l a r a 
(Por telégrafo) 
Cruces, 19 de Noviembre, á las 
12 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Acaban de pasar por esta locali-
dad, con dirección á Cienfuegos, el 
doctor Alfredo Zayas, el general 
G-uzmán y don Juan Gualberto Gó-
mez, Aquí se les unió el doctor 
Agustín Cruz. El recibimiento fué 
entusiasta, habiéndose dado gran-
des vivas á los viajeros. 
El Corresponsal. 
Santo Domingo, 19 de Noviembre 
á las 12 p. m, 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana, 
Embarca hoy para esa una Comi-
sión de agricultores americanos con 
objeto de solicitar del Gobernador 
Provisional la construcción de la ca-
rretera de Sagua á Cienfuegos. Los 
comerciantes y propietarios de este 
pueblo, han hecho igual petición en 




321 arimen de la Legación China. ; la 
Poücía Secreta detieaie á un indi-
viduo blanco por confllderarle au-
tor de dicho crimen en compañía 
del moreno Liborio Rodríguez, ya 
procesado; el detenido después de 
declarar en el Juzgado es remitido 
al Viva.c. —Un padre acusa á su hi-
jo de haberle robado cierta canti-
dad de dinero.—Procesamiento — 
Detención de " E l Platanero" por 
considerársele autor de un robo.— 
Detención de un individuo acusado 
de hurto.—Entre americanos. 
La policía secreta en sus investi-
gaeiones sobre el esclarecimiento del 
asesinato de que fué víctima el asiá-
tico Ají, portero de la Misión China, 
detuvo ayeo- al blanco Dionisio Quin-
tero Brito ó Hernández Ibert, á quien 
no se le conoce domicilio, por consi-
derársele ser el compañero del more-
no Liborio Rodríguez, que se encuen-
tra preso y procesado por creérsele 
como uno de los autores de dicho 
crimen. 
La detención de Quintero Brito, la 
llevaron á efecto los "detectives" 
señores Maehado y Gómez, según ins-
trucciones del Jefe señor Jerez Va-
rona. 
Según nuestros informes. Quintero 
Brito ya había sido detenido por la 
Secreta poco después que Liborio Ro-
dríguez, pero se le puso en libertad 
por no aparecer cargo suficiente pa-
ra ponerlo á la disposición del Juzga-
da, pero después los agentes de la 
policía, parece que han encontrado 
méritos suficientes para su nuevo 
arresto. 
Quintero Brito fué llevado á pre-
sencia del Juez del Centro, donde 
después de prestar de4daración se le 
remitió al Vivac por todo el tiempo 
que dispone la Ley. 
¿residente en la calle de O 
mero 10, barrio de Atarés Hjl 
El detenido fué p ^ t ' á 
ción del Juzgado de In^ , 
Oeste. 1ClóU ¿ 
A virtud de mandamiento 
do por el Juez Correccional T f ^ 
gundo distrito, fué deteaiido Pi S ^ 
José María Silveira Lois ^ • ĉo 
bario del Cerro, y contra q ^ 0 1̂ 
gue en dicho Juzgado un ^ • H 
hurto. ^ ^ 
El detenido ingresó en ¿i 
Al Juzgado de Instrueei( ou/^nuu ue mstriiecién A i 
te se dió traslado de l a ^ n n j - Í8 
'¿uenbri ferenli 
mulada, por Charles Quenbricl15 ^ 
ciño di1 Prado 99, referente ' v«' 
encontrándose el sábado últjjv, a ^ 
café de la calle de San 
unión de una mujer nombrarllt 5 
Eraus y dé un tal John Ben \t 1  
se •embriagó, por lo que le l l ev^rN 
su domicilio. ^oniij 
Al dia siguiente notó O n ^ • 
que le habían hurtado 65 
ncanos, un reloj valuado en 3^^" 
sos y una fosforera, y sospee^ ^ 
el autor de esta sustracción ^ 
ra la Ruth. 10 % 
Partidos y quinielas que se W.. . 
el jueves 21 á las ocho de la.noche 
el fronten Jai-Alai: 61 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. ^ 
Segundo partido á treinta tanto 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugarS 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salij 
del edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá I4 
entrada si por cualquier causa (¡e sus. 
pendiese. 
Durante la ausencia del moreno 
José Isabel Hernández, vecino de San 
José 106, penetró en su domicilio vio-
lentando una puerta, su hijo el mo-
reno Vicente Hernández y Hernán-
dez, y de un baúl cuya cerradura vio-
lentó le robó once pesos plata. 
1 Detenido Vicente Hernández, ma-
nifestó ser cierto que había robado 
el dinero, el cual perdió jugando á 
la baraja con otros individuos. 
El juez de Instrucción del Oeste, 
que conoció de este hecho, decretó la 
prisión del acusado remitiéndole al 
Vivac por el término que dispone la 
Ley, 
El juez de Instrucción del Este, 
dictó ayer auto de procesamiento con-
tra el blanco Angel Peña Ruiz, en 
causa por tenencia de instrumentos 
para el robo. 
El procesado, á quien se le exigen 
300 pesos para poder gozar de liber-
tad provisional, fué remitido al Vi-
vac, 
Por la policía secreta fué detenido 
ayer el blanco Antonio Canet Ramí-
rez (a) " E l Platanero", por ser el 
individuo que empeñó la ropa ocupa-
da en la casa de préstamos "La Com-
petidora", y que resultó ser de la 
propiedad de don Antonio Panlagua, 
Y O 
C U R O 
Cumias no significcen este caso deten» 
hs temporalmente para'que luego vnehftuj. ̂  
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
Hí dcaicado toda la vi J » al estudio de la 
Epi leps ia , C o p o l s l e s s 
Garautizo que tai Remedio ¿arará V)3 
casos más severos. 
El qca otros hayan fracasado eo es raióapaiaiehih 
«ar cíirarse ahora. Se enviará CUATIS & qui» !¡ 
pida UN FRASCO de mí KEMFXUO INFALIBL! 
y un totado sobre .EpiWpsia y lodo los padedmwW 
«uaviosos. Nada cuesta provar, y Ja curación es seguí» 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Hafcaiu, Coba, -|| 
Es raí tínico agente. Sírvase ciiigirsc á él para pnieb( 
¿rada. Tratado y frascos grandes, 
Dr. ÍI. O- R O O T , 
Laboratorios Pinr. Str:et, - - NntvtYitk 
si. 
Cualquier lector de esto periódico que enyk W 
bre coniplcto y dirección correctamente dirtpdaal 
DR. MANUEL JOHNSON, 
> Obispo M y 55. O - v¿ 
Apartado 780, - • HABANA^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado swl 
la cara oo la Epilepsia y Ataques, y na frasco Oe Wj 
S« GRATIS. 
a p e r e s d e t r a v e s í a . 
V a P O R E S 
íkHTOnO LOPEZ Y Ca 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
CapUfin AMEZAGA 
u iflrü üara 
C O R D M Y SANTANDER 
el SO de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y ca,rga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecibe azücar, café y cacao en partidas á 
flete cor.-ioo y con conocimieuto directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta jas d;ê  del día de silida. 
Las pólizas de carga se firmarín por e Con-
signatario antes üe correrías sin cuyo reqiu-
útu serán nulas. 
te reciben ios documentos de embarque 
basta el ola 18 y ia c^r^a á bordo basta el 
tía 19. 
La correspordencia soio-se recibe en la Ad-
nm..stracicu Ge Cerreos. 
Nota.- Esta Comparia nene abierta una 
pC-liza ttotanu , asi ,,0.1 j. eaui linea como pa-
ra tocias las uemas. oa.io la cual pueaen a»o-
ÍBururae iodos 105 ei jetos aue s© emoarquen 
eu sus vapurca. 
Todo* lo» bultos d© equipaje llevaran stl-
ouoia adh«i?kia en la cual constara el nume-
ro ae Díñete ae pasaje y ei punto en aonü« 
esi© fué expedido y no aeran reclblnou 4 
oordo ios bultos en los cuales {altar© «sa 
otiquets. 
Para informes dirieirse á su consiínotario 
MANÜ.EL OTADDY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
78-1 Oct. 
COiPAÑlÁ TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S C O R R E O S 
DE L A 
NOTA.—Se «ivlerto a io« ^eDores pacaje-
tos que en et TOue.'ie de ia Machina encoa-
traran los vapL-«Hs iemolcaaures del weíior 
tanuainarina, til ijuL.2stOH a coaducir el pa-
bcju a uoiüo. rneu/unte el p ĝo ae VEINTE 
CUNTAVOsi en v-.-^ü cada uno, ios ama ue 
suiKii •.¡-•..u iaj uüai». ia» iiot* ue ta 
lardo. 
El equipaje lo recibe rratuitamente la 
lanena "Híladiator" «u el ^nuelle de la Ma-
china ia vlspeia y el Uíu, ne >u salida, nasia 
lato iuc¿ ia ¡naua^k. 
Llamamos ta atención <1© los señores pa-
Bajeros, hacia ei a rúenlo 11 del RojKlaraento 
üc. pasajeros y del orden y régimen intenor 
de los vapore* ue «ssia Comuenia. «1 cual 
oice asi-
"IjCs pa.«a.it,i os (V.beríVn escribir soore to-
dos los ouuos H— ¿M e«4ii:paje. su nomuru y 
el puerto ue fií-.suiio. con tocias »>us leir^j y 
Con la majo»- claridaíJ." 
Fundancose eu esta uiBDoaiclén la Compa-
ñía no aumUna buiio alguno de etjuipaje 
que SiP liesy ciarauiente ostampana el nom-
bre 7 apellida au tíuebo, asi como tu del 
puerto ue aastino. 
Para cumplir el K D. del Oobierco do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en ei momento de sacar su 
billete en !a casa Consignataria. — Informará 
*«j Consicnatario. 
Saldrá FIJAMENTE el 30 de No-
viembre á las tres de la tarde, el va-
por de doble hélice 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Palma. 
Saeta Cmz le Tenerifi 
Las Palmas ie Gran Canaria, fip. 
Comna. Santafe Eiltiao y SoiiltMpton 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercer», 
i Cocina á la española. Camareros españoles. 
' Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje. 
En 1?, $102.35, 2; 86.15 y en 3), $29.35 oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
yíSSr- Para más comodidad de los pasajeros, 
i el remolcador de la Compañía, estará atraca-
I do á la Machina. Pasajeros y equipaies gratis. 
c258.5 18 N 
V D e l t a Abajo S. S. Co, 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de BatabanO toaos lo- LUKZü 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y '.O do la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CAUTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(Con trasbordo! 
y C U R T E S 
saliendo de este último pumo los Ml'^K 
C O L E S y SABADOS á las í) de la ma-
ñana para llegar a Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente «sn lí. 
Esatción do Vilianueva. 
Para más informes acüdase a la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (bajos) 
C. 222S 78-1 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o ^ . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A ¡ i 
C a p i t á n G r t u b e 
sa ldrá de este puerto los miérco les á 
las cinco de la tarde, par.i 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A K M A JL>01£ E S 
Hermaiios Z i M a j Gauiz. Caoi m i l ) 
c 2389 
i m m de i w e s 
D E 
SOBRINOS DE CERRERA 
^. en C -
M A S m L A H A B m 
durante el mes de Noviembre de 1907. 
Vapor SANTIAGO DE CÜBi. 
Sábado 23 á las 5 de !a tirdj. 
P a r a Jíuevita1?, Puer to P a i r e , ( J i -
b a r « , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á u a m o , 
(solo á la ida) y S a u t i a í f o de C u b a . 
Vapor NOEVITAS 
Miércoles 27 á las 5 de la tards. 
P a r a Nnevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagraa de T á n a m o , B a r a c o a y 
Sautiago de C u b a . 
Vapoi HABANA. 
Sábado 30 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , BaraoDa, G u a n t a u a i n o 
)soio á la ida) Santiago de C u b a , 
Vapor COSME DB 
todos los lOíírtes a las 5 de la tarde 
Tara Isabela ae Sagú» y Caíbarién» 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagraa y viceversa. 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 8-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Ciibirién y vic3V3r?v 
Pasaje en primera $10-60 
— en tercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza S 0-30 
Mercaderías $ 0-50 
(ORO AMíüRIGANO; 
E M P R E S A 
D E 
V A P O E E S 
T A B A C O 
De Caíbarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como mercanoU) 
C a r g a general á flete corrido 
Para Paimira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
., Sta. Clara, y Rodas 0-75 
x (ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CAHÍIA Oír. CABOTAJno. 
Se recibe casia i&% Wtt» d« ia Uurúo d«t di» 
de anlida. 
¡CARGA DBS TRAVESIA. 
Bolamente se recibirá hasU lai 5 déla t i r l e 
del dia 5. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vapores de los días 2, 9, 16 y 30, atranar ía 
al muelle de Caimanera, y ioi ae 101 díaj 6, 
13 y 23 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Se sunllca a ios señoras Cársaaoros oon 
gan especial cuiüado paia û e udos loa "duí 
tos bean murcauos cun icaá cianaaa, y cují 
ei punto ut; letiaencla üei reutiplwr, ô que 
harán también constar *»n :u3 coriociuiion-
toa; puesto yue, nabiendo .?n vanas locítn-
dades a«l Interior ue toa puertos aonue 
hace la descarga, dlstiuta* anudade» y co-
lectividades con la miema razo» «o^ial, ia 
Empresa declina en los remlfíntea toda 
responsabilidad do les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ia l ' i ue ciuupllm:en 
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimisntos, el contenida de Ioj balto; 
peso y vaior, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular número 18 de la fec e-
aría de Hacienda de focha 3 de Junio ál uso, 
Hacemos público para general conocí m n-
to, que no será admitido ningún bulto ^ eá 
juicio délos señores sobrecargoí nopua.iair 
en jas bodegas del buque con la demás ca. , 
Habana. Noviembre i; de Dir. 
Sobrinos de Herrera. S. en C. 
C. f8-l Oct 
CARLOS J. TRÜJILLO, S. - C 
antes 
M e n é n d e z y Cp . de Cienfaegos. 
V A P O R 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá dt; Batabanó para Sautia-
go do Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cmz, Guay; bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 2 0 de N o v i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Agei-ia 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 1907. 
C. 2229 39-1 Oct. 
G I R O S B E L E T R A S 
Z A L D 0 Y COMP. 
O X J I O - A . X X - Ú x a a . V Q y « 7 3 
iiacuu patíuo por ei oa,¡).c giran ietras a 
corta y larga vusut y uau ca-i-^ > crcaUo 
ü^üi e SSÜ\S xorK, i-liaueiuíi, ísew Oneanc, 
¿au Francisco, l̂ on î-es, .farls, Madricu 
burcciona, y deiaais capitales y ciuuadeí 
importantes de l^s Estauoa Unicloí,, ¿iéjico, 
y hluropa., asi como sobre vudos ¿os pueblos 
de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
tloiliu etc. Co.. de Nueva i'ork, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicna ciu-
dad, cuya cotizaciones se reciben yur eaiM»» 
ilaitamenté. 




Casa urixinalmeute establecida en ' i 
Giran letras á, la vista sobre toaoi 
Bancos Nacionales de los Estados ün.a»» 
y dan especial atonclón. 
TRANSFERENCIAS POR EL # 
C. 2223 TiAJK^ 
J BALGELLS Y COME 
(8. en C) . 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 ^ 
Hacen pagos por el cable y giran 
& corta y larga vista sobre ^ ^ J a i í j 
Londres, Faris y sobre todas las * 
y pueblos de España é Islas Baiew"' • 
Cananas. a ¿oj 
Agentes de la Compañía 'ie Seguro» 
tía jiicendios. 
C 1477 
Hijos de R. Aesúeliss 
B A N Q U l í K O S 
. MERCADERES 3o, H A B i W 
i'eléiuuu aüm. ;(;. Cables* . itau«iollflííU 
Depósitos y cuentas uorrit-ntes. j ¿o* 
sitos Ue valores, uaciénuoso cargo 
E S Q U I N A A M J U U C A U l S t t J S f 
Jiaceu pagos por el cabie. i''aciUtan carbe 
•«i ereauw. 
Giran letras sobre Londrc<. A'ew fork. 
•.ew Orleans, jííU¿i.. Tunn. rtoma, Venecia, 
i^rencia. Mapoies, I,it>uoa. uporto Gibrai-
j.r, Bremeu. ii.a<nL.u: gu. .taris. Havre, Juan-
es, KurdeoB, jiiarsella. Cauî ., l.yun. iViéjiccv, 
>iaetuz. tían Juan de fuerto Kico. etc. 
obre toaas las capitales y puertos soota 
ainia de Mallorca. Iblsa, Mahou y yanta 
i uz üe Tenerüe. 
*bre Matanzas. Cárdenas, Kuineaios. «anta 
:u.ra, Caioanén, ftaifUU ia Grande, Tnul-
ad. Cienfuogoe, BauCU «pintus. tíantiugo 
(e Cuba, Ciego de Avila, Alauzaníiio, Pl» 
ar del Río, Uibaia, Puerto i'ríacipe v 2suo-
. tas. 
C. 222t 78-1 Oct 
il   l , ie so iB" s(¡8. 
bro y Bemlslón de dividendos * i0-1* y írO' 
né s tamos y i-iguoracion do v*10̂  üül>licl,l 
ios. — Compra y venta de valores a- lejrli 
6 industriales. —Compra y 'veuta„nnes. el'r 
de cambios. —Cobro üe letras, cUP"g orín 
:)or cuenta agena.—Giros sobre "* e),iol »' 
pales piazas y también sobre ^ . ^ " n i 0 
España, Islas Baleares y Cajiauas-
por Cables y Cartas de Crédito. l56,iOi> 
C. 2221 
N . C E L A T S Y C o m P ' 
108, A G U I A U 108, cstiui»'1 
A A M A K G Ü K A 
Hacen papos por el cable. 
tartas ue e r é d i t o y }fir»u l e w ' 
a, c o r ta y la 3*ü a v i » ¿ f 
sobre MJt > i i-jia. .Nueva ^'^Sto. 
cruz. xMejieo. baa Juan ae ^u^-" fT., lí** 
dres, Jfaris, Burd.-os, Juyon. ^ { S , W 
burgo. Boma. i\apolesv Al'lán, UéU0 10tí* 
sella, aavro. Leil^, iNantes. ^a f,¡q '^¡li 
Uicpbc Tolouse, Véncela, í^oron^ ^ * 
Masnno. et.:. ael como sobre todas 
4.-Kaiesi i provincias de -
ESr-k^A b¡ l>i.AS CAAABle^AÍ> 
C 1819 
O B I S P O 19 Y 21 
y boom: 
España, is'a-s 78-1 O* ItaUo. Canaria 
C. 2228 
DIARIO DE LA MARINA —Edición de la mañana—Noviembre 20 de lOT 
Esto se parece mucho 
al cantar que no sé acaba: 
empieza con tararira 
y termina en tararára, 
vuelve á empezar con lo mismo 
Y conoluye como estaba. 
El quorum, que se impacienta, 
el provisional, que manda, 
los partidos, que no cejan, 
los mi'tins, que no desmáyala, 
las ligas que se desprenden, 
los millones, que no cuajan, 
la hueilga, que no se achica, 
el patrón, que no se ablanda, 
José Miguel, en el Limbo, 
en Belén, A'lfredo Zayas, 
Loinaz, en el quinto tóelo, 
los consultivos, de largas, 
ios del Consejo, chupando, 
viviendo, los de La Haya, 
iel Censo, sin redimirse, 
las elecciones, sin trazas, 
el dinero, de paseo, 
la mercancía, sin patria, 
eil comercio, sin moverse, 
la industria, mal, á Dios gracias, 
y patos de todas clases, 
metiendo en Cuba la pata. 
Esto se parece mucho 
al canter que no se acaba: 
empieza con tcrarira 
y termina con Xararára. 
C. 
• t í 
Los teatros hoy.— 
iBií el Nacional es la décima cuarta 
noche de abono ide la temporada con 
u i comedia en 'CUiatro actos de Dicenta 
titulada Amar de arpistas. 
Cfbra nueva en la Hábóna. 
En Payret volverá á of.recar Pubi-
jir.neá el . sensacioinal iespectiácuilo de 
3.ílle. Berigisrat con gil doble vuelta por 
[Os .aires, á gran altum, en automóvil;. 
Co&a excepciiional. 
La funición de Aibiisu, que es extra-
: ';riaróa, emipieza con lia opereta Ki -
ki-ri-M para concluir con La reja de la 
Dolores. 
Entre una y ofcm. obra habrá una 
parte de es)grim:a en el orden siguiente: 
1. °—Asalto á espaida entre los seño-
res Galante y Pío Alonso. 
2. °—Asailto á florete entre los seño-
•rm Ki.rcih'liciffer y Manueil Alonso. 
3. °—-Asa;lito á íi,?píaida entre los seño-
res Kircihjhoiffcr y Galante. 
Habiiá para los asaOtos sillas prefe-
r.̂ ntes en el escenario al precio de un 
ui K precios de las loealida-
Falcos sin enti-adas $ 6.00 
dunetas con entrada ,1.50 
I'ütacas con entrada , 1.50 
Asiento de tertulia 
Atiento de paraiso 
Entrada general. . . . . . 
Entrada á tertulia 6 paraiso. 
CARTILLA Y SILABARIO 
Don José María de la Torre, peda- | 
>gogo eminsntcjiace más de 20 años 
escribió la cartilla por la cual han 
aprendido a leer miles ymiles de ni-
ños cubanos. 
Tan ilustre profesor, aplicó á su j 
car tilla la enseñanza objetiva y con 
ella ha demostrado, que vislumbró esta | 
era de auge de la escuela, en la cual 
ese método desempeña tan eficaz é im-
portante factor. 
Pote, entre sus buenos y leales ser- ' 
vicios al intelectuali'smo en este país 
cuenta este muy señalado: conservar 
esa cartilla tal cual la hizo don José 
María de la Torre. 
No ha hecho más que editarla, con 
caracteres más visibles y grabados más 
perfectos, ajustándose al original, que, 
como dejamos consignado, es tradicio-
nal en Cuba para los niños. 
Véase la Cartilla y Silabado, con-
forme lo ha impreso, recientemente. 
La Modorm Poesía, Obispo 133 y 135 
y se observará cuanto dejamos expues-
to. 
i am el viernes anuncian ios carte-
les de Aubiivu la reprise de Catalina, el 
sáibaicÍD será el estreno de, :1a zarzuela 
Casta y Pura y para la semana prió-
sima prepár- se el beneticio de la. pri-
mera, tiple Consuelo Baíllo. 
En Martí. 
Es noche die gaila la de hoy con mo-
tivo de ser la función de gracia de la 
Rioarte, la sin par Loiita Ricarte, la 
divete que tantas simipatías cuenta en-
tre el púbilbo haib añero. 
Hay israndi-is atractivos. 
y Simplicio, confesores; Edmundo 
rey y Octavio mártir; santas Majen-
cia, virgen y mártir y Sila mártir. 
San Simplicio, obispo y confesor. 
Educado en los preceptos del Evan-
gelio, fué ordenado de sacerdote y 
demostró con sus grandes ejemplos de 
piedad y devoción, que era en un todo 
digno del señalado honor que se le 
había otorgado consagrándole mi-
nistro de Jesucristo. 
Su excelente vida de santidad com-
pleta, le granjeó la universal venera-
ción, así es, que fué elegido por una-
nimidad obispo de Verona. Investido 
nuestro Santo con la alta dignidad 
de sucesor de los apóstoles, desplegó 
tan gran celo, y tantas y tan admira-
bles virtudes, que fué su vida de obis-
po un curso práctico de santidad en 
acción. 
Preservó con su talento y virtud á 
su diócesis, de la funesta influencia 
del error; socorrió á todos los necesi-
tados, conservó el sagrado depósito 
de la fe y sembró por todas partes-
la semilla del bien. Sufrió con pa-
ciencia y valor las persecuciones que 
afligieron á-toda la Italia, cuando los 
bárbaros la invadieron. 
Por último, santo en todos sus ac-
tos, venerado de todos, descansó tran-
quilamente en el Señor, el año 500, 
según Ferario. 
FIESTAS EL JUEVES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.~Día, 20.—Corres-
Iponde vistar á Nuestra Señora de 
Lourdes en la Merced. 
anaas ilidades están 
nov 
i N S B 
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A l Primer S¿$320 de Debilidad Tó-
mense las Pildoras Rosadas del 
Dr. Wiliiams. 
No hay consejero más fiel que el 
de una mujer agraciada. De todas 
partes de las Américas hay mujeres 
que han escrito cartas al Dr. "Williams 
Medicine Co., en reconocimiento de 
salud obtenida gracias á las pildoras. 
La mujer que no ha conocido todavía 
el consuelo que dan estas pildoras, no 
debe tardar ya ..más en adoptar su 
uso, como el más poderoso auxiliar 
de la salud. Por su constitución es-
pecial, toda mujer tiene sus épocas 
de debilidad, cansancio, jaquecas, 
etc., malestar que se ahuyenta con 
estas pildoras, con el simple método 
aue cada frasco indica. He aquí una 
de dichas cartas de las muchas que 
se han publicado en la prensa: 
Al Dr. Williams Medicine Co.— 
"Ya van dos veces que habiéndose 
quebrantado mi salud y perdido las 
fuerzas casi por completo, he veni-
do á encontrar en las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams el remedio 
salvador. No quiero pues pasar por 
alto esta segunda ocasión de gratitud, 
para expresar mi reconocimiento por 
los beneficios recibidos de tan ex-
celente medicina. Por algún tiempo 
me estaba persiguiendo una sensa-1 
ción de dibiblidad á que infelizmente 
somos propensas las mujeres. Me 
dieron luego fuertes dolores en todo 
el cuerpo, hasta entorpecerme el uso 
de las manos y piés. Perdí comple-
tamente mi color y disminuí de peso, 
iptuve en cama la mayor parte de 
*os meses, y no hallando medicina 
favorable al caso, me acordé de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que ya tiempo atrás me habían cura-
do de una enfermedad parecida, pro-
ducto de una anemia que por algunos 
finos había llevado encima. Así pues 
mi esposo mo trajo unos frascos de 
dichas pildoras y empecé á curarme 
con ellas. A l concluir el primer po-
1110 ya calmaron los dolores; después 
del segundo pomo recobré el uso de 
«6 manos y piés y con poco tiempo 
mas me vi completamente curada,con 
buenos colores v libre de mis dolores 
y debilidad. 
'Doy á Uds. mis más sinceras 
gracia^ y les faculto para la publica--
clon de este escrito si así lo desean, 
pues no dudo que mi experiencia ha 
de ser provechosa para muchas muje-
je3, y no me cansaré de recomendar 
m Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
•uanas. Y si alguna persona quiere 
asegurarse de la exactitud de esta 
caita, puede dirigirse á mí y será 
atendida." (Carta de la señora Ge-
^arda Martínez de Torres, desde 
fcanto Domingo, Estado Coahuila, 
Méjico). 
Si precia usted su salud, no acepte 
umgun precio, sustitutos á las 
LLAAr? Rosadas del ^ WIL-
feTf âŝ  ^odas las boticas ven-




cas, presentándose d'&stouíés de la se-
gunda y tendera taradlas Lróa la Serra-
na, la nueva y aplaudida bailarina del 
afortunado teatrico de íka calle de Mon-
setrarte. 
Y en Alhamibra el estreno de la zsr-
zuuia La mosquita muerta. 
Cibra de Villoch. 
Intimas.— 
\ Qué dirá aquella violeta 
escondida entre 'las hojas 
y aquel clavel encendido 
en que tiemblan las perlas de la aurora? 
¡Si fuera cierto que ha.blaran 
las flores!... Qué dulce idioma 
para escribir alados madrigales 
á tus divinos ojos y á líu boca! 
Zerep. 
Ecos de Matanzas.— 
•Con nuevos kuros para su historia 
ha-. vuelta de •Matensas, después de la 
br'Oknte velada, disl sábado en el Liceo, 
la Comipañia de Zarzuela que dirige el 
populíar prcíesor Miguel González Gó-
mez. 
Lelia Polo Vililate, la tiple de esa 
simpática troupe, fué muy apilaudida. 
Cantó con el tenor Samjenis el dúo 
de lia. ópera Marina y cantó también 'la 
Cubana de Sánchez Fuentes. 
La Banda de Bomberos, ba.jo la di-
reociión ¡áél maesifcro García, ejecutó 
una Maircha preeiosísima dfel 
violiinista miatamoero José Wl 
parición instruímentadia. por 
y donde campe a n una idea melódica 
de gran frescura é inspiración, deja.n-
do oir ligeramente varios eompases del 
íhimino cubano. 
La veiladá fué un gran éxito. 
Y la señorita Polo Viilate alcanzó 
por parte de la Directiva del Liceo de 
Matanzas un espléndido recibimknto. 
Don Tiburcio Ibarra.— 
Leemos en La Gaceta del Norte de 
Bilbao: 
—Acompañado de su distinguida 
esposa salió «iyer con dirección á Pa-
rís, Londres, Maestricht y otras ciuda-
des del extranjero nuestro apreciable 
amigo don Tiburcio Ibarra, acreditado 
comerciante en la ciudad de la Haba-
na, con el fin de visitar los centros fa-
briles de loza, cristalería y demás pro-
ductos de eerámiea. 
Bienvenido.— 
A bordo del vapor Manu-el Calvo ha 
regresadio de su viaje á Europa el co-
nocido autor cómico Manolo Sakdri-
gas. 
De su excursión trae los mejores y 
más gratos recuerdos. 
Seia bienvenido. 
Flores del bien.— 
Así se titula un himno escolar á dos 
voces com aoomipaíkmiiento de piano. 
El autor de Flores d-el bien, el dis-
tinguido maestro y compositor don 
Gaspar Agüero, lo dedica á ila ilustre 
isducaidora cubaína señorita Ma.ría Lui-
sa Doüz, quien seguramente lo hará íi-
gumr en el programa de la velada 
anual del acredjitado plantel de su di-
rección. 
¡Daoniois las gracias al 'maestro Agüe-
ro por él ejemplar que tan ama-bl-men-
te se ha servido ofrecernos. 
La nota final— 
A Gedeón le preguntaron: 
— i Qué es el matrimonio ? 
—Una imujer más y un hombre me-
nos. 
IGLESIA de GUADALUPE. El Jueves prO-jiimo como tercero de raes se dirá la misa de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús con plática por el Rector Calong-e é -nposición de medallas. — El Párroco y la Camarera. 
18716 3m-17-lt-18 
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ARCHICGFMM BE MARIA SAM'ISIIA 
DE 
En el sorteo celebrado el dia 10 
del corriente mes para la adjudica-
ción de las dos maquinas de coser 
donadas por esta Archicofradía re-
sultaron agraciados los números 
5,727 y 6,969. Si las personas posee-
doras de dichos números reúne las 
condiciones exijidss pueden recojer 
las máquinas mediante la presenta-
ción del vale en la Mayordomía de 
esta , Corporación, calle de Virtudes 
número 86. Habana 15 de Noviem-
bre de 1907—El Mayordomo, 
Nicanor S. Troneoso. 
cta. .2576 l-t-16-3-d-17 
NOVENAS 
DE 
Habiendo llegado de Italia la edi-
ción de lujo de Novenas encargadas 
por esta Archicofradía se avisa por 
este medio á los señores Hermanos 
de que pueden enviar á recoger el 
ejemplar que corresponde mediante 
la presentación del Vale remitido á 
ese efecto. 
También se ha recibido una edi-
ción especial de Novenas perfecta-
mente encuadernadas en tela,' con 
láminas intercaladas en el texto lle-
vando cada una su correspondiente 
estuche, las cuales se encuentran de 
venta al precio de veinte centavos en 
plata en la Mayordomía de la Ar-
chicofradía calle de Virtudes núme-
ro 86 y en el archivo de la Parroquia 
de Monserrate. 
Habana 15 de Noviembre de 1907. 
Nicanor S. Troncóse. 
Mayordomo. 
cta 2,577 . l-t-16-7-d-17 
2 A ] 
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Ignorándose el domicilio de varios socios 
se les avisa por este medio que se ha pedi-
do Junta general para presentar una moción 
muy importante, de la cual pueden enterar, 
se acudiendo á la casa Lamparilla 78 bajos, 
á cualquier hora del día, ó por la noche 
de 8 á 10. 
La petición de Junta ha sido firmada por 
los siguientes señores: Emiliano Berenguer 
—Jesús M. Bouza — Francisco Auer — Jo-
sé Llorens — Manuel López — Manuel Ma-
yorquín — Antonio Carvajal —Ramón Ilam-
bia — Constantino Prieto — Enrique Ami-
gó— Ramón Pérez — Antonio Fereiro — 
Lorenzo Muguerza — Francisco Arredondo 
— Julio Faria — Francisco Naseiro í— Pe_ 
dro Carbón y José archante. Además fir-
man la moción otros muchos socios. 
El asunto Interesa á todos los socios, in-
cluso á los que están eh moratoria. 
Con nuestro proyecto se vencerán las di. 
ficultades actuales y se aseguran nuestros 
Intereses, adquiriendo la Sociedad nuevo Im-
pulso. 
Habana, 16 Noviembre 1907. — Por la Co-
misión, Î miUaao Btreugucr —- José lilorens 
—liúo. Jesús R. Valúes Murt!. 
18773 2-19 
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PARÍS 
IRONICA RELIGIOSA 
DIA 20 DE NOVIEMBEE 
Este mes está, consagrado á las Ani 
mas del Purgatorio. 
El Circular está en las Reparado 
ras. 
Santos Félix de Valois, fundador,» c. 2 58.3 
m m É M 
SECR&XARJA 
SUBASTA BE LA GANTíNA 
Habiendo acordado la Junta Directiva 
modificar las BASES del proyecto de con-
trato de la Cantina del Centro y publica; 
nuevamente el anuncio de la subasta, se 
avisa por este medio, para general cono-
cimiento, que el pliego de condiciones está 
expuesto en esta Secretaría todos los días 
laborables de 8 á 10 de la mañana y de 
12 á 5 de la tarde. 
Se admitirán proposiciones en esta ofi-
cina á las indicadas horas, hasta el 4 de 
Diciembre próximo, en cuyo día, á las 
8 de la noche, se celebrará el acto de la 
subasta ante la expresada Junta Directiva. 





para F á r r a í o s j Kiños 
En Oso por mis 08 Treinta Mos 
Cal'tilla para cubicar 
Rápidamente cualquier clase de madera 
sin lápiz ni papel. Se manda por correo al 





m m m i m 
PROFESORA. AMERICANA Con largos años de practica, ofrece sus servicios á ni-ños 6 seílorltas, en su hogar ó & domicilio Método especial para la enseñanza del idio-ma Inglés. Dirección, Miss Brown, Virtudes 2 alfom. 6 Apartado 1032, Habana. 
TARJETAS DE BAUTIZO 
Bonitas y baratas, acaban de recibirse en 
Obispo 86 librería. 
18838 4-19 
A L C O M E R C I O 
En $16 se da el Directorio Didot.Bottin, que tiene todas las dircclones de las Indus-trias del mundo. Obispo 86, librería, M. Rlcoy. lims 4-17 
Y O F u i y i o 
C. 24S5 26-1N 
8-20 1 NA y^TA. americana con las mejores referencias, desea tomar algunos discípulos privados á domicilio. Se suplica un intérpre-te para tratar del asunto, de 3 á 5 Calle Pa-seo número 4, Vedado. 
18849 4.20 
e g i o n a n c e s e i n g l e s 
a señoritas 
EN CALLE CENTRICA 
Clases de español, francés, inglés, alem&n, 
Solfeo y piano. Un centén mensual. Infor* 
man Habana 47 altos. 
1S648 alt. • 5 15 
Que la Liga Agraria piensa comprar 3,000 ejemplares de la tan necesaria obra titula-da Siemora, fabricación é historia del Taba-co, y para mayor comodidad del público está de venta en todas las Librerías y Papele-rías de la Isla al por mayor en Neptuno número 70. 
18208 26-SÑ 
INGLES y TENEDURIA de LIBROS en INGLES, sitema Americano, procedimiento práctico, Mr. C. GRECO, después de 12 años de gran éxito enseñando INGLES, y aunque posee el CASTELLANO con perfección, se ha decidido enseñar la teneduría de libros en su lengua. Es el autor üe EL INSTRUC-TOR INGLES, curso completo para aprender INGLES en su casa. Se envía por correo cer-tificado á todos los que manden $3.50 Cy. Lamparilla 5S, altos, Habana. 
18735 8-17 
J. PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-dres de familia para aar clases de Instruc-ción elemental y superior. Repaso de asigna-turas de segunda enseñanza. San Miguel 115 
17370 alt. 15-250C 
A LAS DAM—S Hilaria,, peinadora especia-lidad en peinados para bailes, reuniones y teatros. Elegantes para la temporada de ópera, Y para novias. Precios módicos Amis-tad 136. 
13700 4 16 
ATSÑCÍOÑ ' ~ 
Para marcos para retrato y paisajes, y objetos artísticos, baratos, A. M. González y Hno. Bazar CUBA Salud número 5. 1YS70 , 26-2N 
P E m m m ñ 
Una Srita. peninsular ofrece sus ser-vicios á domicilio y en su cas á precios económicos. Estrella 97 bajos. 18,000 26-5N. 
SRTAS. ESTEBANEZ 
Sombrereras y plumistas. lavan, rizan, tl_ ñen plumas y boas, cascos y pajas para som-breros.' en todos colores. Acosta 39. 
£7385 • 26-24 
3 Inglés, Francés. Se ofrece al público y co-
legios. San José 85 de 11 á 6 Colegio San 
Eloy. 18602 6-15 
m $ ieooom eusH 
S-TUDIO CHACON 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo,1 Acuarela, Oleo, Pas. tel y Pintura Ŝmaltada sobre porcelana. 18621 26-15N 
PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA BANDURRIA Y LAUD 
EL SEÑOR JUAN M. SABiO 




AMAii i iü i tA. 73, altos. 
CeFUEOOSí A P E L L E N 103 
ENSEÑANZA PIÍACTÍCA 
B E INGLES Y ESPAÑOL.. 
KAS DE 300 ACADESUAS El-í El . 'ilCJJO} 
Classs colectivas y partioalara*. 
c 1031 SQo-U Mv 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen aue su trabajo sea corenado con el mejor éxito. Refugio 4. 
17927 26-3N 
MIMBRERO 
Compone toda clase de muebles de 
mimbre. Acosta 39. A. Hereter. 
17193. 30-22 
E. Morena, Decano Electricista, construc-tor 6 instalador de para-rayos sistema mo-derno á edíhclos, polvorines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su Instalación y materiales.—Reparaciones de los miamos, siendo recanocidos y prottedos con el apara-to para mayor garantía. Instalación de tim-bres elév.trieos Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefónicas por toda la Islx Reparaciones de toda clase de aparatos ael vamo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.— Callejón da Espada núm. 12. 
15S41 26-7S 
m m k m m y \mi 
Sobre Indicaciones de los Sres. Médicvs, ó bien de su propia iniciativa. Especialidad para hernias de difícil contensión. Fajas y Sangles de Gleaard para eventraciones, En_ teroptos, ríñones movibles, para después dé las operaciones de Apendicitis, Ovariotomía, Histeroctomía, etc., etc., etc. Cura radical de las hernias. Toma medidas y moldes para pecir piernas y brazos artificiales de los me jor«s fabricantes do París. Obrapía 56, Ha-bana. 
18051 alt. 15-6N 
Oréanos de Iglesias y pianos -Se remontan de nuevo y afinan, emplean-do materiales de primera clases. Altas re-comendaciones y certificados que obran en nuestro poder demuestran la garantía da nuestros trabajos. Organero de la Santa Catedral, dol Santo Cristo (Padres Agus-li?ios) y Convento de Santa Catalina de es-ta ciudad. Pr(íCios económicos. 
Nota. — Nos hacemos cargo de reparacio-nes y afinad mes en el campo. Ordenes en Aguacate número 100 Habana, Jorge Poma-res y baffrey, organero. 
17380 26-2* 
PERDIDA— Ha desaparecido de la casa calle Animas número 155, una perrita fina, lanuda color carmelita claro, chiquita y da hocico negro. Entiende por Corita. Al quo la entregue en dicha casa será gratificado generosamente. 
1S765 lt-18-3m-19 
(JüNBOS.-SE GJMFMN 
Tanto urbanos como rústicos, en lote? grandes 6 pequeños. Diríjanse á Cabello, San Rafael 20. 
1S736 1Ó-17N 
IMPORTANTE AVISO á los dentistas y viudas de dentistas. Compro en todas canti-dades dentaduras y dientes viejos postizos, de pasta de deshecho.?. O'Reilly 45, Platería, frente al Convento de Santa Catalina. 18751 8-17 
GUANABACOA se compra una casa en Guanabacoa, en̂  buen punto y que no sea vieja: que tenga buen patio, de 2 á 3Ü00 pe„ sos oro español, 6 un solar grande. Trato directo. Informarán Obispo 40, Habana ó Martí 27 Guanabacoa. 
18686 4-16 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. Di r í janse ai 
DIARIO DE I A HARINA, 
QUEREMOS comprar una ó una y media caballería de tierra buena y plana cerca da Rincón, se prefiere ̂ á poca distancia de la Calzada; También deseamos 5C ó 60 caballe-rías de terreno plano, por Pinar del Río, y tenemos un comprador para una buena mina de hierro. J. L. Head Co., O'Reilly núme-ro 80A. 
C. 2569 6-15 
EN LAS MEJORES condiciones para el' dueño tomo directamente en arriendo ó com-pro una casa ó solar que tenga en donde ensanchar bastante la fabricación de Belas-coaín para dentro. Informarán Vives 170. De 10 á 4 de la tarde. 
18557 6-14 
i i i i i i i M B 
sisteaia Martí 
Primera en Ja HABANA 
DJEJJIPA 
por las 
Ee ha trasladado á 
SOIDO 8. ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
U m m m 
ISO'3 alfc 26-6N 
m PROFESORA A i 
Se ofrece á dar clases á domicilio 6 en su casa. Prado 91, altos. 18595 8-15 
MANUEL C.0RB0N 
Pam la resolución de toda clase d*. 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros de créditos. 
Por corta retribución me hago cargo 
de administrar caaas de huéspedes, 
ciudadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse á Mura-
ralla 125. 
18591 26-15 
S EALQUILAN los altos de Campanario 115 entre Salud y Dragones; la llave está, en los bajos é informan de su precio. 
1SS64 4-20 
SEí ALQUILA la casa Galiano número 13 compuesta de sala, saleta, tres cuartos y uno alto al fondo, servicio sanitario comple-to. Informarán San José 34 sobre precio y condiciones. 
18872 5-20 
LOS QUE QJIERAN vivir con higiene y decencia deben ver las habitaciones que se alquilan á 2, tres y cuatijo lulses en Lealtad 120, cerca de Reina. 
18879 4-20 
EN 15 PESOS 
Se alquilan Shabitackmes corridas á per-sonas decentes. Reina 34. 
18878 4.20 
DOS HABITACIONES 
En tres centenes se alquilan á personas decentes en Oficios .5, altos cerca de la Pla-za de Armas. 
18877 . 4 20 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterdopelar el cutis. 
Exipsee! verdadero Romlipe 
Retese ios pdnens slsíiares p 
59, Faab. St-Marti», Pzrig 
ALBERTO M. ESCUDERO 
Profesor de música,; da leciones de sol_ feo, canto y piano á domicilio. Oficios 12, altos, esquina á Obrapía. 18454 ^ 26 -14N 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sidoTSü-rante algunos años profesora de las escue las públicas de los Estados Unidos, desea-ría algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss t i . Animas -3. 
18351 26 ION 
m m 
a r a 1 9 0 8 
Ha legado el almanaque Bailly-Bailliere para 1908, Se manua gratis el prospecto ai que lo pida á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 18880 4-20 
pan Iod Anuncios Francases son los 
' «¡as 
iS, rué. dé 's Granze-SatP.Hére, PARIS W 
(Sellos pilulares) 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Específico por .Excelencia da la 
Unico producto serio, garantido absolutamente morensivo 
Sin acción nociva sobre el corazón, el Sstomiígo, loa 
niñones. No aeja arrugas. Conviene á ambos sexos 
% ^ Labor.DUSOiS-LALEUP, 7,Bue Jadin.PARIS (France) 
^ y en todas las buenas Boticas. 
Mgteal^jD' Manuel johnson 
NUTRITIVO CON QUINA 
3jor y eí mas agradable de ios tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G I A S c 
So Kaüa en Ía3 Principales Farmaci^Sc 
PÜRQ0LAXAÍ1TE SINTÉTICO 
mejorcurs. del KSTSEN IWll ENTO 
áe las £NFEf?wia>ADESdt!P.s rOMAGO 
y del HIGADO. 
Antiséptico intosiinal preventivo de la 
Apendicitis y fie 1í3 Fiebres infecciosas. 
Si mas fácil para los Niños. 
Se vinde en todas Its Farmacia. 
PARIS - J . KCEHXY 
^160, Rué St-Maur. 
s o n cu.ra.dos p o r e l 
El más eficat y •más práctico de iodos lús Anliasmáticos. — Numerosas premios en ¡as Eipo'icwnei Hzitctaíes 
DrpÓpito : PHARMtCIF. CENTRAf.í; OÍS 10MT?ART)S. 50. 52. 5t. Ru! des L ĥírth, PAiílS. 
Kxi LO Hit,nJ 
Curadas sin dolor y sin interrumpir sus 
ocupaciones por la CARWEGiNE 
USO FACiL, RESULTADO ASEGURADO 
jREMANOE, Farmauémico 
10, r.du Pré-St-Gervais Paris. 
'EnLa Habana: V*' Je JOSÉ w Ajj st a * m.so 
Entermcdades de la 
fifis, Si, Rus ibiüppe-dt-Gtr&ri 
Depósitos en todas 
/a? prircipalss Farmacias, 
Contra NEUHASTENSA, ABATÍiT̂ EPíTCÍ morsl ó físico, ANESHiA, PLAQUETA 
CONVALECENCIA, ATUH5A GENEHAiL, FIEBRE DE LOS PAÍSES CAUCSS, 
DIARREA CRONJCA, Af-blCCiONES DEL CORA2C¿3 
¿2 Premios Mayores 
8. Diplomas de Monox 
TONICOS 
2 Medallas cia .Piaia 
^¿32*- . —, ^ BEGCHSTITUVíKTgS 
PODEROSOS RCQENER ADORES. «U ! NTU PLICA N DO LAS FUERZAS, OIGESTJON 
Venta al por Mayor ¡ V ACl-a KROJN", Karinaieutico, en LYON {Frn. 
Un Remedio maravilloso Hamaco @AL.V&S50ÍF3 por ios que han curado e* 
es la R O ¥ E F 8 i fti E O U F U ¥ Fácil de torí,3r.. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE — DIGIERE TODO. Permito de comer todo lo que se ap&ieca. 
La ROYÉRINE DUPUY es empleada con el mnyor éxito en los casos do 
Dkfeotlones difiolles, contra las Dispepsias, Gastritio y Gastralgias. Haco 
desaparecer rá[)uinmeote los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
BtexcLazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases, Cólicos» 
Vómitos, Diarreas crónicas. — (Cajas «le 40 obieas) 
Farmacia &. DUPUY, 225. Aue Saiat-iíartin. PARIS.̂ ea todas faraac/afc 
1 0 DIAKI0 D E LA M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — N o v i e m b r e 2 0 de 1907 
N O V E L A S C O R T A S 
(CONCLUYE) 
Ratmeau se puso el sombrero y sal ió , .se niega usted á ello, quedará cesante 
preeipitadament8 del despacho. en al 
—•¡Perfec tamente ! — d i j o Ratineau 
poniéndosie a escribir. 
Cliarlamion sonreía maliciosamente. 
Los empleados se habían convertido 
en es tátuas . 
Ratineau en tregó su carta á M. L e -
granid. Pero cuando éste "alargaba la 
mano para cogerla, el modesto emplea-
do l a retuvo y dijo: 
~ ¿ Me permite u^ted que la lea ? 
Y en alta voz l eyó lo isiguiente: 
• — " S e ñ o r ingeniero director. Ruego 
á usted que 'tenga la bondad de acep-
tar mi dimis ión. 
"Abandono con imensa sa t i s facc ión 
iesta oficina, donde durante once años 
me han envenenado l a existencia las 
Todos los empleados creyeron que 
Ratineau había perdido la razón. 
M . Charlamion estaba ciego de in-
dignac ión . 
— V o y á dar parte al ingeniero di-
rector, exc lamó con trémulo iacento. 
A l d ía siguiente por la mañana, no 
parec ió Ratineau por l a oficina. 
— ¡ Y a le a jus taré yo las cuentas á 
ese majadero—dijo M. Charlamion. 
A las dos de la tarde hizo Ratineau 
BU entrada soledme en el despacho. 
Iba vestido con gran elegancia. Des-
pués de haber saludado á sus compa-
ñeros, con aire de marcada superiori-
diad, se sentó ante su mesa, sacó de uno 
de sus bolsillos im periódico que des- ^ 
dobló ostensiblemente, y encendió un i groserías y las necedades de mi jefe, 
cigarro habano. 
M. Charlamion se l evantó de su 
'asiento, se acercó á Ratineau, y cortes-
mente le p r e g u n t ó : 
— I Quiere usted hacerme el obsequio 
de acompañarme á v e í al director, M. 
liegrand ? 
—No quiero molestar a l señor inge-
niero. 
— ¡ Se lo mando á usted ! 
— ¿ M e lo manda usted? 
-^-Sí, señor. 
— ¿ P e r o no ve usted que estoy le-
yendo mi fo l le t ín? E l héroe ha corta-
do en pedazos á su suegra. 
M. Charlamion salió apresurada-
mente del despacho y al cabo de un 
minuto regresó acompañado del inge-
niero. 
Los empleados de contabilidad pro-
curaban contener el aliento. 
M . Legrand interrogó á Ratineau: 
— ¿ E s cierto lo que dice M . Char-
Jamion ? 
— S í , s eñor; es la ún ica verdad que 
ha dicho en su vida. 
—Pues b ien—contes tó M. Legrand 
i—le concedo á usted cinco minutos pa-
ira escribir una carta dando una sa-
ítósfacoión ai jefe de contabilidad. S i 
J^I. Charlamion. 
J. liatinetiu." 
M. Legrand exclamó lleno de asom-
bro. 
— ¡ Indudáblemente , se ha vuelto us-
ted loco! No es usted rico, que yo se-
pa y va usted á quedarse en medio del 
arroyo. 
—Acabo de heredar una fortunita— 
exc lamó M. Ratineau—que me pone a l 
abrigo de todas mis necesidades y 
me libra para siempre de l a 
enojosa presencia de M . Charlamion. 
l i e heredado una friolera: un mi l lón 
doscientos mil francos. Pienso colocar 
l a mayor parte die mis fondos en la 
Compañía . S i me pierde• usted como 
empleado, me tendrá usted como ac-
cionista. 
Apenas había terminado, el ingenie-
ro le asió del brazo y le dijo: 
—Pase usted á mi despacho, amigo 
Ratineau. A l l í podemos hablar con 
m á s comodidad. 
Y los dos se retiraron, sin ocuparle 
m á s de M. Charlamion, que permane-
cía con la boca abierta y profunda-
mente atlarmaíio, temeroso de las re-
presalias de que tarde ó temprano pu-
diera ser objeto. 
e. g. G L U C K . 
S S A L Q U I L A 
•Üna hab i tac ión propia para una persona 
sola. Se da l l av ín se exigen referencias. V i -
llegas 33 altos 
18893 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Arsenal 32, casi es-
quina á Clenfuegos sala, comedor, tres cuar_ 
tos toda de suelos finos la llave en la bode-
ga. Informes San José 16. 
18891 4-20 
S E A L Q U I L A N 
AGOSTA 19, se a lqu i l a una gran sala y 
p r i m e r a h a b i t a c i ó n alta, b a l c ó n cor r ido de 
esquina, con v is ta á dos calles, piso de mar -
m o l ; t a m b i é n se a lqu i la dos departamentos 
de dos habitaciones, con v i s ta ÉL l a calle, á 
personas de moral idad. 
18800 4.19 
P R O X I M O S á desocuparse se alquilan los 
bajos de Prado 30. Acera de la sombra una 
cuadra del Malecón. Lampari l la T8, altos, 
informarán. 
18824 4-19 
Habitaciones con ó sin muebles, para 
hombres solos, y un de departamento para 
familia Paseo y Calzada Vedado. 
18893 4-20 
E n 4 centenes 
Se alquila la casa de P e ñ ó n número 12 
(Cerro) con sala, comedor cuatro cuartos, 
patio, traspatio y d e m á s servicio. L a llave 
al lado. Su dueño Cuba 24 
18894 4-20 
TEJADILLO 48 
E n esta gran casa se alquila una sala es-
paciosa y habitaciones altas y bajas desde 
dos centenes. 
18900 4-20 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones con vista 
á la cale en el piso principal de Villegas 87 
entrada por Amargura á señoras solas 6 ma_ 
trimonios sin niño. Se exigen referencias. 
18906 4-20 
PAEA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila un buen local en Ncptuno p r ó . 
s imo á Galiano. Informan en San Nico lás 
42 Te lé fono 1901. 
1885 8-20 
S E A L Q U I L A N 
Los altos y bajos independientes de Ger_ 
•v^sio n ú m e r o 145, Escobar 18 y los bajos, do 
•Virtudes 61. Las llaves en las mismas. I n f o r -
m a r á n en San Nico lá s 42. T e l é f o n o 1901. 
18885 8-20 
L A MEJOR esquina de l a ciudad para bo_ 
tica, bodega ú otro gi ro , acabada de a f b r i -
car, con tres pisos independientes, se a lqu i l a 
por la mitad de lo que vale, toda en 20 
centenes. San Jacinto y Santa Rosa, a l cos-
tado de la Iglesia del Pi lar . Animas 151 a l -
tos informan. 
18855 8-20 
S E A L Q U I L A N muy baratas dos casas 
acabadas de fabricar en la calle de Milagros 
casi esquina á Lawton. Tienen sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y servicio sanitario. 
E s t á n fabricadas en lo m á s sano y pinto-
resco del reparto. 
18859 4-20 
a b a n a 6 2 
Esquina á Tejadillo se alquilan 2 buenas 
habitaciones altas. Bu la misma casa i n f o r . 
mes. 
18S50 4-19 
Se alquila la amplia y c ó m o d a ca-
sa calle de Sama n ú m e r o 44, con 
muebles, l ámparas , g a s ó m e t r o , her-
moso jard ín , árbo les frutales y todas 
las comodidades y confort que puede 
desearse. I n f o r m a r á n en la misma, 
de diez en adelante. 
18820 4-19 
Los ventilados altos de Vives 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
Informan en el establecimiento. 
18823 4_19 
OUBLIY 30, SE ALPLÁ 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ü s María ¿3 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
V E D A D O se alquila la cómoda y bien sl_ 
tuada casa calle ael taseo esquina á Quinta 
I n f o r m a r á n de su alquiler en San Ignacio 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 L a llave en Paseo 
entre Línea y Calzada casita d eaitos. Tocar 
el Tírñbre. 
18791 8-19 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la« 
casa San Miguel 157 acabados de fabricar 
con sala, recibidor, 5 curatos y sa l«ta , ba-
ñaderas , ducha y todos los adelantos en 
sanidad, precio 18 centenes. L a llave é in-
lormes en los bajos de la misma. 
187S5 4-19 
E n C o n s y l a d o 9 0 
Se a lqu i l an los altos y t a m b i é n un za-
g u á n para a u t o m ó v i l , en la misma in fo r -
m a r á n . 
18706 10-17N 
OFICIOS n ú m e r o 70 ,esquina á Santa 
Clara se a lqu i l a un departamento con dos 
m a g n í f i c a s habitaciones, pisos de m a r m o l 
con v i s ta á ambas caiies en el segundo piso, 
se presntan para una cor ta f a m i l i a ó un 
. s c i i t o r i o . I n f o r m a n en l a misma á todas 
horas. 
18704 4-17 
SE A L Q U I L A una casita en l a CaJzada 
de Vives n ú m e r o 117, con sala un cuarto 
y comedor, y t a m b i é n habitaciones grandes 
y hermosas en i a n ú m e r o 119, en donde I n -
f o r m a r á el euca r sac iü . 
187 08 4-17 
SE A L Q U I L A el fresco piso bajo, de Ani -
mas 182, con sala, comedor, cua t ro cuartos 
y uno de criados; baño y servicio sani tar io, 
i'ifene pisos de marmol y mosaico y 4 ven-
tanas á ia calle, i^a l l ave y los informes 
en Blanco 40 altos. 
18725 4 17 
B 
S i el inquilino n o le paga con la 
exactitud debida i a '' C o m p a ñ í a 
Arreaidataria C u b a n a " Mercaderes 
1 1 , le p a g a 
S i su casa está v a c í a esta Compa-
ñ í a le p a g a r á el alquiler. 
18759 4-19 
S E A L Q U I L A N las casas Priimipe~ri—y 
Hornos 2, con S habitaciones, sala y comedor 
pisos de mosaicos y de moderna construc-
ción. Precio: $31.80. Informan Principo 11G 
E n la misma habitaciones ventiladas. 
18814 8-19 
JSe a lqu i lan 
Los bonitos y cómodos altos de Lucena 
3 3 la llave en los mismos informará Anto 
nio MArla de Cárdenas Cuba 76. 
18 £09 10-19N 
Se alqui lan 
Ocho caballerizas con l u g a r para coches 
y c 'uarto para cocheros. Hay Teléfono, T r i -
n idad numero 1, Cerro. 
1UNC7 4-19 
U N A SRA. (ex t ran je ra ) en casa ampí ia 
y bon i ta desea saber de un matrimonio sin 
n i ñ o s 6 s e ñ o r a oflclnista á quien cederle 
buena h a b i t a c i ó n y mesa. Vedado, Calle 
iíl entre B y C (Casa de Bloques) 
18753 ' 4.19 
P A R A F O N D A y POSADA SE C E D E E L 
contrato de arrendamiento de una casa pro 
pia para este g i ro , corea de los muelles de 
L u / . y Machina, tiene 20 habitaciones, g ran 
porvenir para ese giro. Para Informes y de-
m á s D. Lu i s Valera, Oficios 62. 
18812 8 .19_ 
CASA para familias habitaciones amiio_ 
bladas con toda asistencia y servicio en la 
planta baja, un departamento de sala y su 




A l t a grande, muy hermosa, se a lqu i l a en 
Sc'ehtenea á personas decentes. Oficios 6, 
cerca de la Plaza de Armas . 
18742 4-17 
S E A L Q U I L A 
E l chalet V i l l a Regina en la calle 17 casi 
esquina tí. Informes M u r a l l a 119. 
m i 4 4-17 
T E N I E N T E Rey 14, altos. Se a lqu i l an des-
de p r imero ae Diciembre p r ó x i m o en ciento 
cincuenta peaos Oy. I n í o r i n a r á n en l a "Nota-
r í a del ar. A n t o n i o G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m . y de 1 á 4 p. m. 
18711 ' 8 -17 
íV1ü2n1E S3 pr imero piso se cede á cabal le . 
ros ó ma t r imonios dos hermosas y ven t i -
ladas habitaciones con entrada independien-
te. Es casa ue moral idad y de completa se_ 
gur idad . 
18707 4-17 
SE A L Q U I L A N habitaciones altas con ba-
ño y cocina y azotea des'Üe J pasos en adü_ 
lante^ Obispo n ú m e r o ü6, entre A g u i a r y 
Habana. 
18741 4-17 
BITACIONEB. — Se a lqu i l an hermosas 
habitaciones y uepartamentos al tos ó ba-
jos con muebles ó sin ellos, á fami l ias , coa-
crimonios ó personas do mora l idad , hay 
b a ñ o y ducha. Prado G4A casi esquina á 
Ooión. 
18750 4-17 
COMIDA A D O M I C I L I O de Galiano 75, te-
I t i o n o l ' itíl se s i rven en tableros condi-
mentada con a r t í c u l o s de P r imera clase y 
por dos afamados cocineros, pun tua l idad 
tu las horas que la p idan ; t a m b i é n se ad-
miten abonador á la casa, precios mód icos . 
18681 5-16 
E N E L V E D A D O se alquila una buena CÉLs'& con sala, comedor, cinco cuartos, cocina 
baño y demás en doce centenes, calle 15 en-
tre G y F al fondo de la Quinta Lourdes, 
e s t á en la loma muy fresca y a una cuadra 
del e léctr ico. 
18696 4-16 
V E D A D O se alquila el precioso Chalet en 
Baños , esquina á Tercera de alto y bajo 
con pisos de mosaico, cuarto de baño con 
todo lo necesario, cielos rasos y todas las 
comodidades apetecibles. L a llave en ia mis-
ma. Infurmarán en Habana 1, bajos á horas 
hábi les . 
18702 8 16 
CAíSA E S T H J ^ L A 
Aguila 122 altos, entrada por Estre l la . 
Habitaciones con y sin muebles, También 
oun comida. Todas las comodidades, baño, 
luz e léctrica, etc., etc. 
18659 8-16 
R E A L Q U I L A una bonita casa en Animas 
entre Marqués González y Oquendo con sa-
la, saleta, tres cuartos grandes y uno pe-
queño, baño y todo servicio, es moderna y 
pisos de mosaico. Se da en ocho centenes 
y se exlje fiador. Informan en la misma 
ó en la bodega de la esquina á Marques 
González. 
18728 4-17 
S E A L Q U I L A Nen módico precio, unos a l -
tos, compuestos de terraza con balcón á la 
calle, sala, dos cuartos, cuarto tocador, con 
ducha, baño y servicios sanitarios, cocina, 
cuarto de criado, patio, se da Uavln. Ave-
nida Es trada Palma, número 68. 
18732 4-17 
E N S E I S C E N T E N E S se alquilan los ven-
tilados altos Fernand lña 38, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones, ducha, ino-
doro, fregadero y cocina. Todo moderno, pi-
sos mosaico y acabados de construir; esca 
lera do marmol, entrada independiente. I n -
forman en Reina 6. 
18720 8-17 
V I B O R A se alquila la casa Poclto 5Á con 
sala, saleta y tres cuartos, pisos de mosai-
co y servicio sanitario. E l lugar más alto de 
la Víbora. Informan en Cárcel 17 bajos. 
18694 4-16 
SE A L Q U I L A N los esp léndidos bajos de 
Prado 68, cinco hermosos cuartos, sala, gran 
patio, traspatio, comedor, y todas las como-
didados, necesarias en los altos Informan. 
18701 10-16N 
G A L I A N O 75 Telé fono 1461 se alquilan 
habitaciones con toda asistencia, se cambian 
referencias condición indispensable, también 
se admiten abonados; precios módicos . 
18C80 ) 5-16 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes con dos 
meses en fondo los bonitos altos do Berna-
za 48 con 8 posesiones; la llave en los ba-
jos, el dueño en San Juan deDios, café. L a 
Rosita, de 3 á 5 M. Santana. 
18G85 6-16 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de Cam-
panario 23, juntos ó separados, con entrada 
independiente; los bajos, z a g u á n , 2 vantanas 
sala, antesala, cinco habitaciones, comedor, 
baño, dos Inodoros, y cuarto para orlado. 
Los altos escalera de marmoC sala, oomedor, 
4 habitaciones, dos inodoros, cuarto para 
criado. L a llave en la Botica. Informan 
Amargura 16 altos. 
18697 4-16 
t EN 12 CENTENES 
Mensudles se alquila la casa calle 6 nú-
mero 7A Vedado. Informan en Línea 89, don-
de e s t á la llave. 
18652 4-16 
REFUGIO 30 
Se alquila para una corta familia, com-
puesta de sala, comedor y dos cuartos. L a 
llave ó informes Morro 7. 
18661 5-16 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Ignacio 98. I n . 
STormes y llave Aguiar 72 bufete, los Seño-
res, Zaldo y E b r a . De 12 á 4. 
18662 8 16 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
J entre 19 y 21 con sala ysaleta corrida,' 
tres grandes cuartos, comedor, cocina, be-
ño con bailadera esmaltada y cuarto de 
criados. F r e n t e á la brisa, pisos de mosaicos 
Puede verse de 3 á 5 é fn íormes Obispo 
número 04, Teléfono' 526. 
1S663 8-16 
SE ALQUILAN 
A hombres solos ó matrimonio sin niños , 
habitaciones en Industria 115. 
18667 4-16 
S E A L Q U I L A N á una cuadra del Parque 
Central y media cuadra de San Rafael^ ex-
p léndldos bajos que hacen esquina. H a y 
contrato por siete años . Informes Juan Ro-
dr íguez , Bernaza 6. 
18666 4-16 
E N G U A N A B A C O A se alquila la casa Pepe 
Antonio 5 y medio capaz para una numerosa 
familia, ó para dos, por ser de altos y ba-
jos, situada á una cuadra del ferrocarll y 
otra del tranvía . L a llave en la Tienda de 
la esquina. Tiene agua de Vento. 
186S0 8-16 
S E A L Q U I L A N los altos de la calle de la 
Cárcel número 25 esquina á San Lázaro, con 
buenas vistas y vientos puros. E l papel de 
la puerta Indica la dirección del dueño. 
18689 4-16 
V E D A D O 
Una casita con sala, comedor, 3 cuartos 
cocina, baño etc. en 6 centenes. E n t r e las 
2 l í n e a s 13 y G. Quinta Lourdes 
18657 4-16 
B U E N A habi tac ión independiente, grande 
como para dos caballeros en punto céntr ico . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l lav ín , no hay n iños ; so alquila 
á hombres solos. 
184S7 26-16N 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de Z u -
lueta 73 con todas las comodlaa.-^^ para una 
familia. In formarán en la misma. 
18626 8-15 
S E A L Q U I L A una habi tac ión al ta con 
balcón á la calle en tres centenes é Interio-
res desde dos centenes. Tejadillo 48. 
18692 4-16 
S a l u d n « 
Se alquilan los bajos Independientes. L a 
llave en la bodega. Informan Manrique n ú -
mero 116. 
18631 8.15 
i ¡ C U A N D O S U S C A S A S N O T I E N E 
I N Q U I L I N O S ! ! 
S e ñ o r e s propietarios de casas: U s -
tedes pueden adquirir buenos inqui-
linos si en el momento de desalqui-
larse sus casas lo notifican á 
H A V A N A H O Ü S E E E N T I N G 
A G E N C Y 
L a Agencia de l a H a b a n a p a r a 
alquileres de casas. 
Edificio B A N C O N O V A S G O T I A , 
Cuarto n ú m . 8, T e l é f o n o 3 1 9 6 . 
C 2411 26-2 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones á matrimonios sin ni -
ños , San José 94. 
18609 6-15 
S E A L Q U I L A en lo m á s alto í h ig i én i co 
del Vedado, Calle C casi esquina á 17 la 
moderna y bonita casa con tres habitaciones 
bajos y dos hermosas altas con sus «ervlc los 
cuartos de criados, Inodoros y b&flos. Infor_ 
man en la casa de enfronte á todas horasT 
18C10 8-15 
Una espaciosa casa fci|ptlma número 95 
frente a l Hotel Trocha, Vedado, prfepia para 
Colegio, Casa de huéspedes ó familia nume-
rosa. Tlen 2 gabinetes, sala, comedor, sualo 
nrnrmol , saleta, 6 cuartos grande», mosai-
cos 3 para criados y cochera, con 2 cuartos. 
Se requieren buenas g a r a n t í a s . Informarán 
en la Botica y A. número 4. 
18456 8-14 
SE A L Q U I L A N 2 habitaciones propias 
para sastre ó comisionistas, 6 matrimonios 
sin n iños ni animales, que no cocinen ní-
laven, en Aguacate n ú m e r o 136. 
18453 8-13 
Se alquila la casa calle 16 número 9 do 
moderna construc ión á media cuadra de la 
l ínea, con portai, sala, comedor, 5 habitacio-
nes, patio, dos inoderos y un gran baño, to-
dos los pisos de mosaico. L a llave en la 
bodega, para Informes L a Regente, Neptuno 
39 y 41. 
18359 S 13 
d M O N D HOÜS 
Prado y Teniente Rey se alquilan habita-
clones con todo servicio, bien amuebladas, 
cerca del Parque Central, Prado 101 y en 
Monto 5 esquina á Zulueta se alquilan con ó 
sin muebles. Pueden comer de fuera. Precios 
módicos , se desean personas de moralidad. 
18264 8-13 
1 . 8 0 
Se alquilan hermosas habitaciones con pi-
sos de mosaicos en la mifema se dan oomldaa. 
1S482 813 
iNITO V I E T A 
P r í n c i p e A l f o n s o n ú m . 3 9 4 . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n é I n í a n t a 
T e l é f o n o 6 6 7 5 
í n t i m o s procedimientos para afirmar loa 
dieutes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resaltados. Nueva 
cisternas en dentaduras postizas, de verdadera 
comodidad j perfección. Consérvación de las 
muelas cariadas, sin sufrimientos y con abso-
luta garant ía . Extracciones sin dolor por el 
ueo do un nuevo procedimiento, completamen-
te inofensivo. 
17046 26-180C 
\ J O V E N peninsular desea colocarse de cria 
'do de mano ó dependiente• de cílfé, 6 cosíi 
' a n á l o g a . Informarán en Zulueta 24 á el 
portero, es práct ico en ambas cosas. 
18898 4-20 
MERCADERES NUMERO 2 
Se alquila un departamento para escrito-
rio en el principal de esta casa. Informes 
M. B. Angulo y Hno. Amargura 77 y 79. 
18464 ' 8-13 
E N ~ E L V E D A D O calle 7 número 63 es-
quina á E , se alquilan 2 habitaciones una en 
$12.75 oro y otra en $8.50 oro en la misma 
i n f o n n a r á n . 
18375 8-12 
E n Aguiar esquina Empedrado, frente al 
parque de dan Juan de Dios, los exp léndidos 
altos y entresuelos acabados ae restaurar, en 
precios sumamente módico. 
In formarán en el Café Boulevard. 
18442 8-12 
UNA L I N D A accesoria se alquila en el 
mejor punto de las calles Obispo y Compos-
tela. Inforiñan en Obispo 56, altos. 
18407 8 12 
V I B O R A se alquilan dos casas nuevas en 
la calle San Mariano esquina á la calzada, 
pasan por delante el e léctrico. Informan 
en el número 582. 
18411 8-12 
V E D A D O se alquila una accesoria con 
dos cuartos, sala y comedor pisos de mosai-
co, con todo el servicio sanitario. También 
sirve para una carnicería . Calle 19 y F . in-
forman. 
18422 8-12 
V E D A D O calle 13 entre C y ,0 se alquila 
en |21.20 oro una casita compuesta de sala 
3 cuartos yeervicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán . 
18376 8-12 
EN REINA NUMERO 128 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
á precios módicos . 
Ido.- iSN. 
V E D A D O se alqlla en el mejor lugar del 
pintoresco Vedado la magníf ica, fresca, am-
plia y ventilada casa de nueva cons trucc ión 
óal le 8 número 34 en la loma, cuadra y me. 
día de la l ínea, sala, comedor, siete cuar-
tos, mosaicos, inodoros, baños, frutales, ins-
ta lac ión y cuanto desea una familia de mo-
ralidad. Impondrán calle Paula 59 y en la 
misma. 
18210 8-12 
SE A L Q U I L A N los altos de Acosta n ú m e -
ro 7 se componen de 6 cuartos, servicio sani-
tario completo; recién construidos, con en-
trada independiente. L a llave en los bajos 
é informan: Cuba 93 altos. 
18347 8-12 
V E D A D O en la calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
e s t á acabada de pintar y situada en el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e léc-
trico. Precio |26.50 oro. E n la isma informan 
18857 8-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Vil legsa nú-
mero 128, á una familia de respeto, con sala, 
saleta y diez posesiones. E n los bajos e s tá 
la llave donde informan de las condiciones 
18408 8-12 
R E I N A 37 altos se alquilan hermosas y 
ventiladas habitaciones á toda asistencia á 
personas de moralidad y sin n iños con mue-
bles ó sin ellos. 
18125 13-7N 
A G E N T E S 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud número 5 Se e n v í a n l ista de precios 
y d i seños por correo. 
17869 26.2N. 
Hotel Palacio Carneado 
Es el m á s ventilado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para la salud 
cuartos amueblados con vista al mar; servi-
cio por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n piso y lujo, las comidas á la carta muy 
baratas. J y Mar, Vedado. Te lé fono 9.175. 
26-1N 
Debiendo quedar desocupada el día prime, 
ro de Diciembre próx imo la planta baja de 
la casa San Ignacio 82 — donde actualmen_ 
te se halla establecido el a l m a c é n de los 
señores Horter and P a l r ; se ofrece en a l -
quiler á los s eñores comerciantes que deseen 
encontrar un local de capacidad y punto in-
mejorables. E n los altos de dicha casa se a l -
quilan departamentos muy cómodos para 
Escritorios ú Oficinas. 
17788 26-1N 
E N R E I N A 14 se alquilan habitaciones 
con ó sin muebles ,con todo servicio, las hay 
de todos precios, entrada a todas horas en 
las mismas condiciones en Reina 49 con 
vista á la calla y muy ventiladas se desean 
personas de moralidad. 
17583 26-29 
La Agencia de criados y trabajadores 
L a Primera de Aguiar, es la ún ica que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier giro 
y a l públ ico toda clase de servicio domés t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocinero» y todo cuanto pertenezca á este 
giro, tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan lo mis-
mo para é s ta que para cualquier punto de 
la lela, O'Reilly 13 Te lé fono 450, J . Alonso 
y Vlllaverde. 
17365 26_230c. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios doméet icoe; cocine-
ros y crianderas. L a Vizca ína de A. Giménez, 
Muelle de Luz, Kiosco número 82 Te lé fono 
n ú m e r o 3182. 
7.7722 26-SlOc 
S E S O L I C I T A 
Ui ia cocinera ó cocinero.—Cuba 63. 
18857. 4-20 
S E D E S E A colocarse de criandera una jo-
ven peninsular de 24 años, hizo dos crias 
en la Habana, Tiene quien la recomiende y 
tiene mes y medí* de parida y tiene su ni -
ño que se puede ver. Darán Informes en 
Agui la 176. 
18903 4-20 
U K A S R A P E N I N S U L A R desea colocarse 
do criandera con buena y abundante leche 
Tiene quien la garantice y tiene su niño en 
E s o a ñ a . Informan Tenerife número 24. 
T8902 4-20 
S E D E S E A N colocar dos Jóvenes peninsu-
lares una de criada y la otra de cocinera, 
no duerme en el ncomodo para m á s Informes 
dirigirse á Amargura número 45. Por Com-
postela» puesto de frutas. 
18901 4-20 
E N 12 centenes se alquila Avenida del 
Golfo, San Lázaro 28 bajos, sala, comedor, 
4 cuartos, cuartu baño, bañndera, inodoro, 
lavabo, só tano y demás dependencias. L a 
llave al lado, bajos nümoro 6, Dan razón 
Empedrado número 
18063 
S E A L Q U I L A 
Una casita en la cal le F entro 16 y 17. 
I n f o r m a n 15 esquina á B a ñ o s en el n ú m e -
ro 20. 
18500 8-13 
V E D A D O se a lqu i l a l a muy hermosa ca-
sa calle 9 n ú m e r o 46 frente á la l ínea, com-
puer ta de zaguá-n, g r a n saleta, sala de 2 
ventanas, 10 habitaciones, hermosa cocina, 
b a ñ o y ampl io patio. Informan en Cuba n ú -
mero 52 de 1 á 4 de la tarde., 
18435 8-13 
CASA en el Vedado se alquila la espacio-^ 
Bá. casa calle Quinta número 45 con coinodl-
dadea interiores para dos familias, y ade-
mas buei'ta. jardines y cochera. E s t á situa-
da á una cuadra de ambos baños. Informa-
rán Galiano 66. 
18451 1S-13N 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsu-
lar de criandera de dos meses de parida. 
Tiene buena y abundante leche y tiene quien 
la recomiende. Informarán Parque de J e s ú s 
María, Kiosco de Bebidas. A todas horas. 
18S99 4 20 
C O S T U R E R A joven peninsular, desea casa 
partioular ú hotel, para coser, entiende de 
toda clase de costura, 6 acompañar señora 
ó señor i ta; duerme en su casa, se cambia.n 
referencias, informes en Habana 110 Som. 
brerería de señoras . 
18871 4-20 
D E S E A U N JÜTi 
de 25 á '¿0 años, que tenga buena le-
t r a y prác t i ca de escritorio, muy bue-
nas referencias de casas de comercio 
domde ha prestado sus servicios, que 
sepa escribir bien á m á q u i n a y no 
tenga pretensiones de gran sueldo, 
para ayudante de tenedor libros de 
una casa comisionista. Se pre fer ir ía 
si conoce el ing lé s . Dirigirse á las 
iniciales D . , V . C . Apartado 5 3 8 . H a -
bana. 
m n 4-20 
S E D E S E A colocar de criandera á i e ^ e 
entera 6 á media leche, una señora recién 
llegada de E s p a ñ a y de 40 días do parida 
puede verse su niño. Dirigirse á P. 1̂  Agui-
la 135 á todas horas. 
18860 di ' 4-20 
S E S O L I C I T A una criada decente para la 
limpieza de 3 cuartos que sepa cbser á mano 
y á máquina y que traiga informes en las 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B y t 
18909 . 4-20 
SE D E S E A N colocar 2 s e ñ o r a s penmsuhi 
res una de criada y o t ra de manejadora a m . 
has para cor ta f ami l i a . Informes calle de 
Paula n ú m e r o 9. Tienen recomendaciones. 
18908 ' 4-20 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t iene quien la recomiende. I n f o r m a n Salud 
n ú m e r o 86. 
18873 4-20 
SEÑORA QUE ESGRIBE A 
y posee el francés correctamente, solicita em 
pleo. Informarán O'Reilly 45 fo tograf ía . 
18874 4-20 
S E S O L I C I T A en Consulado 124 un mu-
chacho para ayudar á la limpieza. Sueldo 
3 luises y ropa limpia. 
18875 4-20 
B O T I C A 
Se solicita un depedie^ite para la F a r m a -
cia de la Quinta de Dependientes. Un día 
de salida sí y otro no. i 
18876 4-20^ 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman Monserrate 19 
18889 4-20 
O F I C I A L A S sayeras en la Maison de Blanc 
Obispo 64, se solicitan buenas oficiales saye-
ras, que hayan trabajado en taller. Se da 
buen sueldo. 
18905 4.20 
UNA J O V E N peninsular -desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Informan 
Agui la 313. 
18863 4-20 
UNA SRA. peninsular desea cloocarse de 
cocinera en casa particular ó estableclmien-
'to, Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
referencias, dan razón Calzada del Monte 
n ú m e r o 39. 
18865 4-20 
UNA S R A . que no habla español y si, 
f rancés é italiano, que entiende de cocina 
y planchar, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias. Dan razón Teniente Rey 45. 
18866 4.20 
Ij^í C R I A D O peninsular desea colocarse en 
una casa particular e s t á muy práct ico por 
haber servido en buenas casas y lleva mu-
cho tiempo en el oficio. Tiene buenas reco-
mend'"úones . Informan .«Prado 50. 
18867, liti-foHi-vj' •  • 4-20 
S E S O L I C I T A una señora de mediana edad 
para acompañar y hacer el servicio de una 
señora sola. Industria número 41 que duer-
ma en la casa. 
18869 4-20 
DOS J O V E N E S peninsulares, desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadora, la 
manejadora s^be c o ^ r para los niños . Sa-
Den cumplir cin su ob l igac ión y tienen quien 
las garanuce en Revuiagigedo 2, Informa-
rán . 
18868 4-20 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n . 
forman J e s ú s María 43. 
18870 4-20 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
crlada'de mano en casa de corta familia. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. Informan Muralla. 84. 
18904 4-20 
DEláEA C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obl igac ión . Informan Villegas 86, altos. 
18895 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una costurera en ca-
sa particular ae 7 á tí ,cose de n iños y s e ñ o -
r a y corta por figurín. Animas 112. 
18861 4-20 
C O C I N E R O y repostero español desea co-
locarse en su ofiicio; é s te cumple con su 
ob l igac ión y puede verse en la alta cocina 
americana, francesa, criolla y española , di 
rigirse por escrito ó personalmente á RT 
Suárez, Teniente Rey 94. 
18907 4-20 
E u S a n N i c o l á s 1 4 0 
Se solicita operarlas y aprendlzas adelan-
tadas para sayas y chaquetas. 
18856 4-20 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, pre-
firiendo que sea gallega, que sepa cum-
plir con su ob l igac ión y presente buenas re-
ferencias Prado 43, altos. 
18861 4-20 
DESEA COLOCARSE 
Una señora muy aseada para cocinera ó 
ama de llave. In formarán Virtudes 135. 
18846 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de manos ó de manejadora. I n 
forman Concordia número 5 7. 
18852 4-20 
C R I A N D E R A peninsular de 26 a ñ o s desea 
colocarse; tiene dos meses de parida con 
abundante leche su n iño se puede ver, tinee 
quien la garantice. Informes Puerta Cerrada 
n ú m e r o 44 cuarto número 5. 
18854 4-20 
SE SOLICITA W k COCINERA 
Peninsular, que duerma en la co locac ión 
Buen sueldo. Estevez 100. 
18845 4-20 
UNA C R I A N D E R A peninsmar de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Tremols, desea colo-
carse á leche entera. Informan B e i a s c o a í n 
n ú m e r o 46. 
18848 4 20. 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular á leche entera parida de tres meses. 
Puedo verse á todas horas en Corrales núme 
ro 209. 
18847 4-20 
D E S E A colocarse un buen cocinero y re-
postero peninsular, cocina francesa, espa-
ño la ó criolla ó como le pidan, bien sea en 
casa particular ó establecimiento, tiene bue-
nas referencias. In formarán en el puesto de 
frutas de O'Reilly 38. 
18772 4.19 
UN B U E N cocinero de coló rdesea colocar-
se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Someruelos 39, es-
quina á Apodaca carnicer ía . 
18782 4.19 
UNA J O V E N peninsular desea encontrar 
una casa para coser bien sea en casa par-
ticular 6 en Hotel por meses ó a l g ú n día 
de semana, durmiendo fuera del acomodo. 
Monserrate 109. 
18799 4-i<) 
Se solicita para una n i ñ a de un 
año una manejadora con buenas refe-
rencias. Tiene que lavar la ropa de 
l a n i ñ a . O b r a p í a 24. E n t r a d a por el 
a l m a c é n . 
18721 4-19 
M E C A N O G R A F O se solicita uno para a l -
m a c é n de Víveres . Se prefiere un jovencito. 
Dirigirse por escrito al Apartado n ú m e -
ro 808. 18797 4-19 
UN A S I A T I C O buen cocinero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 26 R u 
perto Baró. 
18776 4-19 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse' "de 
manejadora. E s car iñosa con los niños y 








































C. 2512 2C-1N 
ÜNA PBÑTNSÜLÁR" desea colocari i '—¿3 
criada de mano ó manejadora. Ks carifioío 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su ob¡i"-a 
clón. Tiene quien la recomiende, informan 
In f an t a l e t ra O, esquina á San Lázaro 
18762 ; 
DOS P E N I N S U L A R E S de mediana""¿dad* 
desean colocarse la una de cocinera y k 
otra de criada de manos. Tienen recomen 
daciones. No tiene inconveniente en Ir fuer-I 
de la Habana pagándo le los viajes. Infor 
mes Villegas 75. 
18766 4.19 
S E D E S E A colocar na joven peiíinsiiiap 
de .criada de manos, sueldo 3 centenes. Tie 
ne quien la recomiende. Informan e nSan 
Lázaro número 299. 
•^"^ ^ 4-i9,:fÍ 
¡: n . M i E C B una joven peninsular desea 
. uiocarse de criada de mano, en una casa 
decente, no se coloca menos de tres cente-
nes y tiene quien la garantice. Informan 
Oficios esquina á Luz altos de la bodega 
18844 4-19 
SE SOLÍCITA UNA CRIADA 
Peninsular para los quehaceres de una 
corta familia. Informan San José y Oquendo 
Bodega. . 
18787 4-19 
SE OFRECE UNA COCINERA 
Recién llegada de Madrid. Sabe repostería 
Paula 69, E l Huevo de Oro, darán razón.' 
18788 4 1» 
E N MARIANAO acabada de construir, se 
alquila la casa Real número 165 compuesta 
de sala, comedor, seis cuartos, baño y de-, 
más ; todo á la moderna. L a llave é Infor-
marán Samá número 35: 
18789 6-19 I 
UNA J O V E N de 15 a ñ o s peninsular, desea 
colocarse de manejadora. E s cariñosa coa 
los n iños y tiene quien la recomiende. Infor-
man Empedrado 2. 
18790 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos-qu^ 
traiga referencias y una muchachlta para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Infor-
man en Blanco 40 altos, después de las once. 
18792 4-19 
UÑ MATRIMONIO peninsular desea coícw 
carse él de portero y olla criada ó maneja-
dora. Tienen quien los recomiende. Informes 
Sol 72. 
18793 1 • 4-19 ; 
SE SOLICITA una criada de manos penlnj 
sular y un muchacho también , penínsulaf| 
que no pase de 16 a ñ o s , para ayudar á ser-
v i r , precio dos centenes. Informes San ü i -
guel 157. Bajos . 
18794 4 19 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea' 
colocarse en casa particular 6 establecimien. 
to. Solamente para la cocina, no duermá 
en el acomodo. Tiene buenas recomenda-
ciones. Infoi-nan Lampari l la 63 altos, cuar-
to número 18. 
18797 ( 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E de 7 á 6 de Ta fardej 
una señora de mediana edad para coser y 
marcar. Un muchacho de 12 años , también! 
desea colocarse de criado de manos 6 los 
quehaceres de una casa. Informarán Pauia 
número 72. 
18754 4-19 
S E S O L I C I T A 
A l Sr. D. Juan A. Soulen, calle 8 númer» 
34, alto interior. Carmelo. 
18755 4-19 M 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su deber 
Tiene quie n ía garantice. Informan Estrella 
97 en la misma hay un portero. 
18829 4 19 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de 4 y medio 
nfeses de parida, robusta y con abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Puede 
verse desde las 8 de la m a ñ a n a á las S de 
la noche, en Blanco 40. No tiene niño. 
1S830 4-19 
UNA J O V E N peninsular con bastante 
tiempo en la Habana, y de reconocida mo-
ralidad desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora, es car iñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obl igac ión. Tiene quien 
la recomiende. Informan en Amistad nú-
mero 64. 
18760 lt-18-3ral9 
S E N E C E S I T A 
Una buena cocinera. Sueldo 3 centenes 
y los viajes, San Francisco y Delicias. Je«! 
sús del Monte. 
18833 4-19_ | 
UNA J O V E N y una muchachlta peñrñsuiar; 
desean colocarse de criadas de mano ó nía. 
nejadoras. Son car iñosas con los niños y sa-
ben cumplir con su deber. Tienen buenas 
recomendaciones. Informan Industria ,134< 
sastrer ía . 
18831 ' 4-19 
S E S O L I C I T A una criada joven y blanc*: 
para los cuartos, tiene que gustarle los nW 
ños SueMo $13.00 y ropa limpia. Aguiar lo-
18836 4.19_< 
S E S U L I C I T A una coseturera que entien-
da bien y algo de corte y ayude á los quena* 
cores de una muy corta familia, y una co-' 
c iñera que sepa bien la obl igación y hayal 
cocinado en establecimiento. Traiga garan 
tía. Sueldo 3 centenes. Darán razón en 
Calzada del Monte 113. 
18887 4-1» 
la 
D E S E A C O L O C A R S E ,un buen cocinero 
peninsular, cocina á la 'criolla, e spaño la y 
francesa es muy aseada y tiene muy buenas 
recomendaciones, lo mismos se coloca en 
oasa particular ú otra clase do estableci-
miento, no tiene inconveniente en ir al 
campo. P a r a informes dirigirse calle Sol 
número 8 Fonda Los Tres Hermanos 
18764 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. E s muy car iñosa con los ni 
ños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende. Informan Corrales 46 
18763 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me^ 
ses de parida, con buena y abundante le'cho, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quierí 
j.a garantice. Informan Carmen 6. 
18761 4-19 
SE S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y tenga referencias. Calle F , n ú -
mero 20 Vedado. 
18758 4-19 
S E D E S E A colocar una joven p e ñ l s u l a r 
de criada de manos, sabe cocinar para cor-
ta f a m i l i a y entiende algo de medicinas, 
t a m b i é n se coloca cuidando un enfermo. 
Tiene quien la reoipmlendq y sabe cump.Ur 
con su ob l igac ión . Informes en C o m p o s ^ l * 
115 ultos. 
. 1S7S7 ^ { r 
S E S O L I C I T A un criado en ¡a Farmacia 
Tejadi l lo número 3S para la limpieza y 'Te'̂ i 
gado do pomos, botellas etc. etc. Ha de te-
ner buenos informes. 
18775 4-19__ 
UNA_~JOVEÑ"peninsular ""desea colocars* 
de manejadora ó criada de mano, prefirlenao 
de manejadora. Entiende de costura y 
cumplir con su deber. Tiene quien la ga | 
rantice. Informan San José 109 I 
18841 , _4"1 * - i 
UNA C R I A N D B R X p e ñ l ñ s u T a r de "dos me-
ses de parida con su niño que se puede veit. 
con buena y abundante leche, desea co*0,c.*g* 
se á leche entera Tiene quien la garanticeí 
Informan Vives rt>4. ,Q 
18840 *'lr .J± 
^ N X l j R r A Ñ D E R A peninsular con ^lie"* 
y abundante lecho desea colocarse ' r , 
che entera. Tiene quien la garantice. lnr° 
man Carlos I I I , número 197. Entrada P"1' 
Oquendo. , 1Q ! 
18842 
UÑA M U C H A C H A peninsular desea coloj 
carse de criada de mano ó manejadoia. p»"] 
be cumplir con su obl igación y es c&T{a°'¡2 
con los niños. Tiene quien la recomionu 
Informan Aguila 116A. cuarto número 100. 
18806 _ _ 4 - H _ J 
UN R / v T A D O R con mucha práctica. Df*^* 
colocarle fuera de la Habana, también»'» 
be de caja y m á q u i n a s imprimir, llazon 
Hernández, Obispo 22. „ 
18866 *ZlZ-̂  
TJNA JOVBN peninsular desea co loS%I*t 
de criada de manos ó manejadora. 
buenas referencias y sabe cumplir con 
deber. Informan Amistad 71. j i a I 
18&04 í í ^ 
" U Ñ A J O V E N rec ién l legada de fB?^ñh 
desea colocarse de manejadora ó cT*&a*a* 
mano. E s car iñosa con los n iños y sabe cu 
pllr con su obl igac ión . Tiene quien ia 
comiendo Informan Oficios 70. -
18803 • ^J^r" 
UÑA B U E N A cocinera peninsular dése» 
colocarse en casa particular ó ^ ^ ^ f l 1 * y' 
miento. Sabe cumplir con su obl igacioi i ' 
tiene g a r a n t í a s de las casas donde na 
tado. Informan Obrapía 14, cuarto 20. 4-19 18802 
S E D E S E A N colocar una criandera Pe"in¿ 
Rular de dos años aclimatada on P» v 
leche entera, on caí-a de buena f;1"1',' /q 
tiene su niña i •••• nurd. r. parida a* * 
• . Informarán Cárcel número 2 y 
misma casa hay un jow-n que desea coioea. 
se de portero, peninsular. . « t 
18843 i-19 ' 
í 
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" A C T U A L I D A D E S " 
According to " E l T r i u n f o " Gen-
al José Migi^el Gómez and his 
aides-de camp returned from L a s V i -
Has covered with glory. 
And according to " E l L i b e r a l " 
Messrs. Zayas and Gómez (don J u a n 
Gualberto) can hardly lug the laurels 
they garnered in the province of 
Santa Clara. 
Who, then, was defeated ? 
T^g suicide was n a m e d A n t o n i o 
Carbajal e Iglesias, was a native of 
Galicia, 54 years of age, and married. 
He leaves a widow and seven chil-
dreu. the eldest being twenty-two 
years of age. 
According to the family and wit-
nesses, the unfortunate C a r b a j a l was 
in finaucial trouble because the quar-
rv had closed d o w n on aceount of 
rthe m a s o n s ' s t r i k e , a n d he had been 
much w o r r i e d of l a t e over certain 
rpaymcnts he w a s b o u n d to make. 
Another victim to weigh heavily 
and í o r e v e r on the conscience of 
those who ereated so desperate a 
pituation as the present. 
This t ime the wreck is no engine 
toff the t r a e k b e c a u s e of laek of ski l l 
in the cab, aceount of which delights 
|he sessions of t h e Workingmen's 
(Assembly. I t is a ' h u m a n life gone 
put, leaving f a t h e r l e s s and in poverty 
ia mother a n d seven more, her young. 
As we h a d announced, says " E l 
Mundo", the f i r s t bout of the match 
between the masters Kirchhoffer 
[(French) a n d Galante ( I ta l ian) took 
place at Albisu Theatre. 
, The a r r a y of empty chairs in that 
ihouse w a s disheartening. 
The l a c k of spectators is explained 
5n saying t h a t o u r public is no pu-
blic for spectaeles of most v i tal im-
portance. for many reasons com-
prehensible to the most rudimentary 
mind. 
N o w w e . as a part of 'our public ' 
can't f i n d anything either disheart-
íening or of the most vital importan-
ce in th i s incident. 
More disheartening and of real 
vital importance would it have been 
had our public left the National va-
vacant laat night to attend Albisu. 
Because Echegaray, despite al l his 
defeets, e d ú c a t e more and civilizes 
more, than do Galante and Kirchhof-
fer. 
I earnestly entreat al l politicai 
committees which have favored me 
with nomination as their d e l é g a t e , 
or with the unmerited honor of their 
presideney, to accept my irrevocable 
resignation herewith extended, since 
I am unable to write the hundred 
letters and more which otherwise 
would be required inausmuch as the 
doctor's orders prohibit me from 
writ ing anything but what is most 
neeessary. 
M y friends must not desire me 
to enter into the struggles and in-
ternal discords of the parties, one 
who is resolved to serve, from the 
calmest height, the ideá i s of my l i fe: 
liberty, justice, and fraternity in my 
eountry.—Havana, Nov. 18, 1907.— 
E . Loinaz del Castillo. 
" F r o m the calmest height.** 
"What storms beat the summits of 
that party to which General L o y n a z 
belonged, and to which now, ap-
parently, he ceases to belong ? 
Thursday night's performance at 
the National is the benefit of F e r -
nando D í a z de Mendoza. A Grandee 
of Spain and a great dramatic actor. 
He wi l l have a packed house, no 
doubt about it. Who has more merit 
than he, who enjoys greater popula-
r i ty among us ? 
Moreover, noblesse oblige. H e who 
was no generous to Cervantes and 
V a r a de R e y has well earned the 
support and the applause of all . 
MILLIONS 60LD 
Import Movement Cont inúes and the 
Engagements Abroad E e a c h 
that Important Sum. 
B y Associated Press . 
New Y o r k , Nov. 19.—The gold 
import movement c o n t i n ú e s and the 
engagements abroad have reached 
now the amount of 78,000,000 dol-
lars. 
WHY MAGOON REGUEIS 
FAGTIONAL DIVISiONS 
Provisional Governor Probably Wants 
to Go Home and He Doesn't 
L i k e the Prospects 
NO C O E R C I O N E X E R T E D 
H a d Execut ive Endeavoured to Unite 
Liberá i s He W o u l d Have Been 
Denounced for Interference 
The following is translated from 
today's section L a Prensa : 
E l Triunfo is surprised at the te-
legram from Washington which shows 
the displeasure Mr. Magoon feels at 
the influence which on the coming 
elections the d iv i s ión among the par-
ties may produce. 
W h i c h is natural because those 
leaders who authorize said d iv i s ión 
hadu/t reckoned on that displeasure, 
in the first place, and, in the second, 
because this displeasure was not made 
manifest unt i l the very day the cen-
sus was taken and the date of elec-
tions was therefore very near. 
W e on the other hand are not 
surprised by that displeasure beeause 
we've been feeling it ourselves from 
the day and bour the zayistas and 
maguelistas broke, and to regret it a 
man needs merely to have a heart 
and desire peace for Cuba. 
Mr. Magoon has a heart, bigger 
than ours, too, if it corresponds to 
the size of him, and that he desires 
peace his very presence in the palace 
on the plaza goes to prove. 
Our colleague is rigjit in declar-
ing that the parties need mot,—it 
might even be said, ought not—to 
come to an agreement on platform 
and ticket. I t is even better that 
each should have its respective pro-
gram and make the differences be-
tween them in that respect plainer 
and plainer. B u t this is the system 
followed when the differences at hand 
are real ly those between l e g i t í m a t e 
parties, and they can't exist between 
factions of a single party, because a 
d iv i s ión of that sort defeats the ends 
of elections and disorganizes the par-
ty itself, places the ballot-box in 
danger, causes d i s t ü r b a n c e of public 
order, thus actually annulling the 
elections and leading on civi l war. 
History so thoroughly proves this 
that to be convinced one need but 
recall the 3rd of J a n u a r y in Spain, 
and what happened when the three 
republican parties went to the vot-
ing both unprepared. 
So it is not strange that Mr. Ma-
goon should be somewhat preoecupi-
ed in the face of the d iv i s ión be-
tween zayistas and miguelistas. He 
may fear some coup d ' E t a t if either 
faction triumphs at the polis. H e 
may fear to leave power with either 
half of the high contracting party 
which made the pact with Mr . Taft, 
and he may be waiting for the halves 
to unite in order that he may leave 
the legacy to the whole, worthily. 
He may be fearing so many things! 
Now E l Triunfo is quite wrong 
in complaining that Mr. Magoon has 
done nothing to encourage u n i ó n 
among l iberáis , since if he had tried 
by any method to invite an unders-
tanding the coming elections would 
not be as free and as legal as they 
ought, for any means the Execut ive 
could have employed to bring those 
factions together, to act in concord, 
forming one single party, would have 
looked like coerc ión and would hayo 
been enough to annul the elections, 
other parties denouncing the faets. 
Mr. Magoon knows what he's doing 
when he does nothing to unite the 
L ibera l Party . A n d any preoocupa-
tion he may feel is the more leg i t í -
mate because if one half of the L i b e r a l 
Par ty should withdraw from the elec-
tions he can't hand power to the 
other half. Nobody expeets the Con-
servatives to win, so it seems Mr. 
Magoon wi l l have to sit in the chair 
he's holding down now unti l still 
more elections are held,—he's the 
prisoner of those who urge him to 
go, and if he breaks out of the palace 
he leaves us hehind in anarchy. 
These are reasons* why, no matter 
how much E l Triunfo may be sur-
prised at the provisional governor's 
displeasure, we, having understood 
them, are not astonished thereat. L e t 
our colleague suppose for a moment 
that Mr. Magoon is animated by a 
desire to rest in the course of nine 
months or a year from the arduous 
labors he is performing among us,-
that he wishes to return to his own 
home, and his people, relatives, and 
friends. He wi l l have to renounce 
that sweet hope and keep right on 
sacrificing himself to the perfect 
peace and amity which prevails among 
our irreproachable politicians, and 
cont inué to submit to the childish-
ness of a masquerade which is merely 
awaiting the psychological moment 
to remove the mask. 
T W E L V E C E N T S E N O U G H 
B y Assoclate<S F r e s s . 
Madrid, Nov. 18.—The chamber 
today after a l ively debate voted 
down the motion to increase the 
salaries of eountry priests which at 
present average only twelve cents 
a day. The government declared the 
question should first be submitted 
to the Vat ican and urged further-
more that the present f inancial si-
tuation of Spain prepludes any in-
creased expenditure. 
CONSTANT INCREASE 
OF TRADE WITH CUBA 
Imports F r o m Is land 100 Millions 
Against 85 in 1906 and Less 
Previously. 
L E A F T O B A C C O D E C L I N E S 
3 Bil l ion Pounds of Sugar Imported 
F r o m Is land in 9 Months E n d -
ing* Las t September. 
(From our speclal correspondent) 
Washington, November 16.—While 
the agrarians in Cuba are indulging 
in the hopes of free trade at some 
futuro period with the United Sta-
tes it may be profitable to inquire 
what actual trade conditions are 
under the present duties imposed by 
the United States. Despite the handi-
cap of the tariff, trade between the 
United States and Cuba is constan-
tly increasing. Here are some impor-
tant faets about this trade which 
wil l bear careful study by every 
Cuban interested in the material 
prosperity of the island. 
Bxports from the United States 
to Cuba in the year which ends 
with next month seem l ikely to ex-
ceed 50 million dollars. against i&Vo 
millions in 1903, and 23 millions in 
1005, 321/2 millions in 1904, 231/2 
millions in 1903, and 23 millions in 
1902. Imports from the island will 
aggregate nearly or quite 100 mil-
lion dollars, against 85 millions in 
1906, 96 millions in 1905, 75 millions 
in 1904, 57 millions in 1903, and 
481/2 millions in 1902. 
I n the 9 months ending with Sep-
tember, 1907, the total v a l u é of the 
exports from the United States to 
Cuba is, in round terms, 40 million 
dollars, against a little less than 35 
millions in the same months of last 
year, and the total imports from 
the island, 84 millions, against 75 
millions in the corresponding months 
of last year. 
The chief increase in imports from 
Cuba oceurs in sugar, while leaf 
tobáceo , the next largest v a l u é in 
articles imported, shows a marked 
decline. The quantity of sugar im-
ported from the island in the 9 
months ending with September of 
the present year is a little less than 
8 billion pounds, against slightly more 
than 21/0 billions in the same months 
of the preceding year; and the v a l u é , 
speaking in round terms, 65 million 
dollars in the 9 months of 1907, 
against 54 millions . in the same 
months of last year. 
L e a f tobáceo imports from the is-
land in the 9 months ending with 
September, 1907, aggregate 12 mil-
lion pounds, against 18% millions 
in the same months of last year. 
and the va lué , a little less than 0 
million dollars, against slightly more 
than 11 millions in the same months 
of the preceding year. 
Cigars, cigarettes, and cheroots 
imported from the island show a 
slight decrease, both in quantiy and 
v a l u é : bananas also a slight decrease, 
and oranges a marked fall ing off 
in v a l u é in the 9 months ending 
with September, 1907, compared with 
the corresponding months of 1906, 
On the export side, the increase 
oceurs in nearly all of the important 
articles sent to the island. F lour , 
the largest single item in point of 
va lué among the articles exported 
from the United States to Cuba, 
amounts to 21/2 million dollars in 
the 9 months ending with September, 
1907, against a little more than 2 
millions in the same months of the 
preceding year; lard, nearly 21/0 mil-
lion dollars, against a little more 
than 2 millions in the same months 
of last year; eoal shows an increase 
of about 200 thousand dollars; corn, 
an increase of about 300 thousand 
dollars; lard compounds, an increase 
of nearly 700 thousand dollars. hav-
ing practical ly doubled in v a l u é 
when compared with the same 
months of last year; boots and shoes, 
an increase of nearly 400 thousand 
dollars, and vegetables, an increase 
of nearly one-half million dollars, 
comparing in each case the exports 
during the 9 months ending with 
September, 1907, with those of the 
corresponding months of 1906. 
Iron and steel manufactures as a 
whole show a slight decline, the va-
lué of al l produets of this eharacter 
exported from the United States to 
Cuba in the 9 months ending with 
September being $6,200,874, against 
$6,528,222 in the same months of 
last year, the reduction oceurring 
chiefly in rails for rai lways. electri-
cal machinery, and structural ma-
chinery, • and structural iron and 
steel. 
Boots and shoes sent to the island 
show an increase from 961,768'pairs, 
valued at $1,395,278, to 1,134,748 
pairs, valued at $1,776,216. L a r d 
shows a slight decline in quantity 
sent to the island, being for the 9 
months ending with September, 25,-
705,932 pounds, against 26,425,556 
pounds in the same months of last 
year, though the 'valué in 1907 is 
$2,481,709, against $2,155,009 in the 
corresponding months of 1906. 
The slight decrease in lard sent 
to the island in 1907 is probably due 
to the large increase in l a r d com-
pounds moving in that direction, the 
total quantity of lard compounds 
moving in that direction, the total 
quantity of lard compounds export-
ed from the United States to C u b a 
in the 9 months ending with Sep-
tember, 1907, being I8I/2 million 
legal pueae nacer; 
my f orinaimente v sin 
1 ür. R O B L E S , Apar*. <ic 
la Habanji. jiom. iOl-í. 
tu seir), contesta á to-
lo—Mucha moralidad y 
ehctráblé—May propor-
íiicas para, verificar po-
nonlo. 18593 8-15 
ÜN 
•coche 
SN peninsular desea colocarse de 
1 casa particular ha trabajado 
y aquí en la Habana, en buenas 
2 quién lo garanticey recomenda-
I casas que ha trabajado. No se 
ios de 5 monedas. Dirigirse á la 
e este periódico á- nombre de A n -
uez, por escrito 6 en persona. 
4-119 
UNA J O V E N muy formal desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación, muy bien, re-
comendaicones las que se quieran en la 
misma se coloca un gran criado de manos. 
Aguacate 88. 
18815 4-19 
UNA joven peninsular con bastante tiem-
po en el país , desea colocarse de criada 
de manos, tiene muy buenas referencias de 
las casas donde ha estado. In formarán P í a . 
za del Polvor ín . Altos, por Montserrate, n ú -
mero 18. 
18808 4-19 
UNA J N peninsular desea colocarse 
ue manejadora, sabe su obl igac ión. No va 
a ver las casas sin saber el sueldo, que ga-
^a, tiene recomendaciones. Suárez n ú m e -
ro 105. 
¡y-ÍS835 4-19 
DOS J O V E N E S peninsulares aclimatadas 
en el país desean colocarse de criadas de 
xnano 6 manejadoras. Son car iñosas con los 
limos y saben cumplir con su o b l i g a c i ó n , 
tienen quien las recomiende. Informan San 
Jo.-ja 126. 
i i i 8 ! ^ 4.19 
l IX)S madri leñas desea':i colocarse una de 
icocinera en casa particular ó establecimien-
to, }' la otra de criada de mano. Saben cum-
'P-ir con su obl igac ión y tienen quien las 
garantice Informan Dragones Hotel Diana. 
__1S783___ 6 4-19 
J O V E N peninsular desea colocarse de 
cnado 6 cochero. Sabe desempeñar bien los 
gos oficios y tiene quien lo garantice. I n -
ií?lan Heina 149 E l encargado. 
_J8785. 4-19 
• UN MATRÍMOÑIO sin hijos desean colo^ 
tarse en un Hotel ella de camarera y él de 
i . , C0.Ka c"aiomera, en la misma otro ma. 
iVirt 0 ella de coser 6 cocinera, y él de 
j)ort-er0- p00116™ ó criado de mano. No im-
wfiíA salir al campo; informarán Gervasio 
•l(J9A, cuarto 27 
- i ! ! 2 1 _ _ _ 4-l_9 
t u r o ^ '^l^l1^- solicita co locac ión para cos-
t r a ó señori ta de compañía . Tiene quien 
nde. Informarán en San Nico lás 
4-19 
oiÍp^ l'-^-^DO 20 se solicita una costuera 
i)n.a pa cortar y entallar con pel-fección 
ta ' , .>'asa particular. Suelto 3 centenes v 
tonos Una criacla de color sueldo 2 cen 
4-19 
d e D ^ s | ^ ~ C O L O C A R S E una j0ven de color 
clot oH edad para limpieza de habita-
ftos i- y coser con un matrimonio, sin n i -
tmii'.. ia.prt>flore en el Vedado ó para acom-ia ñ íiiéo una señora, San Rafael 34, altos. fS6£S 4.19 
los nn^P ITA- una joven para ayudar á 
soa 'uei?aceres de una corta familia se de-
Pia Iíf"msular' 36 da sueldo y ropa l im-
númern T?lará;n Plaza del Vapor, por Reina 
! 17, principal. 
4-19 
fle^it. if0,VEN Peninsular desea col 
S E D E S E A una criada de manos que sea 
del país y sepa cumplir con su ob l igac ión 
para los quehaceres de una casa de corta 
.amil ia y sin niños . Sueldo tres centenes. 
Informan en Someruelos 32. 
18816 4.19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de des me-
ses y días de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche 
desea colocarse á, leche entera. Tiene médico 
que la garantice. San Lázaro número 255 
cuanrto número 9. 
18817 4-19 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse, tiene las recomendaciones de haber 
..iabajado cuatro a ñ o s en una casa; sueldo 
de 3 centenes, ±nioimara.n industria n ú m e -
ro 134, esquina á San José, Sastrería . 
18818 4-19 
D E S E A colocarse de criado de mano, un 
peninsular de media edad. E s t á práct ico en 
servir. Informan San Rafael y Rayo, Bodega 
18822 4.19 
D E S E A , C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar rec léa llagada, de criada de mano ó ma-
nejadora, n e n e quien responda por ella. 
Dan razón Monte y Suárez, Café. 
18730 4-17 
S E S O L I C I T A un cocinero 6 cocinera y 
una criada de mane, que sepan su ob l igac ión 
Si no traen buenas referencias, que no se 
presenten. San Miguel 132. De 12 en ade-
lante. 
18734 4-17 
ÜÑaT J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Informan 
San José y Campanario, Carnicería. 
18738 4-17 
A V I S O 
Un muchacho peninsular desea colocarse 
de cortador ó de aviador. Dirigirse San J o . 
s á 48. 
18737 ilL7__ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 a ñ o s 
con buena y abundante leche desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Sol 74, el encargado. 
1874S 4-17 
'• S E D E S E A una criada manejadora, para 
servir á una familia de tres personas. Sueldo 
tres centenes. Darán razón en Baños entre 
23 y 25, Vedado. 
18739 4-17 
SE NECESINAM OFICIáLAS 
Y aprendizas en casa de la modista F e r -
nanda Iznardo, Habana 65, altos. 
18752 8-17 
E *• ia misma casa se ofrece un por. tero vT "7 1 l  is a 
184770tro trabaj0-
Se s o l i c i i i i local n i e r i 
Apropiado para oficina 6 bien una casa 
chiquita para el mismo objeto en una ca-
lle céntr ica del comercio. Han de ser bajos. 
Dirigirse á X. K . por escrito á este D I A R I O . 
18709 4-17 
4-19 
tíe criar! - peninsular desea colocarse 
Sa fonr,cliae nianos desea encontrar una ca-
^Uy tr'iK - 5^be cul"Plir con su deber. E s 
^ana (:„Da,Ja(lora. Sabe coser lo mismo á 
fcntre 9 v ti m-^(luina- ^ r a informes calle I . 
^ ü i n e r r , ' Redado, casa número 6 cuarto 
4.19 
tera y ahíííP,?A desea colocarse á leche en-
de vét-gp ¿üante. Tiene su niño que se pue-
camiio 'í.'.o • tiene inconveniente en ir al 
1877!) piro numero 16. 
4-19 
^'ocarse^P cocinera peninsular descea 
c'umTCnLcasa de comercio ó particular. 
•ia garantirá Ct0i1 su obl igac ión y tiene quien 
18780 Informan Progreso 13. 
~ 7 ^ — — — 4 - 1 9 
cOCINpRrT~r; : 
SePa su ohif- b!anca se necesita una que 
asieada dfl , 8 a c l ó n y cocine á la española , 
^"eldo'ls r.ü0ralldad y buenas referenel 




S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sea peninsular en l a calzada del Cerro 523 
«.s para corta familia. 
18729 4.17 
UN A B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informan 
Villegas 58. 
18708 4-17 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano de color para 
atender al servicio do una n iña de ochó 
años . Ha de presentar muy buenas refe-
rencias. Virtudes número 86 esquina á Cam-
panario. 
18715 4-17 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestado, t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que per-
tenece al Faro, sin cobrar hasta la conclu. 
s ión; facilito dinero á cuenta de herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30. 
1S741 4-17 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igación, tenga quien responda por ella, 
buen sueldo, y pocas horas de trabajo. Cien-
fuegos 12. 
18731 4-17 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la garantice. Infor-
man Sitios 82 accesoria número 1. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Buen 
sueldo. 
18745 4-17 
S E O F R E C E un joven para cochero en 
casa particular con buenas recomendacio-
nes y mucha práct ica para manejar. Infor-
marán Acosta 32 6 por correo M. P. 
18746 4-17 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse en una casa como de cobrador 
de alquileres ó cosa a n á l o g a y dar lección 
de solfeo y piano á n iños ó niñas, en la 
::iisma razón Suárez 41. 
18713 4 17 
S E S O L I C I T A una joven americana para 
el cuidado de dos niños (3 y 5 años ) Tam-
bién puede venir, sólo por varias horas al 
día. Malecón 27 altos. 
18710 4-17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse con familia francesa ó americano. 
Cocina á la francesa y americana y tiene 
garant ía s . Ha de dormir en su casa. Aguila 
11 ü, Concepción Pérez. 
18665 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E joven español , recién 
llegado de la Pen ínsu la , práct ico en el giro 
de ropas. P a r a informes dirigirse á Vives 
número 137. 
18670 4 16 
SE EOLÍCÍTA UNA CRIADA 
Que sea ligera para la limpieza en Misión 
6, altos. 
18677 4-16 
UN J O V E N peninsular desea colocarse 
de cochero particular ó de cobrador dando 
dinero on garant ía . Tiene buenas recomen, 
daciones de casas de donde estuvo. E n San 
Lázaro 269 informarán Camilo Fernández . 
18679 4-16 
C R I A N D E R A una criandera peninsular de 
tres meses de parida, desea colocarse á le-
che entera, tiene buenas referencias y es 
muy car iñosa para los niños. In formarán 
Inquisidor 29, Domingo García 
18682 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E una muchacnita de 
15 años para manejar un niño. E s car iñosa 
y sabe cumplir con su obl igación. Informan 
en San Rafael 152 E . Bajos. 
18664 4-16 
U f á l l a 1 5 
Se soUcn,an personas de ambos sexos, pa-
ra un negocio productivo. Podrán ganar de 
tres í cuatro pesos diarios. 
1869» 8-16 
UNA SRA. peninsular recién llegada desea 
colocarse de criandera á leehe entera. Tie-
ne quien responda por ella. In formarán I n -
fanta número 63, bodega informarán. 
18698 4-16 
S E S O L I C I T A una buena cocinera penin-
sular con referencias. Corta familia Calle 17 
entre L y M, Vedado. V i l l a Adolfina. 
18695 4-16 
UNA J O V E N recién llegada de la peninsu. 
la desea colocarse de criada de mano ó ma' 
nejadora. E s car iñosa con los n iños y sabe 
sumplir con su obl igación. Tiene quien la 
recomiende. Informan Empedrado 14. 
18691 4-16 
PARA. C R I A D A de manos se ofrece una 
peninsular de reconocida moralidad, sabe 
cumplir con su obl igación. Informarán en 
San Ignacio 74 cuarto número 9. 
18651 4-16 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de manos en buena casa quiere de 
sueldo tres centenes y ropa limpia. Puede 
verse de 12 á 4 en Cuba 104 altos. 
18650 4 16 
D I N E R O se desea colocar en primera hipo 
teca de 14 á 16 mil peso sobre fincas urbanas 
en la Habana y otra partida de 5000 Infor-
man Obispo 40 camiser ía de 2 á 3. 
18553 8.14 
UNA J O V E N madri leña desea colocarse 
para los quehaceres de una casa. Sabe co-
ser á mano y en máquina y tiene quien 
la recomiende. Informan Muralla 113, bar-
bería. 
18668 4-16 
S E S O L I C I T A N dos muchachas peninsula-
res para trabajar en el taller para hacer 
gorras, jornal |1.20 diario O'Reilly 80. 
18588 8-15 
AGENTES DE RETRATOS 
Tenemos una nueva y muy ventajosa pro. 
posición, y deseamos que todos los que ae 
ocupan en tomar encargos para Retratos 
se vean con nosotros para tratar sobre ella. 
Pueden ganar doble y ya sabe todo el mundo 
que nuestros Creyones son siempre los me-
jores. St. Louis Artist ic Assoclation. Cre-
yonistas sin rival. Industria 120A. 
18577 8 14 
F A R M A C E U T I C O se necesita para una 
Farmacia de un importante pueblo de la 
provincia de Santa Clara. Informes: Dro-
guer ía de Sarrá. 
18527 8-14 
F A R M A C I A se solicita un segundo de. 
pendiente ó un aprendiz adelantado que 
tenga buenas referncias. San Rafael y Cam-
panario. 
18548 6-14 
S E S O L I C 1 T A en Galiano 47 altos una 
buena criad de mano con recomendaciones 
satisfactorias, sueldo tres centenes y ropa 




Se solicitan en Neptuno 4? 
Buena comis ión. 
18317 
De 8 á 5. 
26-10N 
kím á i p a i e m 
Gerónimo Cortada que como Representan, 
te de las Máquinas Amasadoras de pan pa-
tente H . Peler, viene sosteniendo en esta 
plaza por este medio que cualquier solicitud 
de dichas máquinas podrán dirigirse á Mi-
guel Xandiera, Calle de Barati l lo número 7 
Habana. Dicho señor informará de precios 
y condiciones y manejo de las mismas. 
18252 15-9N 
3 , 
r desea colcoarse 
ri"' con sn >niai10 u manejadora. Sabe cum-
™.f»rma c w e , r y tleno Quien la garantice 
4-13 
B E S O L I C I T A una muchacha peninsular 
para cocinera y ayudar á la limpieza en 
casa de corta familia. Hay otra criada. 
Sueldo tres lulsea y ropa limpia. Quiroga 5 
altos. 
18717 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E una cocinera penin-
sular en casa particular 6 establecimiento. 
Tiene recomendaciones de las casas que ha 
estado, no hace nada de criada de mano, ni 
duerme en el acomodo, darán razón Sitios 
64 á todas heras. 
lííiíJi 4-17 
S E S O L I C I T A N dos mujeres para un pue-
blo de Vuelt aAbajo, una para el lavado y 
cocina de un matrimonio y otra para el cui-
dado de una niña de 2 años . Ambas con refe-
rencias. Buenos sueldos. Informan. Jesús 
del' Monte 439. 
18675 4.16 
l U i p e r o ó C f l i S T 
De construcc ión de casas ú otras perte-
nencientes al ramo de arquitectura. Tengo 
el honor de brindar á V. mis trabajos para 
desarrollar los planos de las construcciones 
con t e o r í a y práct ica tanto en a lbañi ier ía 
como también en carpinter ía; no tengo in-
conveniente en salir al campo á Ingenios y 
á otras obras si se ofrece. Dirección por co 
rreo Calle 18 número 15. J . Rodríguez . Ve" 
dado 
1S654 4.I6 
CRIADA DE MANO 
Se solicita una en Aguiar 7 7, altos. 
18676 4 16 
S E S O L I C I T A N una criada de manos y 
una manejadora, con referencias satisfac-
torias. Veaado; Línea entre J y K casi es-
quina á K . 
18688 4-iS 
D E S D E ?500 hasta $200,000 a l ocho por 
ciento se dan en hipoteca de casas y cen-
sos fincas d ecampo, p a g a r é s y alquileres 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s ; abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos 
San José 30. 
18740 4-17 
S i d e s e a w s t e d i m p o n e r s u d i n e r o 
Ganando buen rédito, aproveche esta gan-
ga, por $7.800 oro español puede obtener 
su casa que gana 16 centenes de alquiler s i . 
tuada en el punto m á s céntr ico de esta c iu . 
dad manzana comprendida entre San Nico-
lás y Galiano, tiene 6 meses de cons trucc ión 
de altos y bajos, comididades en los altos 
3 cuartos, sala, saleta y buen servicio sa-
nitario. P a r a más Informes dirigirse á San 
Nicolás 63. No se admte la in tervenc ión de 
corredor. 
18361 8.13 
Y s M B t a s y e s l a i c i i B i i í o s 
Y K D A I X ) 
Se vende una casa en la calle 17 entre 
A y B con buen piso, agua, pintada de nue-
vo con cuatro grandes habitaciones sala, 
comedor, cocina é inodoro. Tiene gas. P a r a 
informes dir í janse á The J . L . Htjad Co. 
O'Reilly 30A. 
C. 2591 6-20 
NEGOCIO BRILLANTÍSIMO 
Se vende una fonda y v í v e r e s contrato por 
ocho años su dueño no es del giro. Dirigirse 
al cantinero de L a Marina, Oficios 46. 
18862 4-20 
UN G R A N N E G O C I O Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener que marcharse para 
el extranjero, se vende una Fábr ica de 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y en el campo. E n Reina 8, informarán. 
18690 . 15-16N 
P R O X I M A á Egldo vendo 1 casa de alto 
y bajo moderna, renta §65, precio $6.700; 
Barrio de Guadalupe otra, 2 ventanas, sala, 
comedor y 4 cuartos, 11 y medio por 22 me-
tros. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 á 5 
18671 4-16 
S E V E N D E un café acreditado en un pun-
to de campo junto al paradero eléctrico. Se 
da barato por tener otros negocios entra 
manos. Darán razón Obispo 8. 
18712 8-17 
S A S T R E R I A se vende un taller F a c t o r í a 
1 casi esquina á Monte. I n í o r m a n en ai 
mismo. 
18683 4-16 
E N 1200 pesos se vende en la Víbora la 
casa Milagro, esquina Príncipe de Asturias, 
7 varas por 48, vale el doble; urge ia venta 
Su dueño Concordia 156. 
18684 4-16 
S E V E N D E muy barat í s imo un solar á la 
brisa con aceras, arboleda, y una casita, 
renta 4 monedas. Informan en Aguacate 58 
bajos. 
18858 4 20 
SS VENDE UNA CASA 
Calzada de San Lázaro, acera del Malecón 
E n Campanario 154. 
18886 15-20N 
S E V E N D E barato un café cantina con 
buen contrato y sin alquiler. Espacioso sa-
.i suficientes habitaciones con todas las 
condicionea que ~c i<,q.uit:i'an y magníf ico y 
muy transitado local á todas horas. Infor-
man de 12 á 6 de ia tarde en Manrique 47. 
18594 8-15 
V I B O K A , Chalet moderno, acabado de 
construir con ga ler ía y jardín alrededor en 
la Calzada n_niero 699, fae vende para verlo 
a todas horas, informes su dueuo en Mon-
te número 361. 
18629 15-15N 
En lo mejor áe la Víbora 
Y en la acera ue la brisa, vendo un so-
lar de 509 metros, propio paraconstru ír 
un magníf ico Chalet para personas de gus-
to. Una casa de madera y tejas con una 
cindadela al fondo, buena renta y precios 
de s i tuac ión. Informes en Muralla S y medio 
Pe le ter ía . 
18600 8-15 
S E V E N D E un café y fonda en buen punto 
con ventajas positivas para el comprador 
véalo que es buen negocio. Informes Inqui-
sidor 41A de 1 á 3. 
18897 4-20 
SE VENDE 
De tabacos, punto céntr ico y contrato 
cinco años . Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
18825 6-19 
D I N E R O en Hipoteca, Lo doy sobre fincas 
en esta ciudad, Cerro, Je sús del Monte y Ve-
dado, del 8 al 10; para el campo. Provincia 
de Habana, in terés convencional, José F i -
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
18674 4-16 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el S por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
*dO0; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de 52C*j0 hasta $30,000 
18576 8-14 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
$80.000 se D E S E A N colocar con medico in-
terés, en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Gr^n café E l Fénix , Belas-
coaín 2, Teléfono 1376 l l amón G. Menéndez. 
A todas horas. 
1^31 26-25ÜC 
C A F E S , S E V E N D E N 2 C A F E S MUY B U E -
nos en $3.500 cada uno, se encuentran en los 
punto mejores y más céntr icos de la Habana 
para más informes D. Lui s Valera, Oficios 62. 
18813 8-19 
_ V E N T A SIN INTEÍRVÍÍNGION': D E CO^ 
rredor una casa nueva de mampostería" en 
el punto más pintoresco y nano de la Ví-
bora cerca del paradero de J e s ú s del Monte 
compuesta de 7 piezas, jardín y patio, P a r a 
más informes D. L u i s Valera, Oficios 62. 
18811 8-19 
H O Y ü N I C Á M E N T E 
Por diez pesos oro americano al mes 
puede usted adquirir un solar en Je-
sús del Monte. 
F . E . V a l d é s , planos é informes, 
Empedrado 31. 
18769 8-20 
L a . " C o m p a ñ í a Arrendatar ia de 
Ouba resuelve teda dificultad al pra-
pietario, gurantisando su renta. 
Nada le cuesta al propietario en-
tenderse con esta Compañía , Merca-
deres 11. 
18,760 4-19 
Pe;- no poderlo atender su dueño debida-
mente, se V E N D E el departamento de J O -
Y E R I A de E L ENCANTO, con ó sin prende, 
ría. San Rafael y Galiano. 
18592 8-15 
Casa se vende una en la calle del Carmen 
compuesta de J habitaciones, bajas y 5 a l -
tas, libre de gravamen, tod olo de sanidad 
nuevo. Informan Obispo 40 camiser ía de 2 
á tres. 
185B4 8-14 
G R A N N E G O C I O — E n $4,000 oro se ven-
den dos casas nuevas con probabilidades de 
valer el doble dentro de poco. Informarán 
en Enamorado número 11 J e s ú s del Monte. 
18356 8-12 
E N GANGA en 1,200 pesos se vende un 
elegante café con kiosko de tabacos en pun-
to inmejorable por ausentarse su dueño. 
Informarán en el café de Luz, kiosco de ta-» 
bacos de 1 á 3 p. m. E . R. ' 
18453 . 10.13N 
POR $10.600 vendo nueve cabal ler íasT-eñ 
Hoyo Colorado, calzada, ferrocarril e léctr ico, 
20 cuartones, paraná, pozos, arroyos, gran 
río, casas de vivienda y trabajadores, plata-
nales, p iña les , viandas, colmenai.', vegas 
de tabaco, magníf ico terreno, Marrero and 
Co. Cuba 33. 
18373 8-12 
(.JASAS chicas en Fernandina. vendo una 
muy antigua, 8 y medio por 32 metros 2.300 
pesos; en Rayo otra, ronra §34 americanos; 
precio $3.700; en Concordia otra con sala, 
comedor 4 cuartos, toda de art)tea, agua y 
cloaca, pisos finos, $5000. José Figarola , San 
Ignacio 24. 
De 2 á 5. 18673 4-16 
E N C A M P A N A R I O Vendo 1 casa moderna 
alto y bajo, renta §147; precio $16,500 y $375 
de censo; en Lagunas o t r i de aito y bajo, 
2 ventanas, moderna, rem.i $125; en Consu-
lado otra de planta baja, 5 cuartos, azotea 
pisos finos, sanidad, José Figarola , San Ig -
nacio 24, de 2 á 5. 
18672 4-16 
V E N D O una casa con varios cuartos de 
madera con un gran terreno par fabricar 
hoy e s t á n ganado 7 centenes, tiene el te-
rreno buen trente, par a m á s detalles, V i r t u -
des 4 Pérez y Alvarez, de 3 á 5. 
18369 8-12 
S O L A R E S en Cerro, Palatino, Tengo una 
cuadra completa para vender por solares es-
tá en buen punto, precio el metro á $1.75 y 
2 y siendo esquina á $2.75, para más deta-
lles Virtudes i , Pérez y Aivarez. De 3 á 5. 
18370 8-12 
C A F E S y Bodegas en venta en lo más cén-
trico de esta ciudad, tengo varios estable. 
cimientos que hacen buena venta, los hay 
desde $1000 hasta $8000. También los tengo 
en J e s ú s del Monte. Calzada, San Lázaro, 
para m á s informes rVrtudes 4, Pérez y A l -
varez de 3 á 5. 
18367 8-12 
DE INTERES PERSONAL 
Se vende ju establecimiento de poletorla 
y soni'.-reriT a on unu de los \t ioh mAa <;w-
merr.a.^s de «M-a ciudad, Iniorjnc! uubier i 
Hermanos ,San Ignacio 60. 
18379 15-12N 
1"¿ D I A R I O DE L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañama—Noviembre 20 de 1D07 
pbuuds, against l ^ 1 / ^ millions in the 
eiaine boriths of the preceding year, 
an increase of ueavly 50 per cent. 
Vegetables sent to the islaud in the 
9 months ending wi th Septembcr 
a'íe valucd at $1,181,035, against 
$618,755 in the corersponding months 
of 1906. 
' Foodstuffs form an important share 
of the merehandise sent from the 
Tnited States to Cuba, the valué 
of eorn exported thereto in the !) 
months ending wi th September, 1907, 
being 1% million dollars. against less 
ll ia i i 1 million in the same months 
of last year: flour, 2\'U millions, 
against a l i t t le more than 2 millions 
m the same months of last year; 
lard. nearly 21/2 millions; lard com-
ponnds, nearly 1% millions; bacon, 
hams, and pork, abont 1 ^ millions; 
milk. 696 thousand dollars; vegeta-
bles, over 1 million, against a l i t -
tle more than one-half million dol-
lars in the same months of last 
year. In furniture, and other pro-
ducts of wood, the figures of 1907 
also show a slight increase over those 
of the corresponding months of 1906. 
SAME OLD PROOFS 
ESTABLISH1NSANITY 
Mrs. Bradley Must Talk or Go Crazy. 
Mother Claims She Was H i t 
on Head. 
President Roosevelt has to-day 
proclaimed Oklahoma the forty-sixth 
State in the Union. I t is possible 
that in a few years Arizona and New 
México wi l l be added to the list. but 
thereaftor there seems li t t le prospect 
of an a iul i lion to the sisterhood 
tmless we take in Alaska and the 
islánds, bul that w i l l be at a time 
sufficiently remote as to be almost 
negligible. Forty-eight stars w i l l be 
the inaximum; of course, there might 
be four more i f Texas ever exercies 
its option ío resol ve itself into five 
commonwealths, but that seems 
unlikely. AVhen the Lone Star Sta-
te was admitted it was an empire 
in extent. Means of communicatipn 
were few and uncertain, but in these 
days Texas is gridironed with ra i l -
ways, telegraphs and telephones, 
wfiile local pride is such that we 
need neyer expect that the división 
w i l l take place. 
Oklahoma has now about 1.500.000 
inhabitants, or nearly half that of 
the thirteen colonies which fought 
for frecdom. I t is largar than that 
of any state ever admitted, equal 
to a dozen of some of those which 
have come in and have been welco-
med without any misgivings. 
What this curious aggregation of 
white raen. Indians and halfbreeds 
w i l l accomplish is a matter of great 
interest. The poople are singularly 
fself-confidcnt. They are not await-
jng Iho futnre. Tn their Constitution 
they have nndertaken to diseount i t 
in a nianner which seems reekless. 
For a T.egislature to indulge in radi-
cal I «gishition by wholesale is r isky 
eiiough. but there is alwavs the 
B y Associated Press . 
Washington. Nov. 18.—In accor-
dance with previous announcement 
made by the attorneys for the de-
fense, Mrs. Bradley's lawyers today 
laid a foundation for a plea of 
insanity in her case. 
Witnesses testified that shortly af-
ter shooting Senator Brown Mrs. 
Bradley was grreatly agitated and hag-
gard and wi ld in appearance. Physi-
eians who knew and treated h e r be-
fore and after. the tragedy declared 
that her condition was such as like-
| l y to cause mental aberration or at 
least temporary irresponsibility. 
Mrs. Bradley's mother testified 
that when a ehüd a playmaie strnck 
the defendant on the head with a 
hoe and that she Avas i l l for a num-
ber of weeks and snbseqnently snf-
fered severe headaches. 
The lasl witness before adjonrn-
jment testified that the defendant 
'vÍHÍted his office in Salt Lako City 
and told him that she must talk to 
¡someone or go crazy. 
The defense wi l l probably elose 
;tomorrow. but the case w i l l not go 
to the j u ry un t i l Friday. 
VENEZUELA ALSO 
PROTECTSAGBICULTUbE 
By Increasing Duties on Various 
Comodities from Ten to Twenty 
Five Per Cent. 
CASTRO I L L A G A I N 
Though He Is Confined to Bed Most 
of the Time They Report His 
Condition Is Improving. 
B y Associated Press . 
Caracas, Nov. 19.—President Cas-
tro has issued a decree for the pro-
tection of the agrieulture interests 
of Venezuela. The duties on various 
commodities are increased from ten 
to twenty five per cent. 
Castro is again i l l at Los Teuques, 
where he is most of the time con-
fined to bed, yet he i,s reported to be 
improving. 
WHAT PORTO RICAN 
LABOR IS OEM ANDINO 
Ful l American Citizenship, Eight-
Hour Work ing Day, and a 
/ Few More Concessions. 
TO ST. P E T S E S B Ü R G 
B y Associated Press . 
Vladivostok. Nov. 19.—The Taft 
party left today for St. Petersburg 
in the pr ívate car of former Viceroy 
Alexieff. 
¡chance that i t can be speedily repeal-
!ed. But Oklahoma has made its 
Constitution a code of laws instead 
of a declaration of principies, and 
i t w i l l be difficult to make changes, 
no matter how much they may be 
desired. 
The appearance in the United Sta-
tes Senate of two men of Iridian 
blood is one to give us pause and 
reflect upon the history of the abori-
gines. The Civilized Tribes of the 
Tndian Terri tory have almost a cen-
tury of civil experience behind them 
and they may manage to do pret-
ty well. And it is of interest that 
the admission of Oklahoma comple-
tes Civil War reconstruction, for the 
Indians joined the Confereracy and 
expeeted to become an important 
State when their side won. 
Edward Lowry. 
Norfolk, Va., November 14.—The 
American Federation of Labor to-
•day referred to its committee on 
jresolutions, resolutions by the Por-
|t'o Rican delegates Iglesias, Sánchez, 
¡and Becorri, providing for a com-
mittee to visit President Roosevelt 
and ask relief for Porto Rico. The 
Commitee is to consist of the Porto 
Ricans and others who are to be 
headed by President Gompers, and 
i t is proposed i t shall go to Wash-
ington wi thin two weeks following 
the adjournment of the present con-
vention. 
The Porto Ricans ask for the fol-
lowing : 
That fu l l American citizenship be 
granted. 
Practical and neeessary economies 
in appropriations for the personnel 
of the Insular administration. 
Doubling the present annual school 
fund, with salaries of teachers equal 
to those paid in America, and inves-
tí gating why $80,000 worth of school 
books have been destroyed by the 
Department of Educat íon. 
For an eight-hour work day and 
enforcement of the American labor 
líabílity act. 
Radical abolíshment of convict la-
bor in public works. 
Suppression of the forty and fífty 
cents, ten hours a day scale to work-
men engaged in Porto Rican govern-
ment work. 
RUSSIA EXPECTANT 
BEFORE SUGAR CONGRESS 
She W i l l Awai t Proposals from Brus-
sels Before Deciding To 
Join Convention 
DANGER OF SUGAR W A R 
Russia W i l l Accept International Re-
gxdations Only I f Granted 
Great Concessions 
B y Associated Press . 
St. Petersburg. Nov. 19.—Russia 
awaits proposals from the Sugar Con-
ress of Brussels before deciding to 
join the convention of sugar coun-
tries. 
Her financial sítuatíon is such that 
she must tu rn her great accumulated 
sugar stock into cash, which may 
precipí ta te a sugar war. 
I t ís further asserted here that 
Russia w i l l accept ín temat iona l re-
gulations on sugar only on the un-




Bank Which Suspended Payment 
Early i n Recent Crisis W i l l 
Reopen Tomorrow 
B y Associated Press . 
New York, Nov. 19.—As an eyi-
dence of the marked improvement in 
the financial sítuatíon the Twelfth 
Ward Bank, which suspended early 
in the recent crisis w i l l reopen to-
morrow. 
M A K I N G MONEY 
The American Smelting and l ief in-
ing Companj^, which employs four 
hundred men at refíning gold and 
silver bnllion in its South Chicago 
plant, is f i l l i ng " ru sh ' 'orders for 
the government by opera t íng the 
works night and day. Wi th in the 
last few days the company has dou-
bled its shipments of gold and silver 
to the mints, and is now sendíng 
100,000 ounces of gold and 30,000 
cunees of silver daily. 
KEIRCHOFFER W O N 
The first match between Galante, 
the I t alian champion fencer, and the 
French defender of the t i t le , Keír-
ehoffer, which took place last night 
at the Albísu, was won on poínts 
by the master of the French school. 
The score was 6 to 5 in favor of 
Keírchoffer. The match was wi th 
foíls. 
Prosecution of all corporations 
holding more than 500 acres of land 
in vioíation of the Foraker law. 
Laws to protect agrieultural labor; 
to prevent payment of workmen in 
chips, tíns, or any other médium 
than American money; the investi-
gation of factoríes and improvement 
of their san í ta ry condition. 
Preventing the Porto Rican pólice 
from being used to break legi t ímate 
trades unión stríkes. 
The establishment of a branch of 
the United States Labor Bureau in 
Porto Rico and a law preventing 
chíld labor under fourteen years. 
EARTHQUAKE I N I T A L Y 
B y Associated Press . 
Reggío di Calabria, I taly. Nov. 18. 
—Another severe oarthquake oecur-
red this afternoon. I t was especial-
ly strong at Broncaleone, Terruzzano 
and Blanco, where a ñumber of 
houses were destroyed. The popula-
tion fled from the cities at the fírst 
shock. 
TOO MUCH FOR HER 
B y Associated Press . 
St. Petersburg, Nov. 19.—A yOtíng 
woman was found dying in a raíl-
way station here today. She confes-
sed that she is a member of a te-
rrorist society and it fell to her lot 
to murder a certain high officíal. 
She was unequal to the task and took 
poíson. She dropped the bomb wi th 
which she was armed into the river. 
L A T E C A B L E N E W S 
B y Associated Press . 
Punta Arenas. Chili, Nov. 19.—A 
slight earthquake ocurred here this 
morníng. Several houses were da-
maged but no líves were lost. 
Lancaster, Pa., Nov. 19.—The local 
branch of the American cigar com-
pany, employing 900 hands, laid off 
between 400 and 500 today, announc-
ing that the stringeney of the money 
market and a scarcity of orders are 
the causes. 
Tokio, Nov. 19.—At the conclusión 
of extensive army manoeuvres today 
the miníster of war, Torauchí, gave 
a luncheon to the fareign mil í tary 
attaches. The emperor was present. 
Terauchi remarked that the great 
powers are constautly improving 
their armies and i t is neeessary for 
Japan to do likewíse to'insure equal 
efficieney, but such increase and im-
provement does not necessarii 
preparation for an iinmedilf ^ 
but is only in aeeord with th 
of all great nations. M¡ 
Seoul, Nov. 19.-The Kor* reau 
ror today issued an edict ^ l ^ 
his subjeets to join the an th^l 
in their endeavours to pro 





hey are • " - ^ 
resume cash pa^ments \vheaevJ t0 




New York, Nov. 19 T]i« 
Il<? ^ourt i 
appeals today declared uncon 
tional the law passod al the Iast ^ 
sion of the legislature p r o v i d i ^ ^ 
a recount of the votos in the 
mayoralty election in which M ^ 
lian was declared elected ovei'tt 
A T T H E T H E A T r Í T 
National Th catre.—Guerrero M 
doza dramatic company. ^ ¿ 
performance this evening beíriw 
at 8 o 'dock: Amor de artistas. Pj ^ 
range from $20.00 per box to 50 
admission to gallery. ^ 
Albisu Theatre.—At the head oí 
Chispo street: Spanish Zarzuela Cojh 
pany.—Regular performance ¿ 
evening at 8 o'cloek: K i k i r i ki r 
reja de la Dolores. Prices $1.0() ^ 
5 cts. per act. 
Payret Theatre—Pnbillones circus, 
Alhambra Theatre (Por men onlyl 
—Consulado comer of Virtndeg, 
Regular performance this eveniDg 
at S'IS: La mosquita muerta; 9'30 
La mosquita muerta. Prices 40 ta 
20 cts. per act. 
Actualidades Theatre.—Monsem. 
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. Lola la Serrana, La Sevillanits, 
Pepita Jiménez, Luisa Márquez and 
Concha Soler and the Sola Trio, 
song and dance .artists. Regular per. 
formauce beginning this evening at 
7'45. Prices 60 to 10 cts. 
Mart i Theatre.—Moving pictures 
in hourly acts and Lola Picarte, song 
and dance artist. Regular perfor» 
manee beginning at ó o'cloek. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures 5a 
hcurlv acts. 
CASAS EJN V E N T A en los sitios más c é n . 
tridos com son Bernaza, Villegas, Aguaca-
te, ¡,amparilla, Agular, San Lfezaro, Gei'va. 
kío, Lagunas, Troeadero, Industria, Aguila, 
Estre l la , Manrique, además tengo de ?2000 
liasta $6000 on regulares puntos, para m á s 
informes Virtudes 4, Pérez y Alvarez, de 
8 á 5. 
18368 8-12 
B U E N SOLAR 
esquina de fraile de treinta 
por cuarenta metros de fon-
la Avenida Estrada Palma se 








•" s e ve: 
tricas, fca 
á 12 y di 
18147 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
aiu'xo i-n la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Pr ínc i -
pe 12L', Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
ITOÍO 26 5N 
•uatro casas en calles cén_ 
ención de corredores de 10 
San Nico lás 74. 
13-7N 
S E *VENDE una finca rúst ica compuesta 
de cuatro caballerfas y media de t ierra de 
buena calidad, apropós i to para cualquier 
clase de cultivo particularmente caña y ta_ 
baco; con árboles frutales, á 7 leguas dé 
esta capital y próxima á Calzada y v ía fé -
rrea. Informan; Estre l la 127. 
^ 18022 15-5N., 
IAI v e n t a s i n c o r i v d o r 
Una casa maposter ía tejas y azotea, sala, 
comedor, 4 cuartos y sanidad, en Misión ca-
si esquina Aguila en $4.500 Su dueño San 
^u;ufci número 18. 
17945 15.5 
S E V E N D E un café posada y participa-
ción de una panadería , muy barato, la casa 
no paga alquiler. Informarán en L a Parra , 
Keina 5. 
C 2418 1E-3N. 
S E V E N ; 
15 entre 2 
18853 
nuevo un milord en la calle 
Vedado, de 12 á 4 p. m. 
4-20 
SE VENDEN T E E S CUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses. 
todo junto ó separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
A los cazadores 
Se desea vender un cachorro de nueve me. 
ses raza Polnte ha salido dos veces al campó 
para muy bien y cobra algo y rastrea y una 
Perra de raza Ídem, maestra, es tá preñada 
de u nmes. Se dan baratos. Concepción de la 
Val la número 50. 
18714 lt-16-3d-17 
C A B A L E O S do tiro el lunes nos l l e g a r á 
una remesa de 25 caballos Unos para carrua-
jQS, los cuales es tán completamente sanos y 
Bien domados. Venga á verlos en la antigua 
y acreditada casa de Fred Wolf, Concha y 
Ensenada, Teléfono 6150. 
C. 2568 6-15 
1 M l í i L E S í P E E 1 Á S . 
Armatoslcs, T i l r iw , mosMores 
y otros muebles de la antigua casa Las 
Ninfas Habana y Obispo, elegantes y en 
perfecto estado, se venden muy baratos. 
Frank G. Robins and Co. Aguiar 102. 
C . 2586 6-19 
¿Quiere comprar muebles finos ó corrien-
ites? en Suárez 34 los venden. ¿Quiere algu-
na joya de brillantes y piedras preciosas? 
en L a Sociedad la encuentra como la desee. 
¿Neces i ta V. dinero? Pérez Cancelo y comp. 
Suárez 34 se lo prestan sobre prendas, m u é . 
bles y ropas con un módico interés , en pe-
queñas y grandes cantidades. 
¿Quiere comprar un buen flus de las me-
jores sas trer ías ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso 
surtido y sastre para las dificultades, todo 
el que visita esta casa sale complacido, hay 
ropa de señora hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato, ropa blanca de todas cla-
ses. 
S u á r e z n . 3 4 . p r ó x i m o a i C a m p o d e 
M a r t e . 
P é r e z , C a n c e l o y C o m p , 
17919 13-3N.__ 
S E V E N D E N muy baratos todos los mue-
bles de una familia, juego de sala de mim-
bre, juego de cuarto y de comedor, un gran 
piano a lemán, casi nuevo, 1 lámpara cristal 
de 6 luces, fina, 1 buró con silla, una carpe, 
ta señora, fina. Lámpara comedor, de cuar . 
to, cuadros, mamparas, columnas y otros 
muebles en ganga. Junto ó por piezas suel-
tas, Tenerife 5. 
18653 8-16 
SE VENDE ÜN PIANO 
F r a n c é s magníf ico y muy barato, en So-
meruelos 64. Fabricante Boixelot. 
18786 4 19 
OJO — Se vende ( 
elefantes duquesas 
bueno.-, ma'lw.a • o 
de viiclto <•'«• • • 
cambian 2 bonitas y 
más en blanco con 
curro y 1 familiar, 
para un establo 
1879 
irán San Ilafael 150 á todas horas. 
4-19 
S L V E N O E dos duquesas muy buenas y 
raratas con cinco caballos buenos sauos 
con sus l lmoñeras ; se pueden ver de 7 á 12 
en San Lázaro 2 69 preguntar por el Zapa 
tero. 
18399 8-12 
. E N D E una jaca criolla, de monta muy 
fina y buena caminadora se puede ver en 
las Clínicas de Edegojen Amistad y Barce-
lona, Su dueño Habana 92. 
18890 4.20 
P a r a r e c a l o d e P a s c u a s 
Se vende un caballito maestro de monta 
y Se cia barato Tejadillo 18 altos. 
^ 18850 4.20 
i N C4IPANARI0 I H 
Pe venden dos caballos maestros de tiro, 
ur "•1 '-rd y un familiar de Ü asientos. 
1SS87 15-20N 
K é c i b i m o s todus los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la v e n -
'ta; precioH muv baratos 
C A U C E L M 3 n : i í O i o 
3187 v.:>-\Mz 
OJO — Se venden cinco vacas y un so-
lar dé esquina á dos cuadras del paradero 
de los canitot', Jesfis del Monte, Informan 
tn la Calzada, bodega, 661. 
• 1S705 ., i r l f 
C A K A I i A S F O T O G R A F I C A S 
desde UiST PESO en adelante. Regala, 
mos un manual práctico de fotografía-
Otero, Colomiuas y Gomp., Sau iia-
fael 32. Teléf. 1448. 
C. 2199 Oct. 1 
F á b r i c a de muebles 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueltas, más barato ^ue nadie; es., 
peclalidad en muebles á gusto del compra-
dor ,y juegos de sala, de Lui s X I V , Reina 
Uegente, Lealtad 103, entre San Miguel y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
m M I o I M I i ü e b l e s 
sin ver primero los precios y la clase 
de muebles que vende Salas, San 
Rafael 14, Pianos de alquiler á tres 
pesos plata. 18726 8-17 
C á m a r a s K o d a k , 
C é n t u r y , ¡ S é n e c a , P r e m i o y o t r o s f a -
b r i c a n t e s , á p r e c i o s d e f á b r i c a . 
K u v i a n t o s c a t á l o g o s , e n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a l o t o f r r a f í a . O t e r o , C o l o m i -
u a s y C p . S a n JLiafael ¿ 2 . T e l . 1 4 4 8 . 
C. 2472 26-1N 
SÉ V E N D E un juego de cuarto de Luis 
Quince, muy elegante, barato, por necesi-
tarse el local, donde e s t á S A L A S , San Rafael 
número 14. 
_JL8727 4.17 
S e v e n d e n 
v a r i a s v i d r i e r a s m e t á -
l i c a s d e u s o , p e r o e n 
b u e n e s t a d o e n 
188S7 
UN M A G N I F I C O juego de cuarto de exqui-
sito gusto, propio para novios. Se compone 
de cama, dos escaparates, uno de tres cuer-
pos y otro de uno, los dos conlun as bisela-
das, vestldor, lavabo, escritorio, juguetero, 
dos mesas de noche, una de centro, dos s i -
llones, seis sillas. Por la mitad de su va-
lor en Rayo número 58. 
18687 8-16 
PIANOS AMERICANOS 
franceses y alemanes á 40 centenes 
nuevos de cuerdas cruzadas. Se afi-
nan siempre gratis. Salas, San Ra-
fael 14, 18656 8-16 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería, visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
MAQUINAS de coser, modernas de brazo 
alto de todos los fabricantes se venden á 
i 6, 8, 10 y 12 peso. Bernaza 72 casi esquina 
á Muralla. 
18538 8-14 
t l - l t í m3-17 
A precios razonables e E l Pasaje, Zu-
lU'Ma 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
18202 , alt. _ . ldt-1-Um-i 
Plano hasta mirar uno de Pleyel en Prado 
5 altos. 
18386 8-12 
Acabo de recibir sillas 1152—380— 
y grecianas corientes, sillones, coma-
dritas y sofás, muy baratas. Sala8, 
San Rafael 14. 18655 8-16 
~ 94 Y a^GOÑSULADO 94 Y 96 
"LOS TRES HERMANOS" 
Casa de Dréslamos y coniBra-ysiita 
E n esta acreditada casa se da dinero so-
bre alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés . Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedores 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
94 y 96. 
17582 2fi-290ct, 
C R E D I T O C U B A N O 
SALUD 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1 9 4 9 
Préslaiiios y Contralación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos coa fábrica propia en Co-
rrales 71.--Sin competencia en precio y 
coustrucción.—Se venden mubles á pla-
zos. 
18596 i3"?íí 
T a r a comprar zapatos" 
De Baqcta, borcegu íe s y tropicales, pasen 
por la calle de Jesús María 114, en dicha 
casa se hacen cargo de cuantos pedidos 
hagan y se fabricarán con la mayor pron-
titud, los precios serán módicos , con la se-
guridad que el que venga por esta casa ha . 
rá su compra. También hay cintos de todas 
clases. 
18003 15-5N 
Se venden m á q u i n a s do coser muebles y 
ropa. 
18387 8-12 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pia-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarlos al comején con cuerdas cruza-
das y sordinas. Alemanes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde ?3 en adelante. 
Se afinan y componen garantizando los tra-
ohíos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
1775U 26-310c 
L i l i ¡ Z I L i Í Í I l 
P K E S T A M O S . 
SÜAREZ 45, TELEFONO Í345, 
EXPOSICIÓN PERMANENTE 
de un colosal surtido de prendas.—Especiali-
dad er. brillantes y piedras preciosas. 
Gran existencia 
de ropa hecha y telaa superiores para todos 
los gustos y exigencias, pues este giio cons-
tituye una especialidad de la casa. 
Gran surtido de muebles de todas clases. 
S E C O M P R A N P R E N D A S , 
brillantes, piedras preciosas y oro viejo. 
Pianos, Lámparas y objetos de lujo. — Má-
quinas de coser de todos los sistemas y á pre-
cios módicos.— Puede amueblarse la casa del 
O B R E R O y el palacio del P O T E N T A D O por 
poco dinero. 
18259 13-8N 
C a j a «le H i e r r o 
S E V E N D E una caja ue hierro chica, pro-
pia para un comercio al por menor para ver-
la y tratar. V i g í a 23 casi esquina á San 
Joaquín de ü a. in. á 2 p. m. 
18425 *.x¿ 
S E V E N D E en la Quinta Palatino, Cerro, 
un donky en buen estado y una rueda hl 
draúllca, 1 carreta y 4 arados, 12 pavos 
reales y 12 gongos, 2̂ terneros y 2 toretes. 
18896 8-20 
G R U A de Vapor se vende una, Inglesa, ca^ 
páz para seis toneladas de dos cilindros gi-
ratoria, puede verse funcionar en el V a r a 
dero del Este, Regla, donde Informarán 
18801 8-19 
C o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 i J O s i i x e l v 
E l motor mejor y má.s barato para ex-
traer ol agua de los pozos y ©levarla á 
cualquie a l tura . E n venta por Franciaeo 




Se renlixan 10 "SIN F I N " de 36 pulgadas 
Poleas de madern, Kje«, Pedestales y Mo-
tero» cí£ctrlcoa. A G L ' I A K l l i - . 
26 240ct. 
I 
Venuo borntias, uonKeys con vaibulas, ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
traer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para e, 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y t a m a ñ o s 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de tubería , fluses, tanques, 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceao-
rios 
TIÍLF-FONO 156 
T i ; A \ CISCO BAST1SB B ISCH KA. 
!_,5«.)!j>"riíl" i» Ap:irt:4do 32i 
TelCifrafo: "Frumbuate" 
10400 - 156-18Jn. 
L A E S T R E L L A 
H A K U T A C T O R Y O F F I H E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O K A E Y A N D T H O P I C i l 
P R E S E R V E D F R U I T S F O R E X P O B I 
THE LAR6EST IN M ISLAND 
V 1 L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A M A . 
O X J J 3 - A . . 
u n e 
I CURROS 
L z ^ L — — . ¿kdm* 
S E M I L L A S 
P a r a toda clase de industria que sea nece-
sario epmlear fuerza motriz, informes y pro 
cios loe fac i l i tará á solicitud Francisco P . 
Amat, único agente para la I s la de Cuija, a l -
macén de maquinaria, Cuba 60, Habana. 
18122 26-1N 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin llavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Páblo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. ]5100 78-13 S 
L L A V E S , se hacen para toda clase de ce-
rraduras, se componen máquinas de coser y 
se venden piezas y accesorios para las mis-
mas. Bernaza esquina á Muralla. 
18637 8-14 
E L T A L L E R dondo se fabrican tanques 
de hierro galvanizado y corriente y chime-
neas de todas medidas, barandas para el 
Cementerio, de todos los dibujos y medi-
das, de Zuíuet^a 16 se ha trasladado á Jn-
fanla 67 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-
ques de 30 pipas á una que ios dá á cual-
quier precio. J . Prieto. 
IStíiÜ , 26-16N 
Frescas de. huerta de todas ^a^esdoa l1^, 
lección de 25 paquetea todos van» de fio 
moneda oficial. 25 paquetes sernUj r co 
res variados ?1.00, remisión fí^"ná0 
n eo. Por 5 centavos en sellos man Carrj»oi 
logo y semillas de regalo. ^ 
Mercaderes 11. lO-j^> 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTE^ 
Propios para cualquier gn0- ^ 
ría de Camino, iseptuno 85. l5-l?í!^ 
18262 . — 
5.000 ü j s . de CABLE No. ^ 
á S 3 O - 0 O q - A- f 
Triple forro weather Pr0 
cable de cobre No. 0. 
G . C . B o w e , C o r r a l e s 
e s q i n a a E g i d o , 
18773 I 
imprenta ? Estereotipia i 
del D I A U i o U U Íj A >« * * 
Tcalcute Ucy T VÍVÚ0* 
